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ÍERYICIO P A R T I C U L A R 
BEL 
n a v i o d e l a h a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid 24. 
GRAN INUNDACION 
Han caído en la provincia de Má-
latra Hurlas torrenciales que produje-
ron grandes inundaciones. 
Las corrientes de los ríos Gua-
dalmedina y Guadalhorce han des-
truido muchas obras y causado gran-
des destrozos. 
E n la capital de la provincia se 
inundaron los barrios del Perchel y 
de Capuchinos, habiendo Helado las 
aguas hasta la Catedral. 
Los vecinos están alarmados y en 
unión de los bomberos trabajan en 
los puntos más peligre-sos. 
Aunque no se conocen aun detalles 
acerca de la inundación, so sabe que 
han resultado muertas ó heridas nu-
merosas personas. 
FIN D E L A S MANIOBRAS. 
S A T I S F A C C I O N 
Después de puestas en contacto 
las divisiones que figuraban ser los 
ejércitos enemigos, en las inmediacio-
nes de la Bóveda (Orense), diéronse 
por terminadas las maniobras mili-
tares con una gran revista ante el 
Rey. 
R E V I S T A M I L I T A R 
S. M. se muestra muy satisfecho 
del resultado de la movilización dei 
octavo cuerpo de ejército, pues se in-
corporaron á las nías les reservistas 
en gran núinerp, al punto de ser in-
significante la propórcidn de los que 
no acudieron al llamamitr^o. 
Entre los soldados de ia 1 reserva 
que tomaron parte en las manioras 
militares, figuran en número cvecido 
p : cnas que tienen su residencia 
habitual en Cuba, Méjico y la Ar-
gentina. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos á tenientes ge-
nerales ios generales de división don 
P.amón Sohagüe, D. Diego de los 
Kios y D. Angel Aznar, procedentes 
los tres de arma de infantería. 
..Estos ascensos han sido recibidos 
con satisfacción en les círculos mili-
tares, sobre todo el de general Echa-
güe, que actualmente desempeña el 
cargo de Gobernador Miitar de Ma-
drid. 
E l general Echagüe es uno de los 
generales más jóvenes de Ejército. 
Combatió durante la última guerra 
de Cuba, en la que fué herido. Maceo 
y otros caudillos cubanos le tenían 
en un gran concepto. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Un telegrama de la Granja dice 
que ha llegado allí sin novedad la 
reina Victoria. 
L A R E I N A CRISTINA 
Ha llegado á esta Corte la Reina 
Madre doña María Cristina... 
L O S CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'36. 
Madrid, Septiembre 25 
L A INUNDACION D E M A L A G A 
Son horrorosos los detalles que se 
reciben de Mála-ga. 
Hasta ahora se tiene noticia de 
treinta muertes, pero se cree que ha-
ya más víctimas. 
Se están haciendo trabajos de es-
combreo en busca de cadáveres. L a 
corriente de las aguas arrastra hacia 
el mar animales, muebles y otros mu-
chos objetos. 
Hay muchas familias sin albergue. 
E l Ayuntamiento se ha reunido en 
seteióto extiaordin;rria para acordar 
los medios de socorrer á tantos des-
graciados. 
Se ha paralizado el tráfico y la po-
blación presenta un aspecto muy 
triste. 
Hundiéronse muchas casas. 
Llegan también dolorosos detalles 
de los efectos causados en la región 
por las mismas inundaciones. 
Eneuéntranse interrumpidas las 
vías férreas y telegráficas. 
MAS INUNDACIONES 
Además de las inundaciones en la 
provincia de Málaga se tiene noticia 
de que en otras provincias también 
han experimentado el mismo azote 
aunque en menores proporciones. 
E n Valencia se ha desencadenado 
un furioso temporal de agua y vien-
to, causando daños de gra.n considera-
ción. 
Durante la tormenta cayeron va-
rias chispas eléctricas que ocasiona-
ron desgracias personales. 
E L R E Y E N L A CORTEGADA 
E a sido muy victoreado el Rey á 
su llegada á Corteg?da. donde don 
Benigno Quiroga Vallesteros le hiso 
entrega; del acta de donación de la 
Isla. 
NOMBRAMIENTOS M I L I T A R E S 
Ha sido nombrado Comandarte ge-1 
neral de Alabarderos el teniente ge-
nerr.l don llamón Echagüe, Oo^de 
del Serrallo, pasando á ocupar el pues-
to ds Gobernador Militar "de Madrid 
el general de división don José de ; 
Bascarán. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Midrid el Ministro 
de Estado. 
CONSEJO 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Blinistros en la Presidencia. 
¡¡Se acentiian los rumores de alza-
mientos armados y ni las autoridades 
ni nadie sabe aun quiénes son los que 
facilitan los recursos á los que, creyen. 
do hacer un buen negocio, se están, ju-
gando la cabeza!! . . ' 
Del Congreso Médico de Berlín reci-
bimos esta rmiñana el siguiente cable-
grama : 
DIARIO.—Habana. 
Apertura Congreso éxito grandioso. 
Cuatro mil congresistas; brillante re-
cepción en la municipalidad Berlín; 
suntuoso banquete delegados. 
Landa. 
E l Psesidente de Guatemala, Cabre-
ra Estrada, amenaza al de Honduras, 
Davila, con apoyar al general Bonilla 
en los esfuerzos que éste haga para al-
canzar la presidencia. 
Y esto puede ser causa de que esta-
lle la guerra entre Guatemiala y Hon-
duras, precisamente en los momentos 
en que Mr. Root trata, junto con Mé-
jico, de asegurar la paz entre las repú-
blicas de Centro América ! 
'Fué rechazada en el Ayuntamiento 
la moción que proponía comprar lá' 
concesión del acueducto del Vedado. 
E l 'Conde Zeppelin ha llevado á cabo 
la mejor ascensión aereostática que se 
ha realizisdo hasta ahora. 
Cuajtro horas-y diez y siete minutos 
estuvo en los aires, dirigiendo su globo 
con plena seguridad. 
¡ E n Cienf'uegos aun existen cinco 
casos de fiebre amarilla! 
Si fuéramos á hacer comentarios no 
cabrían hoy las "Actualidades" en es-1 
ta plana. 
Por eso nos concretamos á dar las i 
noticias. 
Desde Washington 
19 de Septiembre. 
¿Se logrará, al fin, un estado de 
paz permanente en Centro América, 
gracias á ese plan, por el cual las cin-
co repúblicas de aquella región some-
terán todos sus desacuerdos al arbi-
traje de Méjico y de los Estados 
Unidos? Con eso, se acabará, sin du-
da, siempre que lo pactado sea res-
petado por todos, con las guerras 
entre esas naciones; pero, en ellas, 
ó por lo menos, en algunas de ellas 
¿ro seguirá habiendo revoluciones? 
Una parte de la prensa americana, 
sin dejar de aprobar ese plan y de 
desear el mayor éxito á la Conferen-
cia diplomática que se ha de reunir 
en breve, opina que las cosas tienen 
que cambiar. muchísimo en Centro 
América para que allí se establezca 
un orden duradero. E l "Citizen", de 
Brooldyn, prevé que, cuando el Ca-
nal de Panamá esté abierto, los inte-
reses comerciales del mundo civiliza-
do solicitarán de Méjico y de los Es-
tados Unidos que se encarguen de po-
licear la América Central. 
Otro periódico, el "Plain Dcaler", 
de Cleveland, que se muestra muy 
severo con aquellos pueblos, á los 
que llama las "repúblicas sin zapa-
tos", declara que en ellas el progre-
so es lento y que no irá más de prisa 
porque los Estados Unidos y Méjico 
adopten una actitud paternal. Agre-
ga que los centro-americanos tienen 
escaso sentido de la proporción y 
ninguno de la responsabilidad, que 
seguirán peleando lo mismo que an-
tes y que tal vez Méjico se vea obli-
gado á enviar un ejército, al cual 
apoyarían los Estados Unidos con su 
escuadra, para imponer la paz; "pe-
ro—termina, ese diario—la ocupación 
no sería permanente, y cuando se re-
tirasen ese ejército y esa escuadra, 
se volvería! á las andadas. No hay 
que desesperar de los centro-ameri-
canos; como todos los pueblos, han 
de adelantar; pero ni esta genera-
ción ni la próxima verán una consi-
derable mejoría." 
También el "Transcript", de Bos-
ton, que es periódico bien escrito y 
de autoridad, da la nota pesimista. 
Teme que el plan de arbitraje no 
produzca los buenos resultados que 
se esperan de él. Se funda en que las 
naciones pequeñas recelan de las 
grandes, de las que sospechan que 
pretenden absolbsrlas. Añade que, en 
el caso de Guatemala, las sospechas 
no carecen de alguna base, porque 
Méjico ha mirado siempre á aquel 
país como incluido en su esfera; cosa 
que los guatemaltecos han rechazado 
enérgicamente. 
E l "Transcript" dice algo más, 
que es bastante interesante; y es 
que mientras las cinco repúblicas 
creen en la ambición territorial de 
Méjico, no creen en la de los Estados 
Unidos. Supongo que eso sería antes 
de que los Estados Unidos poseyesen 
la Zona de Panamá, que, probable-
mente, ensancharán con el tiempo; | 
primero, convirtiendo en Zona toda 
la República de Panamá; luego, 
uniendo á esta lá de Costa Rica. Lo 
mismo se puede ir comiendo la Amé-
rica Central por el Norte que por el 
Sur. Y bien comida estará si aque-! 
líos pueblos no se deciden á poner • 
término á sus disturbios y no acier-
tan á constituir una sólida federa-
ción. 
Bien puede ser que, contra lo que I 
vaticina el "Plain Dealer", dé bue-" 
nos y prontos resultados la "pater-
nal actitud"" de Méjico y los Estados 
Unidos, como los han dado en Santo j 
Domingo solo el que estén emplea- i 
dos amer: canos, protegidos por bar-] 
eos americanos de guerra, adminis-
trando las aduanas. Y a los gonier-
'nos de Méjico y de Washington han 
puesto mano en los asuntos de Cen-
tro América; ya existe un "control" 
¿mbrior.p.rio. Acaso, para evitar que 
se desarrolle, las cinco repúblicas re-
suelvan observar una conducta jui-
ciosa. 
X . Y . Z. 
Gaceta Iniernacíúnaj 
Continúo sin dar crédito á las noti-
cias del cable sobre la pacificación dei 
territorio marroquí, á pesar de los diez 
y nueve caids que incondieionalmente 
han aceptado las exigencias del gene-
ral Drude. 
Algo duras son éstas; aunque para 
los moros todas son iguales, dado que 
aceptan fácilmente lo que se les pro-
pone por lo mismo que maldito si se 
preocupan de darle cumplimiento. 
Al destruirles el campamento de 
Teddert pidieron la paz; Ip que que-
rían era ganar tiempo. Ahora les des-
truyen el campo de Sidi Brahim y 
vuelven á pedirla; segunda parte del 
programa. 
Dentro de pocos días pedirán de 
nuevo la paz, después de andar á tiros, 
y así sucesivamente. 
He aquí las condiciones q.ue el gene-
ral 'Drude exige á los moros para que 
se sometan: 
Io.—Castigo de cuantos participaron 
en las matanzas de Casabknca y de los 
instigadores de la rebelión. 
2o.—iConvenio por el cual los moros 
de las tribus inmediatas no podrán lle-
gar armados más que hasta un radio de 
12 kilómetros alrededor de la pobla-
ción. 
3o.—Aceptación del pago, como in-
demnización de guerra, de una canti-
dad cuya suma será determinada en 
negociaciones ulteriores por los gobier. 
nos de Marruecos, España y Francia. 
4o.—'Desarme de las tribus, en caso 
de nuevos ataques á los europeos. 
5o.—Reapertura del mercado y co-
mercio exterior de Casablanca. 
6o.—Entrega de las armas de todas 
las tribus que se encuentran en reb/-
lión. 
7o.—Obligación de considerar á quie-
nes trafiquen en operaciones de contra-
bando como prisioneros de guerra. 
8o.—Entrega de rehenes que garan-
ticen el cumplimiento de las anteriores 
cláusulas. 
Ni los moros cumplirán nada de eso, 
ni han de soportar la ocupación de los 
puertos marroquíes. Y como se han de 
renovar las hostilidades en breve pla-
zo, váyanse acostumbrando mis lecto-
res al siguiente modelo de partes, ba-
sado en los del general Drude, que con 
tanta propiedad como gracia publica 
R. Mayol en la prensa madrileña: 
" E l enemigo vino en número diez 
veets más superior; nuestras tropas 
cargaron con arrojo en desventaja de 
posiciones; la dispersión fué inmedia-
ta; el enemigo huyó á uña de caballo, 
abandonando muertos y heridos. Sus 
pérdidas han debido ser grandes: 
muertos vistos, 5,000; heridos, 60,000. 
Nuestra bajas: un caballo herido en 
una pata y un tambor con el parche ro-
to. Solicito cruces para el comandante 
y los tenientes, que demostraron des-
treza extraordinaria; para los sargen-
tos, cuya bravura es indecible ¡ para los 
soldados, que se batieron cerrando los 
ojos al peligro; para la cantinera, que 
respondía al enemigo bailando boleros, 
etc.r etc.", 
" E l coronel Müller pide uina seceión 
de perros-policías para perseguir la pe-
rrería moruna." 
Título de los artículos perioaísiicos: 
"¡¡¡Brillante acción de guerra!!!" 
" ¡ ¡ ¡ E l honor de la Francia! ! !" 
" ¡ i i Victoria gloriosa!!!" Cuadro fi-
nal: "Suscripción para erigir un mo-
numenito á lois soldados muertos en la 
campaña de Africa." 
E l . judío solicitará ser el depositario 
y banquero con una pequeña comisión 
del 10 por 100." 
Con la proximidad del otoño han da. 
do comienzo las maniobras militares 
que las grandes naciones decretan para 
justificar los fines que persiguen y en-
tretoner la. atención sobre otros de or-
den secundario. 
€on la movilización de grandes ma-
sas de tropas se levanta el espíritu del 
soldado y se les ih^bitúa á las mil peri-
pecias que momentáneaí'iente se pre-
sentan sobre el terreno; se mantiene 
además la atencic'a pública sobre los 
resultados de aquéllas, y se hace un 
alarde de poder que la prensa se encar-
ga de transmitir hasta el más apartado 
rincón del globo. , . 
Italia ha lanzado sobre el Piamonte, 
como base de concentración, dos peque-
ños ejércitos, atacante el uno, defensor 
el otro, desarrollando las operaciones 
sobre un cuadrilátero determinado de 
antemano. 
Francia moviliza des cuerpos de 
ejército, el 12°. y el 18°., los que tenien-
do su cuartel general en Angulema y 
Perpimn, respectivamente, han de ope. 
rar entre los setenta y tres kilómetros 
que median entre ambas poblaciones. 
De igual modo y obedeciendo á pla-
nes concebidos por el Estado Mayor, 
Alemania, A-ustria y aun,España ha-
cen entrar en acción fra-cciones de sus 
respectivos ejércitos, patentizando la 
rapidez de las concentraciones, la dis-
ciplina y resistencia de las tropas, el 
espíritu que las anima y las aptitudes 
de sus jefes y oficiales. 
A veces, lejos de servir para hacer 
alardes de las buenas condiciones en 
que se encuentra un ejército y lo bien 
atendido de los servicios auxiliares, sir-
ven las maniobras para desacreditar al 
Estado Mayor y echar por tierra la fa-
ma que viene gozando algún genera-
lísimo. 
Algo de esto ha ocurrido en Austria, 
cuyas maniobras han sido un verdade-
ro desastre. No bien comenzadas, cuan-
do interminable reguero de soldados 
cubría los .caminos. 
Casos de insolación, rezagados por 
efecto de la excesiva fatiga, tardanza 
en Ui&gar á su puesto los cuerpos mon-
tados cuando con más urgencia era re-
clamada su presencia, todo, en fin, 
cuanto pueda evidenciar un fracaso, 
que en campaña se hubiera traducido 
en inmenso desastre, ha ocurrido en 
Austria. 
Maldito si habrá gustado á Guiller-
mo I I que el ejército de la única na-
ción amiga haya dado tales pruebas de 
debilidad y desorganización. Pero tal 
contrariedad habrá quedado satisfecha 
ante los resultados obtenidos por sus 
tropas en las maniobras, por medio de 
las cuales ha quedado demostrado una 
vez más que el ejército alemán es una 
máquina sólida, cuya incomparable or-
ganización le permite poner con rapi-
dez inconcebible doscientos mil hom-
bres sobre cualquier punto de la fron-
tera. 
Ahora toca ¡tüímó á España, á ese 
ejército español sufrido y valeroso, con 
bantá frecuencia ealumáiado. 
Jefes y Ovficialcs extranjeros presen-
cianán les movimientos de las fuerzas 
concentradas en Galicia, cuya base de 
operaciones será probablemente Mon-
forte. Y si por lo . modesto de nuestro 
contigente de guerra serán escasas las 
unidades de combate que opereñ á 
presencia de aquellos, es seguro que no 
ocurrirá lo que en Austria y que los ex-
tranjeros llevarán del ejército español 
el más alto concepto, ya que podría ser 
el primero del mundo si á su actividad, 
abnegáción, sobriedad y resistencia 
fuese unida la organización y ako man-
do de que carece. 
J . GIL DEL REAL. 
¿ o nerrer 
Acompañado de su distinguida espo-
sa é hijos menores ha regresado de los 
Estádos Unidos nuestro querido amigo 
el Sr. D. José Blanco Herrera, en cuyo 
viaje á la vecina República ha obteni-
do notable alivio de la dolencia gástri-
ca que le aqueja. 
Felicitamos al señor Blanco Herre-
ra por su feliz regreso á esta ciudad, 
deseándole un pronto y completo res-
tablecimiento de la afección que pa-
dece. 
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' REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo en la semana última ha 
revestido él carácter de variable ba-
jo la influencia de una perturbación 
¿tmosférica de muy poca 
cia, que parece haber recorrido el Mar 
OtóSe dil E . para el O., dirigiéndose 
hacia e l 'N . por el Canal de Yu-
catán, las lluvias que ha producido 
en d territorio de la República fue-
ron generales y abundantes en la pro-
vincia de Pinar del Rio; y locales y 
de poca cantidad, en el resto de aque-
lla, habiendo lugares, como el SO. de 
la provincia de Matanzas y NO. de » 
de Santa Clara, en las que no cayó 
agua ailguna, continuando bajo el ni-
vel de los pozos en Sierra Morena y 
Remedios; y otros en que la hubo en 
cantidad muy moderada, siendo muy 
contados aquellos en que la precipi-
tación fué suficiente para el buen de-
earroUo de 'las plantas en cultivo, las 
que en algunos se nesienten de la fal-
ta de ell9R. Por lo dicho se compren-
de que de las turbonadas que siguen 
formándose casi diariamente en todas 
partes, no desfogan la mayoría; y las 
que lo hicieron fueron con algunas fu-
gadas de viento y descargas eléctricas; 
de las que, además de las desgracias 
personales y daño en lia propiedad que 
han anunciado los telegramas publi-
cades oportunamente hubo una que 
produjo el incendio y destrucción de 
una casa y seis carretas en el término 
de San Nicolás, en una finca de cam-
pe. 
. Han predominado los nublados par-
ciales, notándose variaciones en la 
temperatura, que en ia provincia de 
Pinar del Río ha sido en la semana 
pasada más baja que en la anterior, 
ocurriendo también alguno que otro 
día fresco en determinados lugares, 
como consecuencia de las lluvias que 
en ellos han caído con alguna abun-
dancia; pero en general continúa sin-
tiéndose calor sofocante de día, y par-
ticularmente en ios intervalos de cal-
ma, con madrugadas frescas en todas 
partes. 
E n sintésis puede decirse que el 
tiempo reinante es el normal de la es-
tación, con las alteraciones propias del 
principio del otoño. 
L a caña sigue en las mismas condi-
ciones de la'semana anterior; esto es, 
que si su aspecto es bueno en general, 
hay lugares, como el SO. y el N E . de 
la provincia de Matanzas y varios de 
la de Santa Clara, sobre todo en su 
extremo NO., en que está muy atra-
pada en su desarrollo por carencia de 
lluvias, las que están haciendo falta á 
fesa planta, que basta ahora había si-
do favorecida por ellas, en el S E . del 
Camagüey; y también en el término 
de Manzanillo le ocasiona perjuicio la 
«eca, por causa de la cual ha muerto 
mucha de ella. E n el término de 
Cárdenas, se han paralizado las siem-
bras; y se teme que si no llueve en 
algunos días se pierdan las hechas 
allí últimamente. Las efectuadas en 
el mes próximo pasado en varios lu-
gares de la provincia de Santa Cla-
ra, que se creían perdidas, están ger-
minando con las lluvias últimas. Si-
guen llevándose á cabo algunas en dis-
tintos lugares en los que la buena sa-
tán de la tierra las permite, y prepa-
rando terrenos par las de frío, ha-
ciéndose en el término de Remedios 
extensos desmontes al efecto. Se atien-
de al cultivo de esta planta, como en 
otras ocasiones hemos dicho, según 
permiten respectivamente la escasez 
de recursos de algunos agricultores, y 
la de braceros. 
E n Vuelta Abajo siguen funcionan-
do las escogidas, de las que hay nueve 
en Artemisa, que empacaron 610 ter-
cios de tabaco, en la semana pasada; 
doce en Consolación del Sur que pro-
dujeron 1,240; diez y seis en Consola-
ción del Norte, 360; diez en Mántua, 
150; once en San Cristóbal, 74, (es de 
suponer que once cada una); quince 
en San Luís, 300; y además se han 
empacado en Guanajay 100 tercios, 
264 en Viñales, y á razón de 60 por 
cada una de las casas de escogida que 
existen en Guane. E n Placetas y Mo-
rón se lleva adelante también esa ope-
ración, habiéndola terminado ya dos 
casas en la última de esas poblaciones. 
Sigue la preparación de terreno para 
la siembra de la cosecha próxima; y 
regándose los semilleros, de los que los 
de Vuelta Abajo han brotado muy 
bien, y presentan buen aspecto. Los 
del centro de la provincia de Santa 
Clara, aunque están algo atrasadas las 
posturas, han empezado ya á trasplan-
tarse, verificándole las siembras iem-
pranas, á favor de las buenas condicio-
nes en que se halla el terreno: en Y a -
guajay ha habido que regar nuevos 
semilleros por haberse perdido los 
primares que se regaron allí este año; 
y los de Morón van muy bien. 
Los frutos menores se desarrollan 
bastante bien en general, siendo más 
próspero su estado en los lugares en 
que han sido más favorecidos por las 
lluvias, que como ya se dice al prin-
cipio de esta revista, han sido muy va-
riables, aún dentro de los límites de 
oada provincia; y aunque en la de 
Pinar del Río es en la que han sido 
más constantes y abundantes en este 
verano, la producción de estos culti-
ves no es más que mediana. E n Sie-
rra Morena se han perdido todas ellas 
por la seoa que allí viene reinando. 
E n el extremo oriente han mejorado 
mucho las condiciones del café y el 
cacao. L a cosecha de maíz ha sido do-
ble en Bolondrón, que la del año pró-
ximo pasado. Se sigue preparando 
terreno en todas partes para nuevas 
siembras. • De la cosecha de piñas, que 
como se sabe ha sido buena, se perdió 
como la tercera parte en Morón, por 
falta de compradores. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en general; pero en el NO. 
y N E . de Santa Olara están algo es-
casos de agua los que usan la de los 
pozos para brevar el ganado; y no te-
nemos noticias de que haya en este 
enfermedad alguna de carácter epidé-
mico digna de mención. 
Los apiarios de Baracoa tienen 
abundancia de cera y miel; pero los 
del SO. de Matanzas dan muy poco 
rendimiento, y se han destruido dos 
en Alacranes por falta de plantas 
melíferas. 
HAN LLEGADO 
LAS AGUAS MINERALES 
C a b r e i r o á V e r í n 
Suplicamos á las personas 
que tienen cajas encargadas, 
pasen á reoojerlas al 
Depósito.—Muralla 46. 
Cara radical en 30 días 
de la sífilis mSs rebelde, sin molestias para el 
enfermo por bu fácil ré^imea curativo coa el 
Millares de personas han carado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubieno en 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes y deoósito principal Obispa 76, esqaina á, Agaiar, 
P E L E T E R I A 11 E L PASEO" 
De renta: Farmacia EL AMPARO del Dr. 
Ca*tells, Empedrado j San Juan de Dioi, Dr 
Buenaventura Abella, Salud 
c 2105 alt t5-20 
Lo que piensan los franceses 
de la América Española 
{Expreso para el DIABIO DE LA MARINA) 
París, Agosto de 1907. 
Cuando salí de casa del ilustre pro-
fesor Izambart, que tan optimista-
mente me habló del porvenir de la 
América latina, tuve la idea de hacer 
una verdadera enquete sobre el 
asunto. "Entre cien escritores á 
quienes me dirija—pensé— bien 
habrá una docena que me contesten". 
Pero, ¡ ay! confieso que me equivo-
qué. Entre los cien á quienes he pre-
guntado lo que piensan del futuro 
de nuestros países, casi todos me 
han dicho; 
—No pensamos nada. 
Nada, en efecto, .saben estos seño-
res literatos y estos señores filósofos 
de la América Española. Nada saben 
y nada quieren saber. Desdeñosos ó 
descuidados, tienen, hasta en lo geo-
gráfico, idea tan vaga de nosotros, 
que se figuran que Chile y Méjico es-
tán más cerca que España de Por-
tugal. 
—¡Usted es del Paraguay— dice 
un personaje de Holevy á un general 
vestido de verde—pues me alegro 
porque yo conozco su t i erra . . . .yo 
he estado en Centro América. 
Los literatos tienen nociones pare-
cidas. Lo que no es los Estados Uni-
dos, se confunde para ellos en un 
torbellino de repúblicas cuyos nom-
bres, fuera del de la Argentina, no 
les dicen nada ó casi nada. Esta-
blecer una diferencia entre Guate-
mala y Venezuela, por ejemjlo, les 
parece imposible. 
—Guatemala— dicen —el país de 
Guzmán Blanco. . . 
Y esto es tan general, tan nacio-
nal, que no hay medio ni de enfadar-
se contra ellos. ¡Para qué! Entre 
sus vanidades, los franceses tienen 
la de no ocuparse de cosas lejanas. 
— " E l francés—decía Alejandro 
Dumas—es un animal que no sabe 
geografía." 
Ni lo sabe, ni quiere saberlo. 
Los que estudian con seriedad la 
vida extranjera, son contados. De 
España misma, que es el país más 
admirado aquí, de España y de Ita-
lia, y de Alemania, apenas si se sabe 
algo positivo y nuevo. 
Pero todo esto lo había olvidado 
yo cuando dirigí, con esperanzas mo-
destas, mi pregunta á los más ilus-
tres escritores franceses. 
Habiendo circulado la noticia de que 
el PAiLACIO CAMPOAMOR iba á 
cerrar sus puertas al terminar lia tem-
porada de verano pongo en conocimien-
to del público en general que dicho 
H O T E L permanecerá abierto todo el 
año y con sus precios corrientes al 
igual de los de la capital. 
NOTA 
E l servicio de automóviles desde 
Guanabacoa á Cojímar será perma-
nente. 
Guillermo del Toro. 
15779 6t.-25 
—¿Qué pensamos de América? 
Nada . . .nada. 
Cinco, en efecto, nada más que 
cinco me han contestado algo mejor ó 
por lo menos algo más publicable, al-
go más digno de este D I A R I O D E 
L A MARINA en donde tantas cosas 
interesantes ven la luz. 
E l primero es el sabio Revon, ca-
tedrático en la Sorbona, q u e me 
escribe: 
"Creo que las repúblicas de la 
América latina pueden llegar á un 
grado de prosperidad maravilloso, 
si deponen toda vanidad en sus que-
rellas políticas interiores y exteriores 
y encuentran en la paz, principio 
esencial de toda pujanza económica, 
el germen necesario á su futura gran-
deza". 
¿De qué país no podría decirse lo 
mismo? ¿A qué continente no se 
podrían aplicar estas vagas— y no-
bles—y justas palabras?.. . 
Pero no hay que ser muy exigente, 
! Quien, como el sabio catedrático 
j se tome el trabajo de creer que con 
ser juiciosos podemos llegar á ser 
• grandes, ya nos hace un gran favor. 
Otra respuesta. E s del eminente 
hispanófilo Merimé, sobrino del gran 
Próspero, Dice lo siguiente: 
" E n la información que usted tie-
ne abierta acerca del porvenir de los 
países hispano-americanos, mi tes-
timonio y declaración, que usted me 
hace el honor de solicitar, no tie-
nen, desgraciadamente, autoridad ni 
importancia alguna, pues nunca he 
vivido en América, ni pasado el gran 
charco, y sólo indirectamente y en 
una de sus manifestaciones (la lite-
raria y artística) me ha sido dable 
adivinar y vislumbrar la actividad 
de aquellos pueblos, tan interesantes 
para el historiador, el sociólogo y el 
político. Pero aunque poco y mal, 
sin embargo, he reflexionado lo bas-
tante para convencerme de que hay 
allí una reserva de fuerzas, una vita-
lidad, que cuando se ofrezca la opor-
tuna ocasión podrá influir poderosa-
mente en los destinos y porvenir de 
las razas latinas. E l claro y clásico 
ingenio de los latinos, á veces dema-
siado paralizado por la norma tra-
dicional, por los tipos y modelos de 
la siempre sobreviviente antigüedad, 
encontrará tal vez en los anhelos y 
aspiraciones de esas sociedades nue-
vas hacia una forma política, social, 
económica, artística que correspon-
da exactamente á sus legítimas ambi-
ciones, el incitamiento necesario pa-
ra desempeñar con más empuje y 
brio el papel que le corresponde de 
derecho en la lucha por la vida y la 
hegemonía. A pesar de la mezcla de 
sus elementos constituyentes, si-
guen conservando todavía el sello ori-
j ginal del carácter latino, el tipo in-
delebble de la raza; pero han roto 
deliberadamente las ligaduras entor-
pecientes, las supersticiones y las 
supervivencias tiránicas, de tal mo-
do que ya sin trabajos ni estorbos 
ni remordimientos abren los velos de 
su fantasía y de la fortuna hacia el 
porvenir, como el atrevido navegante 
que fijos los ojos en su estrella, iba 
impávido á donde le llevaban sus 
destinos. Y si no voy equivocado, 
este genio emprendedor aventurero 
ha de resultar benéfico, especialmente 
para España, á la que sus enemigos 
imagínanse dormida en sus sueños 
arcáicos, é incapaz de despertar pa-
ra lanzar otra vez su voz en lo que 
llaman el concierto de las naciones. 
He leído que se trata de establecer en 
los antiguos claustros salmantinos, 
en los que suena todavía la voz de 
fray Luís, una academia ó universi-
dad hispano-americana; ignoro lo 
que pueda ser, de qué elementos 
conste, qué organización práctica 
haya de recibir el tal centro interna-
cional. Pero, al recordar los nom-
bres de los sabios, literatos, eruditos 
americanos desde Bello hasta Cuervo 
ó Piñeyro, Heredia, Olmedo, Andra-
de, no cabe duda que este talento ac-
tivo, práctico, más amigo de reali-
dades concretas que de nebulosidades 
poéticas, redundará en pro de la cul-
tura española, que ya pugna por sa-
cudir un entorpecimiento científico 
indigno de tan valientes inteligen-
cias. 
" L o mismo, sin duda, ha de pasar 
en los demás ramos de la actividad 
humana, con mutuo beneficio de los 
varios elementos que formarán la fu-
tura república de los estados hispa-
noamericanos, y por esto ya saluda-
mos con viva simpatía la aurora de 
aquellos dias, todavía lejanos, en que 
las razas latinas de América infun-
dirán, con su sangre joven, más fuer-
za y vigor en las venas de la antigua 
Romanía." 
Este sabio es un mirlo blanco en 
Francia. Con erudición extraordina-
ria sabe hasta que entre nosotros han 
existido grandes poetas y conoce los 
nombres de Heredia, de Olmedo, de 
Andrade. 
¡Ojalá fueran muchos los que su-
pieran tanto! 
Porque al fin y al cabo hasta hoy 
lo que con más orgullo podemos ense-
ñar al mundo, son nuestros libros de 
versos y nuestros trozos de prosa. 
Una escritora muy estudiosa, la 
brillante Rachilde, no conoce sino la 
Argentina, y así, me contesta: 
" L a República Argentina, por su 
origen español, su población italiana 
y su educación francesa, me parece 
dispuesta á caer en los mismos defec-
tos de esas tres grandes familias la-
tinas: la exageración, la imitación y 
la vulgaridad. 
" L o que pudiera salvarla, es el 
don d'enfance, es decir, la renovación. 
Hay que desear á todo pueblo nuevo 
una literatura nueva, pues jamás se 
crea una nueva cualidad de arte con 
tres viejos defectos. 
" Y la literatura española está co-
piando á Zo la . . . 
" L a literatura italiana trata de 
disfrazar su pasado simbolismo. Y 
cuanto á la literatura francesa, con-
tinúa ilustrándose más que nunca, en 
la carto transparente! 
"¡Jóvenes escritores de un pue-
blo joven, mirad vuestra tierra, 
vuestras mujeres y vuestro cielo 
y no escuchéis á nadie; procurad ni 
aún saber leer." 
E l consejo es bello y bueno. Pero 
¿quién piensa en seguirlo? A la 
misma Rachilde le imitan por nues-
tros pueblos más que á los pocos que 
han tratado de ser nacionales ó loca-
les. E n vez de ver la naturaleza á 
través de nuestro temperamento, co-
mo lo aconsejaba Emilio Zola, lo ve-
mos á través de los novelistas pari-
sienses. Lo que no es simbolista, ó 
parnasiano, ó naturalista, no nos in-
teresa. Sabemos leer, pero no sabe-
mos ver. Los paisajes de nuestro 
trópico, los dejamos para que algún 
gran francés los explote un di a como 
Chateaubriand explotó los de la Amé-
rica del Norte Y así se pasa la 
vida. • 
Otro escritor me habla de la Ar-
gentina ya no como literato sino co-
mo sociólogo. Es el fuerte polemista 
Urbain Goíiier: 
"Por su origen español, por su po-
blación italiana, y por su educación 
francesa dice, la República Argenti-
na parece reunir las virtudes de las 
tres grandes familias latinas. He ahí 
trazado, no sólo para la República 
Argentina, sino también para todo 
el continente sudamericano, el pro-
grama de un admirable porvenir. 
Las ramas de la familia latina, en 
Europa, han perdido su savia; lan-
guidecen. Sobre un suelo nuevo, ca-
si virgen, donde la naturaleza ha pre-
parado recursos infinitos, las jóve-
nes generaciones transplantadas se 
desarrollarán admirablemente. 
L a América del Norte es anglo-
sajona, los yanquis miran ya á la 
América del Sur como dominio 
prometido también los alemanes 
dirigen hacia aquel lado sus inmi-
grantes. Preciso es que los latinos 
vean el premio de la solidaridad, que 
se sostengan, que conserven á la 
civilización latina esa tierra que tan 
maravillosos frutos puede dar. 
No se trata de suscitar ni de ali-
mentar ideas' de odio entre las ra-
zas. Queremos la paz entre los hom-
bres y su fraternal colaboración á la 
obra común, al progreso moral, al 
progreso material, á la felicidad. 
Mas precisamente porque cada pue-
blo trae á la obra común sus cuali-
dades propias, sus dones particula-
res—porque cada pueblo es un ele-
mento necesario para la elaboración 
de la futura humanidad—importa 
mucho proteger, cultivar, elevar has-
ta su completo desarrollo al genio 
latino frente á sus rivales. América 
os pertenece desde el Cabo de Hor-
nos á California. Haced de- ella el 
imperio de la libertad, de la justicia, 
de la recta y clara, razón, tomando 
de estos viejos países la riqueza inte-
lectual elaborada en veinte siglos, 
presenvándose contra nuestros vi-
cios. 
E l alma latina entonces resplande-
cerá y dominará de nuevo sobre el 
mundo." , 
Esto es todo. 
—Pero—me diréis— ¿no nos dijo 
usted que había recibido cinco res-
puestas? 
Si. Solo que la quinta no vale la 
pena de ser publicada. E s de un 
hombre ilustre, de Luis Havet. Pero 
ese hombre que cuando habla de 
ciencia tiene mucho que decir, no 
piensa, cuando habla de política sino 
en gritar contra el clero y esto ya 
ha pasado de moda. 
E . Gómez Carrillo. 
L O N G I N E S 
FIJOS como el SOL 
Surtido completo de estos acredi-
tados relojes. 
J O Y E R I A 
DE CANDIDO GARCIA, A N G E L E S 5 
L A O B R E R A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continaa) 
Todavía hay algo que entre voso-
tras y la obrera inclina más hacia vo-
sotras la balanza. 
Es verdad que viene la muerte so-
bre vuestras familas y corta el hilo 
de la v ida . . . pero también lo es que 
está acechando y dispuesta siempre 
á segar la vida del obrero con mayor 
crueldad. Ved si no el registro de los 
muertos entre vosotros, y, fuera de las 
causas generales y comunes que perió-
dicamente van segando las vidas de 
los hombres, ¿á qué se reducen entre 
vosotros las ocasiones del luto? Por 
lo general, á que se espanta el caballo 
en que cabalgábais. ó se desbocan los 
del coche ó se va del seguro la escope-
ta en la caza, y . . . se acabó. 
Pero entre la clase obrera.. . ¡ah! 
Yo no sé por dónde empezar ni por 
dónde acabar la lista de las ocasiones 
y peligros que acarrean á los pobres 
trabajadores la muerte. Podríamos 
casi decir que hasta la herramienta de 
que se sirve el obrero se revuelve con-
tra él ¡infeliz-! y le quita la vida. 
En las minas que le ofrecen su duro 
trabajo á inmensas y enervantes pro-
fundidades, los hundimentos parece 
también como que están atisbando el 
momento oportuno de aplastarle y se-
pultarle para siempre. Nada digamos 
del fuego "grisú", ese como espíritu 
diabólico, que traidoramente se va 
desprendiendo y deslizándose suave-
mente de una en otra hoja del mine-
ral, acumulándose insensiblemente en 
nubes invisibles, ya en el fondo de las 
canteras, ya en los huecos de las ga-
lerías, ya también en las obras aban-
donadas, y va como haciendo por to-
das partes acopio de muerte hasta que 
encuentra una chispa que le hace es-
tallar, y entonces rompe, deshace y 
ahoga como el rayo, y amontona y se-
pulta entre las ruinas las víctimas que 
ha causado. 
E n las fábricas, ¿hay hornos, barras, 
laminadores, mazos, tijeras, en una pa-
labra, hay herramienta que no esté 
enrojecida con la sangre del obrero? 
Fijémonos en cualquier industria, si 
os place, la más inofensiva y pacífi-
ca, una de tejidos, por ejemplo. E n -
trad en una fábrica y observad. Es-
toy seguro de que cuando veáis las 
cardadoras é hiladoras mecánicas, ó 
los innumerables ganchos y cilindros, 
invisibles casi por la velocidad con 
que giran; cuando veáis tantas y tan 
admirables herramientas, y máquinas 
y mecanismos inventados y dirigidos 
por el ingenio del hombre, no hay du-
da que quedaréis como sobrecogidos 
de un sentimiento... de admiración. 
Sí, pero yo añadiré también de un 
sentimiento de terror y espanto! 
Porque á cada paso que deis, iréis 
pensando en que si cayerais en manos 
de esa fuerza que pone en movimiento 
y arrastra tanta maquinaria, al punto 
quedaríais deshechos... Oiríais sil-
bar y como mugir cilindros de bronce, 
rechinar los dientes de los engranajes, 
y sentiréis que á vuestros pasos tiem-
bla el pavimento... y sin embargo 
veréis á millares de obreros viviendo 
un día y otro día expuestos á ser des-
trozados por la rueda, ó el cilindro 6 
el volante. 
Cuando yo vivía en Namur, conti-
nuamente estaba viendo á través de 
los tejados de los edificios una altí-
sima chimenea negra que se elevaba 
allá lejos hacia el horizonte entre es-
pesas nubes de humo.. . ¡ Oh y cuán-
tas veces la contemplaba con pena! 
Porque no era alfí la tierra la que al 
desplomarse sepultaba vivos á los 
obreros, ni el hierro candente quien 
allí los abrasaba, ni el engranaje de 
las enormes ruedas el que los despeda-
zaba : lo que allí envenenaba al obre- j 
ro era la industria misma, su mismo' 
trabajo, sus propias manos que. al i 
preparar los productos del plomo, ha- \ 
cían desprender al aire y de i 
sar á los pulmones moléculas v Pa' 
pores venenosos que, si al indusJ1" 
le granjean riqueza y bienestar 
obrero acarrean muy pronto la »!• al 
ria y la muerte. lse' 
¿Quién no se moverá á comna 
al ver esos hombres, á lo mejor d 0 
edad, anémicos, pálidos como ^ 511 
tos, encorvadas las piernas y tr 
los los brazos, que sólo para que n"111* 
mueran de hambre la esposa y Iq0^ 
jos, acuden á estas fábricas en bu 
de una muerte prematura? Sca 
Mas ¿á qué seguir enumerando 1 
peligros á que por ganar de comer h 
de exponerse constantemente el oh 
ro? Bien podemos decir que vive T" 
ehando siempre con la muerte. ^ 
Veámoslo, si todavía dudáis. Se* 
re s . . . Ved ese obrero encaramado «Ü! 
bre un andamio para componer el n] 
mo ó el zinc de vuestra casa ó palacio" 
y evitar las goteras de sus tejados' 
Vosotros le estáis quizá contemplando 
muy descansados y sin ningún pe l i^ 
desde el hermoso emparrado de vues' 
tro jardín. Pues decidme ahora con" 
sencillez, entre su esposa y la vuestra 
¿cuál de ellas se ve más expuesta ¿ 
quedarse viuda? 
Por esto á la idea de esposa y ¿le 
madre, que podemos ver en la vida 
de la mujer, he añadido esta otra pa. 
labra triste y desconsoladora para la 
obrara, á saber, "viuda." 
Pues bien, permitidme. Señores, que 
os pregunte por última vez:. ¿Está 
dispuesta la obrera para vivir en este 
triste estado? 
¡Ah! Verdaderamente. ¡Es triste 
cefe destino de la mujer! . . . ¡ Q ^ 
vida, qué porvenir, qué obligaciones 
la esperan! 
¡Esposa, madre y viuda!. . , . ' 
Y sin embargo, menester es que es. 
¡ té dispuesta para todo esto esa pobre 
j joven que vuelve risueña con su jo-
I ven esposo del altar en que ha reci-
;bido de Dios la bendición nupcial!... 
: y á ello se acaba de comprometer so-
;lemnemente á la faz del mundo... 
; ¡Ah! ya comprendo yo ahora que se 
asusten algunas jóvenes y que retra-
\ sen cuanto pueden esta hora tremen-
i da. 
"¿Y tú, María, no te casas?" dije 
yo un día en broma á una joven de 
'esas jóvenes jornaleras. Y ella me 
| contestó: " ¡Ah, señor Padre!, para 
jser esclava, siempre hay tiempo de so-
!bra." Pero fuera de esos casos bien 
contados, ¿no es verdad que la mayor 
parte de los jóvenes aceptan todas 
esas terribles consecuencias y se lan-
zan á ese estado con verdadera igno-
rancia, ó sin pensarlo con el deteni-
miento que se merece?... 
¿Y no es cosa que da pena y com-
pasión verlas cargar sobre sí con obli-
gaciones tan graves, cuando sólo cuen-
tan veinte, dieciocho y aun menos 
años de edad, y sin más remedio para 
el porvenir que la esperanza en Dios 
y en el entusiasmo del corazón?. . . 
Hablando cierta dama con gracia 
de esos matrimonios "del gran mun-
do," entre los cuales muchas veces 
vemos fundada una familia sobre un 
hombre de veinte años y una joven de 
diecisiete, los llamaba matrimonios á 
la Froebel. Cuesta, ciertamente, tra-
bajo figurarse como ama de casa á 
una joven de diecisiete años y como 
cabeza de familia á un joven de veinte. 
Y tened en cuenta que tanto la una 
como el otro han tenido la ventaja de 
ser educados primero en su casa, lue-
go en la escuela, colegio y aun quizá 
en el convento, de modo que la edu-
cación es completa: no les falta más 
que esa madurez y aplomo que solo 
con la experiencia y el trascurso de los 
años se adquiere. Y si por ventura 
les faltase algo más, ¡ qué facilidad y 
cuantos medios tienen seguros con el 
dinero! 
Pero la infeliz obrera, esa tierna 
esposa, ¿cómo se ha preparado para 
ese estado, en el cual ha de cumplir 
obligaciones tan graves?.. . ¿Quién 
la ha enseñado lo que en él ha de sa-
ber? . . . ¿Cómo ha pasado los años 
que cuenta?... Cuestión es esta que 
no puede menos de apenar el ánimo de 
quien atentamente la examine, porque 
esta pobre infeliz en ninguna parte 
encontrará quien la socorra, ni quien 
la enseñe, «uno que de sí misma ha de 
sacar cuanto le sea menester para & 
y para sus hijos. 
{Continuará.) 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y recomiendo 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T J K O P 1 C A L . 
S A 8 W T A U C U S T I N E ' S C O L L E G E 
dirijido por los padres Agustinianos del Norte 
El día 2 de Septiembre tuyo lagar la apertura de dicho-Colegio tu donde se expli-
can los curso» de Primera y Soarunda enseñanza, y ndemis la Jarrer* ComepouL El idio-
ma oficial del Colegio es el inglés, sin que poi- est > sulra menoscabo el español. Hace-
mos notar á los padres de familia, que er. esto nuevo colegio se hallan tod.is Us comodi-
dades al estilo moderno, como gimnasio completo, bauoa, etc., y todo en conformidad 
con la higiene. j2sr- üe admiten externos y djedio pupiioa. Par* mayores datos ae pue-
den dirijir al Rrdo. P. JRecior. c 2081 iK-lU 
N o l e a u s t e d e s t o 
á menos que es té interesado en saber que en vista de tocar 6 su fiu la 
e s t a c i ó n de verano, y necesitando hacer hueco, m u c h o hueco para colocar 
las nuevas remesas de ropa que e s t á n p r ó x i m a s & U e - a r de P a r í s y N u e v a 
l o r k , hemos determinado hacer s in m á s demora 
GRANDES REBAJAS 
e n t o d o n u e s t r o s u r t i d o d e 
R O P A D E V E R A N O 
DIuASELO ASI A O A S SOS AMISTADES Y fENSA A VER GANGAS 
B A Z A R " E L L 0 U V R E " 
T O D O L L E C A 
E n este m u n d o todo llega á, 
su hora. A Mercaderes llegaron 
y a las camas patente N Ü É V O 
' S I G L O , ú n i c a s que pneden 
llegar á C u b a . V a y a n á verlas, 
porque se acaban. Ventas ai 
contado y á plazos. 
Unicos importadores en la Bepü-
blica: Manzabaley y Duyos» S. e» J * 
Mercaderes 1. — Telefono SI7. 
c 2123 U-22 
157S0 O'REILLY 29, ESQ. A HABANA TE^EF. N. 281. 1-25 
BE GALm GÜILim 
I m o o t e n c l a . - - P ó r d i * 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consallas de 11 á 1 y do 3 a J. 
4 » U A U A . * * 
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Tjíl PAIA Y MARRUECOS 
HABLANDO CON EL BAJA 
jtfohamed-Shamí es un moro cultí-
¿ÍDiOj dotado de una imaginación su-
oérior y poseedor de todas las cuali-
dades que pueda reunir el mejor ca-
ballero. Su talento, la nobleza de sus 
sentimientos, demostrados á grandes 
rasgos en casi todos los actos de su 
vida, le bnn hecho acreedor á la admi-
ungión y consideración de sus compa-
triotas. » 
Ha ocupado puestos distinguidos en 
]a corte del sultán, y conoce la políti-
ca europea como ya quisieran conocer-
la rnuchos de,los que en nuestro país 
¡lamamos estadistas eminentes. 
Parece que no estaba muy conforme 
con el Gobierno de Muley Abd-ei-Aziz, 
v abandonó Fez. para hacer quizás la 
[¿iitésinia excursión p ir Europa. 
lio encontré en la calle Real, de 
(jibraltar, acompañado del cónsul mo-
r0i un viejo' venerable, muy considera-
flo por sus virtudes cívicas y priva-
das-
Demostraron ambos la mayor ale-
gría al verme, y, como estaban cerca 
del Consulado, me obligaron á que les 
acompañara á- tomar el té. 
En la puerta había varios moros, 
los cuales besaron todos la ropa de 
Shamí. á quien, según mis informes, 
lo tienen en opinión de un varón dig-
no. 
E l salón de recepciones del Consu-
lado está todo amueblado y exhorna-
do al uso de Marruecos, excepto en 
uno de los ángulos, donde, en vez de 
haber colchonetas, hay' unos sillones 
y un velador cubierto con un rico ta-
piz, destinado á recibir á los euro-
peos. 
E l cónsul y Shamí, antes de entrar 
en el salón, se quedaron descalzos. 
E l primero me indicó uno de los 
sillones para que me sentara; pero 
yo, imitando á ellos, ocupé una de las 
colchonetas colocadas en el suelo. 
Apenas nos hubimos sentado, el cón-
sul dió un grito en árabe, pareciendo 
que llamaba á alguién. E n efecto, al 
instante entraron, también descalzos, 
dos moros jóvenes, quienes, después 
de escuchar con el mayor respeto á 
su amo, se fueron, regresando á poco 
rato uno con un jarro y una palanga-
na de plata, y el otro con una linda 
bandeja con cinco tazas de riquísima 
china, una tetera de plata y otra ban-
do jita más pequeña llena cíe dulces. 
Uno de los méritos nos dió á lavar 
las manos, mientras su compañero co-
locaba en el suelo, delante de , noso-
tros y dos árabes más que en aquel 
momento entraron, nuestra correspon-
diente taza llena de té y de otras aro-
máticas hierbas. 
Habla e! moro. 
—lie tenido un gran placer en en-
contraros—me dijo Shamí.— Yo no 
olvido á mis amigos... Y bien, ¿có-
• mo andan las cosas por su país? 
—Como siempre—le contesté. 
—¡Ah. pobre. España!—exclamó el 
moro.— Sigue, la misma suerte que 
nuestra desgraciada. Patria. 
Esta exclamación, salida de labios 
de un marroquí, me causó tal asom-
bro, que, abandonando la taza que lle-
| vaba á mis labios, no pude por menos 
que manifestarlo, diciendo: 
1 —Pero qué, ¿compara usted á Es-
paña con Marruecos? 
Shamí, notando la impresión que me 
produjeron sus palabras, me dijo son-
riente : 
—Bebed, que os tenéis que beber 
hasta tres tazas. . . Espero que no os 
molestaréis con mis palabras. Os con-
sidero demasiado discreto para que 
os puedan lastimar cosas que están di-
Chas con la intención más pura. 
Sí, amigo mío, sí. Vuestro- pobre 
país, como el mío, está recogiendo el 
fruto de sus indolencias. Del Parla-
mento norteamericano salieron voces, 
á título de humanidad, llamando á 
aquellos Estados á intervenir contra 
España en vuestros asuntos colonia-
les. Aquella parte del mundo os con-
sideraba crueles é inhumanos. Poco 
tiempo después, Salisbury, el que era 
jefe del Gobierno y del partido conser-
vador inglés, demostró la necesidad 
de repartirse vuestro país. Inglaterra 
o. cree ya una Nación sin fibras, sin 
nervios, sin sangre, sin vida. 
Ahora toca su vez á Marruecos. 
Quieren repartirse nuestra Patria, 
imponiendo ellos eh nuestro suelo sus 
costumbres y sus leyes. Y para lega-
lizar estos criminales propósitos ha-
blan de una civilización y de un pro-
greso que dejan mucho que desear. 
Y a veis, España y Marruecos han 
despertado la codicia de los que se 
creen que tienen el sol en su cabeza y 
las fuerzas de Sansón en sus manos. 
¿Y sabéis por qué. amigo? Porque 
ambas Naciones tienen dos desgracias: 
una. el azote de sus Gobiernos; otra, 
la suicida resignación de los azotados, 
de sus hijos. 
E l sultán i~ el rey. 
Mulcj'-ITassan. el nunca bastante 
llorado emperador de Marruecos, dejó 
ni morir 41 millones de duros á su hijo 
el actual sultán. Joven éste, casi un 
niño, cuando se encargó del gobier-
no de su país, ha sido su natural ie-nn-
rancia é inocencia un filón para los 
que le rodean. De aquellos millones 
no sólo no queda nada, sino que las 
deudas agobian el reinado, siendo 
Francia la primera acreedora. 
Esa corte de malos moros que adu-
lan al sultán, sólo se cuida de compla-
cerle satisfaciendo sus caprichos y 
pintándole las cosas del país á su an-
tojo y conveniencia. 
Por una máquina fotográfica se han 
pagado 50.000 francos; por una bici-
cleta, otra cantidad análoga; malas 
bailarinas traídas de París para lucir 
vestidos de colores chillones y hacer 
muecas ante el sultán, han costado 
hasta cien mil pesetas. Y con estas y 
otras locuras entretienen á ese infeliz 
monarca, mientras el pueblo perece y 
lo arrebata el.dolor. 
España, lo mismo que mi Nación, 
tiene un rey joven, rodeado de conse-
jeros que sólo piensan para ellos, im-
portándoseles un mito el interés de 
la Nación. E n vuestro país no com-
pran bicicletas, ni máquinas fotográ-
ficas; pero engañan la vista del mo-
narca cubriendo á su paso por las pue-
blos las miserias de éstos con flores 
y percalinas, y ahogando el hondo la-
mento de hambre y de justicia de los 
ciudadanos con el alegre ruido de las 
bandas de música. Esta es la obra de 
vuestros gobernantes, ayudados por 
los caciques, ocurriendo después que 
lo que se gastan en eso es lo destinado 
á los asilados y á los enfermos, que se 
mueren de frío y de necesidad en 
vuestros hospicios y hospitales. 
E n esto, uno de los méritos que es-
taban sirviéndonos el té, trajo un in-
censario y quemó mirra, envolviéndo-
nos en una perfumada nube de hu-
mo. 
—Bebe otra taza de té. Esto es muy 
rico—decía el moro llenando de nue-
vo mi taza. 
— Y toma un polvo de tabaco—in-
terrumpió el cónsul, alargándome una 
cajita de marfil. 
Y como viera que cerraba los ojos, 
evitando las molestias que me causaba 
el humo, mandó Shamí que retirasen 
el incensario. 
— E n Marruecos—añadió—hay es-
ta costumbre. Dispense. Quizás sea 
porque tenemos más vivos nuestros 
sentidos y querramos combatir con 
perfumes el mal olor que sueltan los 
pueblos mal gobernados. Sí ; porque 
á todo país mal regido le sucede lo 
que á todo niño abandonado: que hue-
le mal. 
Quizás por eso habló Salisbury de 
España; olería á cadáver. Y por eso 
se acordó Delcassé de Marruecos; 
apesta á descompuesto. 
E n mi nación, gente de mal vivir, 
sin pizca de dignidad, desposeída de 
todo aquello que aprecian los bien.na-
cidos, se encarga del mando del pue-
blo, y ésta no sólo es aceptada por 
los de arriba, sino que es amparada 
por ellos, á cambio de lo que su egoís-
mo ó vanidad exigen. Tengo en mi 
poder muchos documentos y periódi-
cos para convencerle de que España 
padece lo mismo, ó en mayor grado, 
ese mal. 
Hay., sólo una diferencia con Ma-
rruecos. Que vuestros Raisunys son 
hipócritas y más cobardes. Cada mal-
vado tiene su forma de ejecutar el 
mal. E l . asesino de Carnet llevaba 
oculto el puñal entre un hacecillo de 
flores. En España envuelven la gan-
zúa con que roban, el arma con que 
hieren en papel sellado. 
—No exageréis Shamí—exclamé. 
—Deja, amigo, y escucha. Lo que 
he dicho no es exageración. 
L a intervención. 
E n fin, ¿os váis convenciendo de 
que somos hermanos en infortunios? 
Delcassé y los ingleses procurarán la 
intervención de España para su em-
presa. Ese acto no significa para los 
españoles ni una atención, ni un reco-
nocimiento á vuestro derecho. Es só-
lo un recurso. Necesitan para llegar 
al fin que desean un puente, y ningu-
na Nación más llamada que España, 
por su vecindad con el Imperio, para 
sorlo. i Ahí Yo no sé en que forma 
os diría á los españoles que fuerais 
muy astutos en esta cuestión. De nin-
guna manera sirva España de cuchillo 
para repartir el botín. Porque el cu-
chillo que quiera dividir el cuerpo del 
Imperio marroquí saldrá Heno de san-
gre y con grandes mellas. 
Es cierto que vuestro progreso os 
ha proporcionado medios muy venta-
josos para la guerra; pero tenéis que 
confesar que en las luchas de los pue-
blos, no sólo se aprecia el valor mate-
rial de. las armas que hieren, sino el! 
espíritu de los que luchan. Un puña-1 
do de transvaalenses hicieron frente 
con coraje á la poderosa Inglaterra, 
hasta el extremo que ésta no pudo con-
seguir sus deseos sino después de ex-
perimentar tremendos disgustos y de 
hacer grandes concesiones. 
España abrió hace un siglo la tumba 
del genio de Europa, de aquel Napo-
león que. según decía Sheridan, allí 
donde había un vacío en el mapa era 
en el sitio que no estaba Francia. 
Ni vuestros cañones, ni miles sobre 
miles de soldados, ni años tras años 
de lucha, os han servido para acallar 
á los filipinos ni á los cubanos. ¿Y 
sabéis en qué consisten esas victo-
rias de los humildes sobre los grandes? 
E n que hace más daño el grito que 
arranca de un pecho el ideal, ó el bo-
fetón que da la desesperación por una 
injusticia, que el cañón de grueso cali-
bre disparado por el egoísmo. Es más 
temible el soldado que instruye la fi-
losofía y el derecho, que el armado 
por las matemáticas. 
¡Ah!—añadió el moro, dando á sus 
palabras tonos de amenaza.— Tu em-
presa es difícil. Lo que parece men-
tira es que á estas alturas, cuando tan-
to fruto han dado las inteligencias 
de los filósofos y que tanto se ha pro-
clamado el reinado de la libertad, se 
intenten talts hazañas. E l destino de 
Francia es registrar en todos los si-
glos el fracaso que producen las em-
presas de conquista, mejor dicho, de 
usurpaciones. Los santones, todos los 
marroquíes, proclamarán la guerra ci-
vil, y Maruecos registrará en su histo-
ria otra guerra de la Independencia. Y 
la Nación ó las ^ Naciones invasoras 
pondrán un epitafio allí donde están 
hoy sus ilusiones. Hay que matar 
muchos moros, desde el anciano in-
válido hasta el niño de pecho, para 
que se verifique tal empresa. 
¿A qué obedece esa determinación? 
A nuestro atraso. Eso es no conocer-
se. Europa, juzgándonos, es como un 
espejo frente á otro espejo, que no sa-
be que son sus manchas aquellas mis-
mas que ve estampadas en la luna 
opuesta. 
Nos llama sanguinarios, crueles, 
abultando y exagerando hechos insig-
nificantes. Y esto lo dice Francia, 
que tiene su . historia del Terror; y 
de esto puede hablar Polonia, de Ru-
sia; Irlanda, de Inglaterra. ¡Qué ho-
rror! . . . . 
Que nos dejen. Vivimos contentos 
con nuestras costumbres, con nuestra 
religión, con nuestros hábitos. Y 
¡ ay! del que no tome nuestros conse-
jos. Si tenemos malos Gobiernos, cau-
sa de nuestra ruina, el dolor mismo 
del pueblo buscará un día la medici-
na. ^ 
Cuando los europeos traigan una 
i civilización que termine con la guerra 
I sorda de hombre á hombre, con el 
. hambre en unos y la vanidad en otros, 
y hagan brillar la justicia sin lunares, 
el amor haciendo á todos una familia 
feliz, y la ciencia impida que se lle-
nen las fosas de cadáveres y los ojos 
de lágrimas; mientras no traigan esto, 
quédense con sus progresos. Que para 
estar divididos por el odio, separados 
! por la aritmética, aunque aconseja-
I dos por la filosofía, sufriendo hambre, 
muriéndonos jóvenes, sintiendo toda 
clase de dolores, bien estamos con 
nuestro oscurantismo. 
Y . cogiendo mi mano, añadió: 
—Sí, esto es lo cierto. Del mismo 
modo que se ve por todas las venta-
nas dé ún castillo el mismo cielo, 
igualmente por el templo de cada una 
de las religiones vemos á Dios, el mis-
mo para todos, grande, amparador de 
los desvalidos, refugio de los desgra-
ciados . . . / Jza , amigo, tu mirada; 
habla con el lenguaje de tu fe, y pide 
á Dios protección para Marruecos, en 
estos días de peligro, que yo también 
rogare á Aláh por la afligida España. 
Los otros moros, que sentados en 
sus colchonetas, recogidas las piernas 
y ocultos en el jaique, estaban escu-
chando con religioso silencio á su com-
patriota, al llegar á este extremo de 
la conversación alzaron todos, á un 
mismo tiempo, como si hubieran sido 
movidos por un resorte, la vista ha-
cia lo alto, elevaron sus manos en ac-
tiud de súplica, con los ojos llorosos, 
y poseídos de un gran fervor, balbu-
cearon una oración. 
Aquel cuadro me conmovió. Yo no 
sé si también se reflejó en mi sem-
blante la emoción que había en mi al-
ma. Pero es la verdad, que aquel mo-
ro tan hábil, tan ilustrado, tan gene-
roso, estrechando más mis manos, me 
dijo: 
—También sufres. Y a ves cómo ten-
go razón; el dolor nos ha igualado 
á todos. Sí, bien, lloremos. Felices 
los pueblos que lloran sus pecados. 
Hay una diferencia muy grande en-
tre el llanto de Augusto, ya anciano, 
pidiendo á Varo la devolución de las 
legiones, y las lágrimas derramadas 
por Boabdil cuando se vió sin trono 
y sin pueblo en que reinar. 
Después de todo, tenemos un con-
suelo. Que nuestros pueblos, aunque 
huelen mal, por su mala administra-
ción, son estiércol. Y todo estiércol 
es flor, es fruto. Mas hay otros, que 
de ellos hablaré otro día, que son fan-
go, cubiertos con polvo de oro. Y el 
fango es siempre fango, siempre cie-
no. 
Siendo ya tarde, me retiré, quedan-
do invitado para almorzar con él al 
siguiente día. 
Ben Aixa. 
LA CAJA E N d í P A R T I D Á DOBLE 
E l que tiene el honor de contestar á 
la pregunta formulada, en la edición 
del día 17 de este diario, al Sr. José 
Díaz Haedo, ex-alumno de Las Acade-
mias Comerciales, del Sr. Luis B. Co-
rrales, tratará de reseñar someramen-
te, el procedimiento que en ellas 
aprendió. • • 
Cuando la contabilidad se lleva 
en oro, á las diferentes monedas que 
entren en Caja, debe calculárseles un 
valor fijo, inmutable y aproximado, 
al de cotización oficial. 
Partiendo' dé ese supuesto, la plata 
puede calcularse al 74% V., y la mo-
neda americana, el 10% P., sobre el 
oro español. 
Cuando estás monedas, entren ó 
salgau á otro tipo, la diferencia, bien 
sea favorable ó contraria, se abonará 
ó cargará' respectivamente, á la 
cuenta de ''Cambios", con el fin de 
que esta; nos diga lo que ganen- s ó 
perdamos por ese concepto, y al mis-
mo tiempo permitir que el saldo deu-
dor de la cuenta Caja ". sea exac-
tamente igual al valor existente en 
ella, sin que aparezca la diferencia 
que nota el referido Sr. Díaz Haedo. 
Ejemplo práctico: 
¿Cambiamos $100.00 plata, por oro, 
a 75% V.? 
Pues, para dar salida de Caja, á la 
1 plata, así escrituraremos el asiento en 
el ¿<Diario": 
Cambios á Caja 
Cambio de $100 plata, por oro, y 
' calculada al'74%, $74.00. 
Caja á Cambios 
Inversión de $100 plata, por oro, al 
75%, $75.00. 
Como se ve por los dos asientos 
i precedentes, se dá en el primer asien-
to, salida á $100 plata, que como en-
tró al 74% V. valen $74.00 oro, y en 
el segundo asiento se da entrada á 
$75.00 oro, que es lo que nos han da-
do por los $100.00 plata que hemos 
entregado; quedando el $1.00 de uti-
lidad del cambio, en el haber de la 
: cuenta de "Cambios". 
De no proceder así, ese $1.00 de di-
' ferencia, lo encontraríamos en la Ca-
j ja, al efectuar el arqueo. 
| Cuando paguemos fracciones oro, 
i en plata, sin aumentarle el tanto % 
de diferencia, ésta La abonaremos á la 
i cuenta de "Cambios", diciendo en 
el "Diario": 
Caja á Cambios 
Utilidad obtenida en la plata, sa-
lida como oro, etc. etc. 
Y , cuando nos ocurra lo contrario, 
esto es, que nos paguen plata, por 
oro. diremos. 
Cambios á Caja. 
Por quebrantos sufridos en cobro 
de fracciones, etc. etc. 
E n esa forma, todas las diferencias 
de Caja, pasarán á la cuenta de Cam-
bios, y así las apuntaciones de los li-
bros, coincidirán exactamente con la 
existencia que en caja hubiese, sin 
que la persona encargada de la caja, 
encuentre las diferencias que encuen-
tra el principal, del Sr. Díaz Haedo. 
Esperando, Sr. Director, se digne 
conceder hospitalidad á estas mal 
vertidas ideas, le anticipa las más 
expresivas gracias, su afmo. s. s. 
Adolfo Olivas. 
S|c. A núm. 2. 
P i e n s e us ted , í o v e n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e f f a r á á v ie io . 
ismo 
E n muchos países y sobre todo en 
los de nuestro mismo origen, se ha 
visto á veces, y se sigue viendo con 
tan inaudito desdén la labor del pe-
riodista, que se ha llegado hasta l i -
gar su gran influencia en la vida de 
los pueblos. 
Y no porque seamos del oficio nos 
aferramos en sostener que carecen de 
razón. L a tienen, sí; no para tanto, 
pero sí al menos para dudar de la 
eficacia de su cooperación, debido á 
que no siempre ha sido la honradez 
y los buenos propósitos los propulso-
res de la pluma. Con frecuencia 'e 
lia visto ejerciendo el noble aposto-
lado á personas señaladas como re-
probas por la vindicta pública, dig-
nas más bien de ocupar una celda 
en los asilos correccionales, que una 
silla en la mesa de redacción; á in-
dividuos incapaces de ajustar sus 
acciones á los preceptos del decoro 
social, hablando de moralidad; á 
quien jamás ha'ejercitado las prácti-
cas del civismo, proclamando inde-
pendencia; á quienes no reconocen 
fremo alguno para sus pasiones, pre-
dicando cordura, tolerancia y con-
fraternidad. 
Y en los pueblos que comparan 
las palabras con los hechos; la pré-
dica con las acciones, justo y natural 
es que tarde ó temprano se despierte 
cierta animadversión por los que dy 
manera tan descarada abusan de su 
bondad, de sus sentimientos, de su 
candidez. 
' Siendo, como es indudable, que 
en el pueblo germano es donde exis-
te más honradez periodística, es más 
plausible por lo mismo, ei propósito 
de la Universidad de Strasburgo, de 
fundar una cátedra donde se edu-
quen y formen los directores de la 
opinión pública. Estará ella á cargo 
de experimentadas personalidades 
del oficio, que marcando la ruta que 
debe seguirse en él, señalarán al pro-
pio tiempo todas las dificultades que 
lo son anexas. Según el decreto que 
la crea se dará gran importancia 
al programa de estudios, al modo 
práctico de cómo deben ser tratadas 
las cuestiones políticas, muy especial-
mente aquellas que ^tengan impor-
tancia internacional: y como en-Ale-
mania existe y es una verdad la li-
bertad de la cátedra, el periódico que 
se publique será confeccionado con 
arreglo á las teorías del profesor, pu-
diéndose seguir en dicha publicación 
o] progreso alcanzado por los discí-
nulos, la escuela político filosófica 
á que se inclinan. 3r las ideas, por lo 
tanto, que están llamados á divulgar 
en las masas populares. 
Se llegará, pues, con la progre-
sista creación á harmonizar el pen-
samiento de los jóvenes que se de-
diquen ' á las luchas periodísticas, 
i liándose así las bases de lo que 
muy bien pudiera llamarse unifica-
ción de la prensa nacional. 
Ya así nadie podrá dudar que es 
ésta el cuarto poder del Estado. Ho-
jas periodísticas donde se refleje la 
conciencia popular y sirvan al propio 
tiempo de censores de los poderes 
públicos; que dirijan las masas por 
el camino que aconseja, indica é im-
ponen las circunstancias, con la hon-
radez y convicción que reclama los 
sagrados intereses de la comunidad, 
ajenas á toda ambición de partido, 
lejos, muy lejos de toda mira per-
sonal. 
Bella y grandiosa idea, concebible 
solo por un pueblo capaz de reali-
zarla. 
¡Oh, si en todas partes se pudiera 
aclimatar una institución semejante í 
¡Cuán distinto sería el estado de las 
sociedades y la solución de sus pro-
blemas ! 
De " E l Riario," de Méjico. 
-R3fi^ ^9m~ . 
Gran depósito^de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Dea-
cuentos al por mayor. Importación di-
recta. 
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X O T A : Los pedidos del interior, serán 
puesto en ei punto de embarque, libre 
de envases. 
m e s 
Con la solemnidad que correspon-
de á los cultos de institución, se está 
celebrando en el templo de Monse-
rrate, el novenario á la Santísima 
Virgen de las Mercedes, que tendrá' 
término el domingo próximo con la 
fiesta principal á las ocho y media de 
la mañana. Parcos en detalles, para 
cumplir las recientes órdenes de la 
autoridad eclesiástica, diremos que la" 
misa será de ministro, que habrá ser-r 
món y voces desde el coro, cantándo-
se una obra de autor italiamo con 
•acompañamiento de órgano, cuya 
combinación es de tan buenos resul-
tados y levanta tanto el espíritu re-
ligioso de los que acuden á oir misa yf 
escuchar música sacra en las grande» 
festividades. , 
Los dulces, suaves y bien (afinados 
registros de lengüetería de que es-
tán dotados los órganos de nuestros, 
templos, que han sustituido á los ins-
trumentos de cuerdas en las orques-| 
tas, producen inefable encanto en el 
auditorio, sobre todo cuando acom-
pañan obras de procedencia italiana^ 
á que estamos acostumbrados, en las 
que no se sabe qué admirar más, si la' 
rica, sencillez armónica, 6 la sublime 
v elevada inspiración de sus autores* 
—A. M. D. G. i 
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K O VELA. ESCRITA EN INGLES 
por 
FJJOEENCE WAEDEN 
traducida al caatelluno por 
Antonio Ouyás y Armeugol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Apploton y Co.. New York, se encuentra 
de venta en Ip. librería Jua Moderna 
Poesía, Obi.sr)ü V¿'¿. —Habana. 
i CONTINUA) 
i Y qué recomendación la de haber 
abandonado mi primer empleo al cabo l 
de un raes! Ademiás ¿qué pretexto po-
día dar1/ Si decía que la casa era húme-
da, la gente diría que buscaba demasiá-
i s comodidades. Y si daba como pre-
teo mis sospechas de que la madre de | 
discípula estaba loca, me exigirían, \ 
Para creerlo, pruebas más evidentes j 
Que la de decir que elia hablaba muy | 
poco, y que andaba sin li-acer ruido. Por | 
fo1, si dijera que me había marchado de 
^ casa p-orque me ihabían advertido que | 
^ vivir en ella era peligroso, pensarían 
yo era la loca. Además de todos | 
psjs inconvenientes que se oponían á i 
mi marcha, había cierto inexplicable 
atractivo para la imaginación de una 
Joven en esa misma atmósfera de vago 
p i e r i o que envolvía al lugar, sin la I 
cual hubiera sido monótona la vida en 
cualquier oíllra familia de la clase media 
inglesa. Decidí, pues, no hacer caso de 
advertencias infundadas, y quedarme 
donde, después de todo, me hal-laba 
muy-bien. A la mañana siguiente es-
trené un lindo vestido de algodón azul, 
y cuando me puse delante del espejo 
observé que tenía mucho mejor sem-
blante que cuando vivía en Londres. Mi 
palidez había desaparecido; coloreaba 
mis mejillas un tinte sonrosado, y mis 
ojos parecían más grandes y expresi-
vos que antes. Después de contemplar 
con satisfacción, durante algunos mo-
mentos, mi mejorado aspecto, me alejé 
del espejo abochornada de mi vanidad. 
¿ Qué diría mi madre si viera cuán pre. 
sumida se estaba poniendo su hija ? Sin 
otra mirada al espejo, ni siquiera para 
ver s í me había pue¿i:o bien el imperdi-
ble, bajé al comedor. E l señor Rayner 
ya estaba allí; pero no había na^ie más. 
E l dejó su periódico y me saludó con 
una sonrisa. 
—Vamos al jardín, señorita Chistie, 
hast-a que se reima el resto de la fami-
lia,—me dijo, y salí con él por el bal-
cón. 
E l sol, á aquella hora de la mañana, 
dejaba á ese lado de la casa en la som-
bra. Los pájaros que piaban entre la 
yedra, removieron las tupidas hojas al 
emprender el vuelo, asustados por 
nuestros pasos; el rodo ¡brillaba sebre 
la yerba, y las flores exhalaban suavísi-
ma fragancia. 
—Qué hermoso está esto, ¿ verdad?:— 
dijo el señor Rayner. 
—¡Hermoso! ¡Si parece el Paraíso! 
[ E s decir...—Me detuve ruborizada y 
' temerosa de que mi comparación le pa-
; reciese un sacrilegio. 
Pero él no hizo más que reinse. Cogí 
l una flor, procurando recobrar el aspec-
: to de seriedad que consideré debía man. 
tener, como el que mejor cuadraba á 
; una institutriz.. Cuando levanté los 
; ojos, el señor Rayner aún me miraba y 
; sonreía.. 
—¿Le gustan á usted las rosas? 
—Mucho; sí. señor. 
Creí poder hacer esa afirmación sin 
i menoscabo de mi dignidad. 
—Sin embargo, ¿no le parece á usted 
i que la Beldad fué muy tonta en esco-
ger una simple rosa, cuando su padre 
le preguntó qué quería que le itrajese? 
Siempre he creído que el alarde de hu-
miUad afea cualquier carácter agrada-
ble en otros conceptos. 
Yo me reí. 
—¡Pobre muchacha!—prosiguió él. 
¡Cuan duro fué su castigo! Si yo me 
hubiese casado con el príncipe, no creo 
que hubiera podido olvidar jamás que 
él había sido una bestia, y hubiera vi-
vido en el constante temor de que mi 
marido sufriera nueva metamórfosis y 
volviera á su primitivo estado. Aunque 
el verdadero cuento nos dice que él ] comedor, /í'ras el cual estaba la señora 
numea dejó de ser bestia; pero que re-'! Rayner, contemplándonos con mirada 
galó á ella tantos brillantes y le hizo Líija y penetrante. Mantuvo esa mirada, 
tantas hermosas ofrendas, que la bella 
princesa pasó por alto su horrible feal-
dad. Esa es la historia de todos los días. 
No hice más que menear la cabeza 
como negando la verdad de su última 
aserción. Yo no podía contradecir 
abiertamente al señor Rayner; pero no 
quise creerle. 
—Vamos á ver, si usted fuese la Bel. 
dad, ¿qué pediría usted á su papá que 
le trajese? 
Me sonreí tímidamente. 
-¿Un príncipe? 
como presa de extraña fascinación, 
mientras nos adelantamos para entrar, 
hasta que estando nosotros muy cerca 
de ella se volvió como con sobresalto. 
Cuando nos encontramos en el come-
dor, su expresión de ansiedad había 
desaparecido, y ella parecía el ser ina-
nimado de siempre. 
E l señor Rayner no apareció á la ho-
| ra d-e la comida, y no me atreví á pre-
guntar á su señora la causa de su au-
sencia. Cuando por la nodie vi que en 
I su sitio no había cubierto para el té, su-
A ú u no—contesté, sonrojándome y . pllse que habría marchado á alguna 
sonriendo de nuevo, esta vez con picar-1 parte. Me convencí de lello al ver que á 
la mañana síguienite tampoco se pre-día. 
—¿Una sortija; un brazalete; un al-
filer de pecho ? 
—¡Oh, no! 
—¿Una gramática, pues; una esfera 
terrestre y una pizarra ? 
-—No, señor; pediría, como la Bel-
dad, una rosa; una magnífica rosa-té. 
No acierto á pensar en nada más bello. 
— L a rosa-té es grande y de color 
amarillenií'o pálido, ¿no es verdad? No 
se pueden cultivar aquí. ¡ Qué lástima, 
señorita Christie, que no nos hallemos 
en un cuento de hadas! Entonces la 
clase de teneno no importaría, y ha-
ríamos crecer rosas-té en abundancia. 
. Noa habíamos acercado al balcón del 
sentó. Entonces me apercibí de un cam-
bio gradual, pero fijo, en la conducta 
de la señora Rayner. No se convirtió en 
una mujer locuaz y animada como cual-
quier otra; pero fué como si irn-í esta-
tua de piedl-a se hubiese transformado 
en una de carne, que sentía la vida en 
sus venas y tenía conciencia de lo que 
pasaba á su alrededor. Este cambio ha. 
bía desarrollado en ella un fenómeno: 
se había vuelto nerviosa. E n lugar de 
estar siempre impasible, se sobresalta-
ba á cualquier ruido, y su cara, siempre 
pálida, se coloreaba ligeramente al oir 
cerrar alguna puerta lejana ó al perci-
bir pasos en corredor. Este cambio te1 
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| atribuí á la ausencia de su marido; pe--
ro no podía decir si isa ausencia era1, 
para eLla motivo de alegría ó pesar; ni 
aun si su camlbio obedecía á semfcimien-
tos relativamente tan fuertes como esos. 
A l segundo día de la ausencia del se-
ñor Rayner, .Sara entró en el cuarto d-e 
estudios y íne anunció que un caba-
llero esperaba en la sala. E n ella encon-
tré al joven taiñor Reade. 
—He venido á hablar de un asunto 
con el señor Rayner; pero como me di-
cen que está ausente, mij permito mo-
lestar á usted, señorita, con un encargo 
para él. 
—Yo nada entiendo de negocios; es-
pecialmente de los del señor Rayner, 
—contesté, dudando que fuera propio 
me encargase de ningún asuulio del je-
fe de la casa.—Tal vez la señora Ray-
ner . . . 
—Oh, no; no pule do molestarla por 
cosa tan insignificante, puesto que es-
tá delicada de salud. Se trata simple-
mente de que dos muchachos del pue-
blo quieren abrir cuenta en la Caja de 
Ahorros, y yo me he ofrecido á traer el 
dinero. 
Registró sus bolsillos y sacó un pe-
nique. 
—Debo de haber perdido el otro,— 
añadió con gravedad.—¿Puede usted 
darme cambio por una pieza de tres pe-
niques ? 
(Coníinuará.) 
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UN NuEVO BARCO CUBANO 
E L B A 1 R E * ' 
A las seis menos cuarto de la ma-
ñana de hoy entró m puerto el nue-
vo guarda-costas cubano Baore, pro-
cedente de Danzig y escalas, al man-
do del capitán señor Dreyer, de la 
marina alemana. 
De este buque se hará cargo el 
señor don Luís Flores, con la ca-
tegoría de capitán' de primera. 
Tiene una cámara para el Coman-
dante, otra para los oficiales y otra 
para los maquinistas. 
Este buque fué construido en los 
arsenales de Danzig, Alemania, por 
orden del gobierno del señor Estra-
da Palma y su costo asciende á 
118,000 pesos. 
Su porte es de 384148 toneladas y 
está tripulado por 14 individuos. 
Su máquina desarrolla una fuerza 
de de 1,000 caballos, siendo su veloci-
dad de 15 millas por hora. 
Sus carboneras tienen capacidad 
para 120 toneladas. 
Monta un cañón de 47 m. y dos de 
57m. una ametralladora "Maxim-
Nordeuff" de 11 m. 
Suá dimensiones son: Eslora 183|68 
piés Manga 23¡61. Pumtal 12|10. Ca-
lado medio 8|20. 
E l domingo tuvo que entrar en la 
Isabela de Sagua, de arribada forzo-
sa, para hacer carbón, no siendo cier-
to que el Administrador de La Adua-
na de aquel puerto se haya negado á 
prestarle auxilio. 
E l Baire tomó carbón de la- Cuban 
¡Central Raihvays Limited. 
Al fondear en la bahía de la Haba-
na pasaron á su bordo el Capitán del 
Puerto, el Inspector General del mis-
mo señor Cruz Muñoz y los Jefes de 
la Sección de Aduanas y del Negocia-
do de Guarda-costas de la Secreta-
ría de Hacienda señores Ledón y Ca-
rrillo. 
Después visitó el barco el Supervi-
sor de Hacienda Mr. Terrill. 
E l Baire entró en puerto vistosa-
mente empavesado é hizo el saludo á 
la plaza, que fué contestado por las 
baterías de la fortaleza de la Ca-
bana. 
A las diez atracó á los muelles de 
Triscornia para tomar agua. 
Mañana subirá al Diq>ie para lim-
piar sus fondos y el viernes ó sábado 
se efectuará la prueba oficial, yendo 
hasta la altura del Mariel. 
' que están adscriptos, al cual vuel-
veoi al concluir aquel y deseando el 
; Jefe interino del Departamento de 
Justicia dentro de la mayor equidad 
proporcionarles el descanso necesario 
I después de tan continuadas labores, 
i autoriza á los referidos escribanos y 
l escribientes que prestan el servicio de 
! guardia, para que dejen de concurrir 
i al Juzgado á que están adscriptos 
j en las horas laborables de la maña-
na en que terminen el servicio de 
guardia. 
Maniobras en España 
Hasta ahora nada tan hermoso como 
el espectáculo que ofrecen las tropas 
españolas á los extranjeros que presen-
cian las maniobras. Duros para las fa-
itigas, ágiles en los asaltos y siempre 
atentos á la voz de sus oficiales, han si-
do los soldados objeto de admiración 
por parte de propios y extraños, al ex-
tremo de que el príncipe Fritellini, 
agregado italiano al cuartel general, ha 
obsequiado á las tropas con un suculen-
to chocolate de La Estrella cuya marca 
tipo francés es muy solicitada en Ita-
lia. . 
E r r a t a 
E n el artículo de esta mañana ti-
tulado " L a Conferencia de la Haya", 
donde dice "organismo judicial jurí-
dico", sobra la palabra subrayada, la 
cual fué escrita, pero que al hacer la 
corrección en la prueba se había sus-
tituido con la palabra judicial 
Por error de caja la sustitución se 
convirtió en adición. 
Gran Teatro Nacional 
Hoy miércoles función de moda.—Tres tan-
das con viatas nuevaH.—Cama conruedas.—Ua 
torpedero en tempestad. —Un piano irresisti-
ble—Un marido modelo.—El abuelito y el ga-
to.—Lijra bien aprovechada.—Heroína de cua-
tro años.—El testimonio del niño.—La« srran-
des regatas de automoTÜistas de 1907 en 
Dieppa. 
POR l A S j r i C I S A Í i 
P ^ b í \ G I O 
Título de Notario. 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado el título de Notario de Jovella-
nos á favor de don Miguel Zabala 
y AIsina. 
Crédito. 
Se ha concedido un crédito de 30 
mil pesos paradla construcción de la 
carretera de Baracoa á Sabanilla. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Justa resolución 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia, de acuerdo con una so-
licitud presentada por los Jueces de 
Instrucción de la Habana, ha re-
suelto establecer entre éstos un tur-
no los domingos y días festivos, á fin 
de que permanezca uno solo de guar-
dia para atender á todas las ocu-
rrencias de la ciudad, debiendo dic-
tar la Audiencia las reglas necesa-
ras para el turno de referencia. 
Advierte el Sr. Lauda que como 
quiera que el Juez de Instrucción 
que preste sus servicios en domin-
gos debe actuar con los subalter-
nos de sus dependencias, el turno 
que se establezca se comunicará á 
la Policía para que pueda entenderse 
directamente con aquel, que además 
recibirá en tales días y proveerá los 
sumarios que el Juez de guardia re-
mitiese á los de los distritos que m 
dichos días no tengan que actuar. 
Atendiendo también á que los es-
cribanos y escribientes de los Juzga-
dos de Instrucción prestan el servi-
cio de guardia inmediatamente des-
pués de terminar el del Juzgado á 
ASUETOS VARIOS 
Asociación Farmacéutica Nacional 
Esta tarde será recibida por Mr. Ma-
goon una comisión de la Asociación 
Farmacéutica Nacional que se ha cons-
tituido en esta ciudad y cuyo reglamen-
to fué aprobado por el Gobierno pro-
vincial. 
L a comisión se propone saludar al 
Gobernador Provisional y pedirle el 
cumplimiento de las Ordenanzas de 
Farmacia. 
Sobre una carretera 
E l Coronel Black, Supervisor de 
Obras Públicas, ha dirigido una 
carta al Sr. B. Colorió Alfonso, Di-
rector de ' ' E l Fénix", de Sancti 
Spíritus, 'en la que le dice lo si-
guiente respecto á su solicitud sobre 
construcción de una carretera de 
Sancti Spíritus á Trinidad: 
" E s indudable que esa carretera 
será beneficiosa, pero debido á las 
muchas autorizadas ya, el estado del 
Tesoro no permitiría por ahora, la 
construcción de la que Vd. solicita. 
" E n el programa aprobado de ca-
rreteras se tendrá en cuenta asegu-
rar la comunicación entre Sancti Spí-
ritus y Trinidad. Sin embargo, en el 
presente año no podrá darse comien-
zo á d-icha obra. 
"Debo agregar que á consecuencia 
de las carretas que se usan en Cu-
ba, se necesitan carreteras que cues-
tan más de lo debido. De poderse 
prohibir el uso de aquellas los fondos 
del Tesoro producirían mayores be-
neficios, empleándose en mejorar una 
extensión mayor de camino con lo 
que aumentaría eficazmente la pros-
peridad de la Is la ." 
L a Escuela Naval 
Mañana jueves tomarán posesión 
de sus cargos los señores nombrados 
para formar el Comité Directivo que 
ha de llevar á la práctica la patrióti-
ca idea de donar á la Repúbica un 
buque destinado á Escuea Naval, pa-
ra con ello dar nuevos horizontes á 
nuestra juventud. 
E l Io. de Octubre estarán ultima-
dos todos los trabajos y comenzará 
la suscripción popular, á la cual con-
tribuyen entre otros los empleados 
púbicos; donando por única vez un 
día de su haber, y á ese objeto se 
han recibido importantes adhesions* 
de los Jefes del Gobierno, que mos-
trándose conformes con dicha idea 
y dando pruebas muy altas de su 
patriotismo, contribuyen con un día 
de haber y patrocinan dicha idea. 
Felicitamos á los señores del Comi-
té por el éxito alcanzado y al mismo 
tiempo tendremos al corriente á 
nuestros lectores del alcance de la 
suscripción. 
Un check. 
E n la mañana de hoy estuvo en es-
ta redacción don Amallo Alvarez y 
Gutiérrez, participándonos haber en-
contrado en la vía pública un check 
al portador, contra el Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
E n las oficinas del Crédito Vitali-
cio de Cuba, Empedrado 42, puede 
el interesado pasar á recogerlo. 
Agradecimiento 
Firmada por gran número de veci-
nos y comerciantes del pueblo de San 
Felipe, ha recibido el doctor Casado, 
consejero provincial, la siguiente car-
ta, por la cual se demuestra el inte-
rés que se ha tomado por mejorar las 
condiciones de comunicación de dicho 
pueblo con los otros de da provincia. 
Dicha carta dice así: 
"Señor doctor Francisco M. Casa-
do. — Habana, — Distinguido señor: 
Los que suscriben: vecinos del anti-
guo Término de San Felipe, por la 
presente desean hacer llegar á usted 
su agradecimiento por el interés que 
se ha tomado en el Consejo Provincial 
en la construcción de una carretera 
que una este pueblo con el de Bata-
banó; obra tan necesaria y de tal uti-
lidad, que si se consigue, puede afir-
marse que San Felipe debe su vida 
á la iniciativa de usted y al concurso 
de sus compañeros. Este pueblo rico 
por su zona de cultivo, una de las 
más fértiles de la provincia, se sostie-
ne en estado de postración debido á 
la falta de vías por las cuales pueda 
dar salida á sus productos sin el enor-
me costo del ferro-carril, lo que ha-
j brá conseguido, si como esperamos se 
realiza la obra propuesta por usted, 
por cuya razón le suplicamos que im-
petre el auxilio de sus compañeros de 
Consejo para que triunfe su proposi-
ción y quedamos de usted con la mayor 
consideración y respeto. San Felipe, 
18 de Septiembre de 1907." 
Fallecido en alta mar 
A bordo del vapor americano "Sara-
toga" que fondeó en bahía en la maña-
na de hoy, falleció durante la travesía 
de New York á este puerto, el día 24, á 
las 10 a. m„ el cocinero de á bor.io Mr. 
John Eiclle, á causa de una hemorra-
gia cerebral. 
Le prestó los auxilios de la ciencia el 
doctor García Vieta que venía como 
pasajero en el "Saratoga." 
E l cadáver fué arrojado al mar á las 
seis de la tarde del día 24. 
I 
ü::.l. 
General Uara de Rey 
Colonia Española de Manzanillo 
Habana, Septiembre 23 de 1907. 
Pesos 
Centro de la Colonia. . . 
Ramón S. Pastor 
Manuel Area Campos. . . 
Manuel Domínguez Muñiz. 
Sociedad " E l Liceo". . . 
Sres. Godwall, Maceo y Ca. 
C. Brahuet y Ca 
José Guardado Fernández. 
Francisco Pérez Acevedo. . 
Pompeyo Viada 
Carbonell, Mestre y Ca. . . 
Iturbe y Ca 
Odcrs y Ca 
Vázquez y Ca 
Ferrer Corretger 
Elucipo León 
Nuevo y Ca 
Ramón Hevia 
Valls. Rivera y Ca 
Compañía Licorera. . . . 
Miguel González 
Francisco Gutiérrez. . . . 
Ventura Tamayo. . . . . 
Amado León 




Juan García Vega 
Rafael Sarralta 
Miguel Muñiz 




Félix Angel Madrigal. . . 
Antonio García Avello. . . 
José Martínez Fernández. 
Leonardo García Martínez. 
Rafael Portilla Castillo. . 
Ricardo Solana 
Eduardo .López Archillas. 
Ezequiel M. Tavel 
José Cardo Soler. . . . 
José Fernández Peña. . . 
Genaro Codorniu 
Constantino López. . . , 
Juan Bautista Vidal. . . . 
Artimes y Alvarez. . . . 
Francisco Ramírez 
Bruno Ibáñez. . . . . . 
Alvaro Suárez 
Ceferino López 







José A. Tamayo 






José A. García 
José López 
Santiago Andraca 








Millares y Alvarez. . . . . 
José Miranada é hijos. . . 
Robustiano Marrón. . . . 
Vicente Estrugo. . . ". . 
José Pérez 
Pablo Roget 
Celestino Guardado. . , . 
Juan Pagés 
Pantín y Ordeales. . . . 
Domingo Maza 
Miguel Su a o 
Román Piueiro 
José González 







Policarpo Fernández. . . . 
Carlos Solis 
Carlos Bertot 
Lorente y Ca 




Luis Milanés Tamayo. . , 
Lorenzo Soto Fernández. . 
Porfirio A. Bonet. . . . 
Primitivo Cousilla. . . . 
José Alonso Fernández. . 
José Fernández Alonso. . 




Lavernia y Hermano. . . 
Rafael Santisteban. . . . . 
Rafael Chacón 
Mariano Vid 
Blas Redondo. . . . . . . 
Ramón Iglesias 
Rafael Blasco 
Carlos Yero Ortiz. . . . 
Cat asus Hermanos. . . . 
Benjamín Ramírez 
Castell y Hermano 




















































































































































Just y Olive. 
Gumersindo Aedo 
Alfonso Martínez 
Echevarría hermanos. . . / . 
Joaquín Sabatcr 
Jesús Mera 
Pedro Robustillo. . . . . . . 
Manuel Matilla 
Zulueta y Egido 
















José P. Agüero 
Gilberto Santisteban 




José Alaría Cañizares. . . . 
Ezequiel Pollán 
Rafael Sariol 






Poblado de Cauto 
Niquero. 
Nicolás Pons .• 
Ramón Morín 





Diego Tamayo (S. en C . ) . . . 
Granda y hermano 
Media Luna. 
R. H. Beattie 
Pedro Diez 
Antonio Moros 
José Suero Suero 






Silverio M. Tavel 
Federico Fonseca 




Salvador Busquets. . . . . 
Daniel Gutiérrez 
Ismael de la Paz 
Lelicindo González 
José Pérez Sojo 
Daniel Plaza 









Genebrando Baladrón. . . . 
Bartolomé Rambla 
Vegnita. 
José Zuirch ^ . . 
Juan Pagés Arimón 




Miguel Muñiz Plá 
José de la Maza 
Tomás Planas 
Gaspar Diego 





















Sergio López. . 7 . . . . 
Adriano Fernández 
Octavio León 




































































































































" L a Honradez", situado en la calle 
do Santa Eiena esquina á Cristina, 
siendo totalmente destruido. 
Nuestros valientes bomberos man-
dados por sus dignos Jefes Nene 
Méndez y José Manuel Guerrero, 
trabajaron como siempre lo hacen, 
con verdadero entusiasmo, logrando 
localizar el fuego. 




NOTAS D E RODAS 
Septiembre 22 de 1907. 
¡Cuando los grand-cs no quieren, de 
nada sirven las súplicas de los peque-
ños! 
Esto le pasa al pueblo de Cartagena. 
Pidió á los jefes de Sanidad que en 
sus calles se hiciera escrupulosa lim-
pieea y desinfección al igual que en 
otros jmeblos. 
Pidió que se la dotara de un capataz, 
carretón y peones para este imprescin-
dible servicio y . . . dá vergüenza escri-
bir lo que pasó. 
¡Ordenaron la supresión de un ca-
rretón que tenían para la recogida y 
extracción de basuras; costaba diez pe. 
sos al mes.. . y hulbo que hacer econo-
mías! 
¿Qué dicen ante esta medida, Con-
gojas, Limones, Ariza y Citgo Montero 
que habían también reclamado? 
Parece que en estos pueblos, ni se 
necesita coquetear con favores por los 
políticos, ni viven americanos; ¡cómo 
si sus habitantes no fueran tan dignos 
de que se les vele por su salud como los 
de éste ú otro pueblo! 
L a falta de lluvias, es hoy por hoy, 
el problema más difícil de solución pa-
ra esta zona puramente agrícola. 
L a atmósfera cargada de electrici-
dad nos aterroriza todas las tardes con 
espantosas descargas en seco. 
No llueve,—dicen los agricultores— 
el tiempo viene malísimo, las cañas no 
crecen, los potreros no resistirán con 
frescura los meses del invierno, las co-
sefthas menores faltan, el tabaco se 
pierde, la paralización y el desaliento 
cunde. 
Da miedo pensar en la próxima za-
fra. 
L a política cada día nos ofrece más... 
comités. 
Los liberales miguelistas, sin descan-
so y llenos de ardor político, parecen 
espoleados por el cambio de un conce-
jal en el Ayuntamiento, en la elección 
pasada del Alcalde. 
Ayer constituyeron dos fuertes co-
mités; uno en Congojas y el otro en 
este pueblo; en ambos reinaron las ten-
dencias de armonía hacía los adversa-
rios. 
E n Congojas eligieron Presidente á 
D. Mateo Wengochea; Secretario á D. 
Domingo Varas, y Tesorero á D. Ho-
norato Nomibrun, y Delegado á la Mu-
nicipal á D. Dimas Prieto. 
Hay una lista con 234 afiliados. 
E l comité de esta cabecera nació con 
bríos. 
Presidente: Ledo. Tomás Aroix Et -
chandy; Vices: los señores Vicente 
Díaz Morales, Esteban Zambrana, 
Isaac Rivas y Leonardo Moreno; Te-
sorero, D. Ramón Iznaga; Secretario, 
D. Daniel Egido, y Vice, D. Leocadio 
Sánchez; afiliándose numerosos parti-
darios de la candidatura histórica. 
Hubo discursos, todos mesurados y 
patrióticos, por el general Eloy Gonzá-
lez, coronel Melitón Iznaga y Ledo. To-
más A. Etchandy, siendo todos caluro-
samente aplaudidos. 
Mañana constituyen el comité del 
barrio de Jabacoa. 
Su man pesos, 627-00 
DE PROVINCIAS 
(Por Telégrafo) 
Cienfuegos, 25 de Septiembre, á las 
8 y 40 á. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A la una y media de la madrugada 
de hoy declaróse un violento incen-
c o en el establecimiento de víveres 
Los conservadores también se mue-
ven ; hay fiebre política. 
Hace dos noches se reunieron los de 
esta Cabecera y nombraron Presidente 
efectivo del comité local, al querido 
Dr. Manuel Velasco. 
Hoy constituirán el comiité del ba-
rrio de Jabacoa; para este lugar salie-
ron importantes miembros del comité 
de esta población, con mucho entusias-
mo. 
A l fin se supo quienes son los agra-
ciados con el nombramiento de enume-
rador del Censo. 
De los 19 números premiados, toca-
ron 16 á este término municipal y 3 á 
la regional Santa Clara. 
Quedaron con el hiilcLe comprado y 
recomendado, 56 vecinos- de este cuar-
to Ayuntamiento de la provincia y dé-
cimo de la Isla. 
Causa mucha pena hablar de <;stas 
cosas; se han postergado á esauiiantes 
del cuarto año de Derecho, Bachilleres, 
maestros del tercer grado, tenedores 
de libros, oficinistas de toda la vida y 
secretarios de justicia. 
Cumplióse muy bien con el Decreto 
de Mr. Magoon: quedaron sin plaza 11 
cx-enurneradores del censo de 1899. 
E l pueblo muéstrase contento con la 
equidad de mandarnos solo tres de otro 
pueblo. 
Dejar sin plaza á D. Antonio J . Gon-
zález, á D. José R. Cueto, á doña Agüe, 
da Reyes viuda del doctor Díaz Pérez, 
á . . . y á . . . es un crimen. 
Ayer llegó el Instructor, estuvo po-
cas horas, llegó en el vapor de las nue-
ve y se fué en el mismo á la una. 
Dicen que vuelve el martes, á ins-
truir á los nombrados. 
Me preguntan tres asuntos locales: 
¿Cómo se encuentra la recolecta á 
favor del General Vara de Reyí 
i Qué piensa la Comisión que ha d/ 
construir el edificio del Casino Espa-
ñol ? 
¿Qué hace la Comisión que recolectó 
para arreglar el cementerio? 
Alguno ó algunos contestarán á es-
tas preguntas. 
E l Corrcsponml. 
ESTADOS U m % 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
D E H O Y 
NUEVO GLOBO DIRIQib^ 
Berlín, Septiembre 25.—Desnu-
de largos y costosos ensayos, el cinri 
Fernando Zeppelm ha logrado al fi 
construir un giooo dirigiDie, qUe f1 
gún la ascensión que verificó ayer ? ' 
Suiza, ha sido un éxito completo 
pues permaneció en el aire cuatr 
horas y 17 minutos, dió la v u e í 
en redondo al lago Constancia, cniz" 
por encima de cinco Cantones 00° 
una velocidad media de 38 millas no*1 
hora, adelantándose con suma fácil/ 
dad á los vaporcitos que cargados 
de espectadores, lo seguían por ei 
lago. 
EL MATRIMONIO DE LA EX-
REINA DE S A J Q X u 
Viena, Septiembre 25.—Anunciase 
que la princesa de Montignose, es-
posa divorciada del rey de Sajonia 
dará á lu2 pronto y se propone casar! 
se inmediatamente con el padre de 
la criatura, que lo es el profesor de 
música italiano Toselli. 
Asegúrase, además, que está hecho 
ya un arreglo por el cual la citada 
princesa se compromete á devolver 
al rey de Sajonia la niña que es hija 
suya y en cambio, seguirá percibiendo 
la totalidad de la pensión que le ha 
sido asignada por la Corte de Dres-
den y que hubiera podido suprimirse 
al volver ella á casarse. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Septiembre 25.—Pro. 
cedente del puerto de su nombre, 
ayer llegó á este el vapor americano 
"Havana", de la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 25.—Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 315,800 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas queradican en los Estados Uní. 
dos. 
E L T I E M P O 
imím CENTRAL HETEOeOLOSIJA 
Telegramas recibidos del Centro de 
Comunicaciones: 
"Guamo, Septiembre 24 á las 5 y 
5 p. m. Desde cuatro tarde no cesa 
de llover con fuerte viento del Norte. 
—San Román." 
"Pedro Betancourt, Septiembre 24, 
á las 8 y 20 p. m. Durante el dia 
temperatura alta, formándose varias 
turbonadas que descargaron fuera de 
la población. A las cuatro p. m. llo-
viznó, y desde las siete 45 p. m. llueve 
con viento y algunas descargas eléc-
tricas.—C1.. ¿ . Díaz." 
"San Nicolás, Septiembre 25, á las 
7.4Ü p. m. Desde ayer á las cinco p. 
m. continuadas lloviznas, hasta una 
madrugada hoy. Día amaneció claro. 
—Escarpa." 
"Unión de Reyes, Septiembre 25 á 
las 9.40 a. m. Ayer desde las ocho 
hasta las doce de la noche, ha Hon-
do sin cesar aunque lentamente. Esta 
lluvia causará grandes beneficios a 
las siembras según opinión de agricul-
tores.—Fierros." 
Sigue con los amagos de lluvia de 
ayer y anteayer. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
laciJitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
avert 
Habana. Sepbre. 24 de 1907. 
Méx. Mm. Medfo 





Tensión Uel vapor 
déagnai m.m 22.'41 19.50 
Hiuiiedrtd relativa. 94 66 
Bftrómétro corregi-
do m.m., l ü a . m.. 761.01 
id. id., 4 p. m 759. 26 
\' t uto predominante 
Su veiocidud meuia: m. por 
¿rumio 
T tal de küórurtros 
Lmviu luim 
PáRTiBOSJOLíTICOS 
P A R T I D O CONSERVADOR NA-
C I O N A L 
1 
Comité del Banio de San Mcolás 
]En sesión celebrada por este or?aI11Sg 
mo político, en la noche anterior, v 
acordó entre otros particulares inipoi-
taníes, conceder un plazo de cinco 
para que todos los afiliados que deseei 
tomar parte en la elección de los Del-
gados á la Junta Municipal, por este 
comité, se provean antes, de un cer -
ficado en la secretaría del mismo, 
jeto de evitar que los que no 
afiliados puedan venir á interrumpir 
la buena marcha de este imporíante ox-
ganismo. , ' ' n-
Dichos cinco días empezarán a co -
larse desde el próximo Jueves 26, na^ 
el lunes 30, ambos inclusive; habienao-
se nombrado una comisión comPue^ 
de los señores Joáé Gallego, David ur-
ta, Antonio Ventura, José Casanovas, 
Jesús Prieto y el Secretario que suscri-
be para la fiscalización de los que D 
sean vecinos del barrio.—Habana, Sep-
tiembre 24 de 1007.—El Secretario» 
Julio González Cabrera. 
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lllfl n Q-bnzáiez Regalado ingreso en la cárcel. 
- la casa en construcción situada 
^ calle de Zulueta entre Neptuno y 
e'-12 des se presentaron ayer tarde los 
^ • en huelga Francisco Izquierdo, 
obr/rpn ^aa's' *aauutíi ^íato, Antonio 
j rra-^o, Valeriano Hernández y An-
^ Rodríguez, tratando de ejercer 
^ ina contra los albañiles que esia-
;an trabajando 
j trabajadores se resistieron a 
' odonar el trabajo, entabiándose por 
t medio una riña entre ellos y los 
'o-iiistas, resultando maltratados 
í cen t e Hamos, Marcelino Gubrans y 
I^jcrno López, quienes fueron curados 
l lesiones y contusiones tn la casa de 
corro del primer distrito. 
80 Al escándalo y alboroto producido 
la reyerta, acudió la policía logran-
íf detener á los agresores, los cuales 
fueron remitidos al vivac. 
lia, casa en construcción donde ocu-
rió este incidente es propiedad del 
parqués de Pinar del Río.. 
Por la calzada de Cristina transita-
ba ayer en una bicicleta el joven Fer-
nando Cabezas Rodríguez, vecino de 
•^quisidor 3, siendo arrollado por un 
carruaje que conducía Venancio Vil la-
^Cabezas sufrió en la caída una fu-er-
íe contusión en el hipocondrio izquier-
do con rotura 'del músculo correspon-
diente, unía herida en el cráneo y va-
rias escoriaciones. 
El estado de Cabezas fué calificado 
de grave por el médico que le practicó 
la primera cura en la casa de socorro 
del tercer distrito. 
El hecho fué casual. 
Luisa Algiliais participó á la policía 
que hace varios días entregó á Gabino 
Pino, una pulsera de oro para que se 
la compusiera, y como no se la ha de-
vuelto se considera estafada. 
La prenda está valuada en cuatro 
centenes. 
De la habitación que ocupa en la 
quinta de salud " L a Benéfica" el doc-
tor D. Luis Barbero Estévez, le hurta-
ron 180 pesos y varias alhajas que 
guardaba en un estuche. 
Los ladrones para poder realizar el 
robo penetraron en dicha habitación 
por una claraboya situada en el techo. 
Como presunto autor del hurto ha 
sido detenido Vicente Subiri Taberna, 
vecino de Sol 7. 
A Ju l ián Valiente Parreño, vecino 
de Ancha del Norte 159 le hurtaron de 
su habitación, mientras dormía, unos 
yugos de oro que aprecia en tres cen-
tenes. 
Se ignora quien fuera el autor de la 
sustracción. 
Ante la policía acusó ayer José 
Adriano González, vecino de Fomento 
2, al subdito italiano Francisco Pan-
dolfo, vecino de Figuras 68, de haiberle 
estafado una caima que le entregó pa-
la que se la compusiera. 
Pandolfo fué detenido. 
En k casa Gloria 188, domicilio de 
D. Ramón Rodríguez Leida, se come-
tió anoche un robo, consistente en seis 
pesos plata que guardaba dicho señor 
en un velador. 
Los ladrones, al parecer, se introdu-
jeron en la casa en las primeras horas 
de la noche, pues Las puertas no pre-
sentaban violencias, aunque estaban 
abiertas. 
Se ignora quiénes fueran los auto-
res del robo. 
Ayer fué detenido Antonio González 
Regalado, vigilante nocturno, vecino 
de Sol 116, por estar reclamado por la 
Sala primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, en causa por lesiones gra-
ves. 
El conductor del tranvía niímero 55 
de la línea de Jesús del Monte, don 
Antonio Llano .García, se presentó ayer 
en la primera estación de policía, ma-
nifestando que un morenito de 14 á 15 
años de edad, á quien sólo conoce de 
vista, tomó su tranvía en la calle de 
Empedrado entre Monserrate y Ville-
gas y le sustrajo un saquito con no1 
venta centavos en calderilla, un pa-
quete con 92 transferencias y el ponche 
con que se marcan éstas. 
Dicho menor no ha sido detenido. 
En Prado esquina á "Colón fué dete-
nido ayer á la voz d e¡ata ja! el negro 
Catalino Torres Villena, vecino de V i -
llegas 6, á quien perseguía un asiático 
dueño de una fonda situada en el Mer-
cado de Colón, porque habiendo almor-
zado en su establecimiento salió hu-
yendo sin pagar lo que consumió. 
Torres ingresó en el vivac. 
Ayer puso fin á su vida, ahorcándo-
se de una viga en el solar que da al 
frente de la -oasa número 16 de la calle 
de Santa Felicia, en Luyanó, el blanco 
Augusto Ilugues Suárez, natural de 
Cárdenas, de 45 años, casado y propie-
tario. 
Los familiares de Hugues creen que 
el móvil que lo indujera á adoptar ta 
extrema resolución fu^ra el encontrar-
se enfermo, padeciendo de dispepsia 
intestinal, además de presentar sínto-
mos de enagenación mental. 
v E l suicida tiene á su esposa reclui-
da en el asilo ^Mazorra," por estar 
loca. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 25 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco .ba-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.57 en plata. 
•Luises á iAo en piara. 
Id . en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
N u e v a E m p r e s a 
F e r r o c a r r i l e r a 
Dice E l Camagüeyano que en el tren 
del Norte embarcaron el viernes para 
Nuevitas Mr . Acber Grover y Mr . Jo-
seph A. Deuis, empresarios del ferro-
carril minero de Camagüey, y el in-
geniero Mr . Miller A . Smith. 
E l denominado ferrocarril minero 
partiendo de Nuevitas por la costa 
norte llegará hasta Caibarién. 
En la actualidad se están terminan-
do los estudios de esta importanlje 
obra. 
E x c a v a c i o n e s e n P a n a m á 
Telegrafían de Washington que el 
total de las escavaciones en el Canal 
de P a n a m á durante el mes de Julio 
último fué de 1.058,776 yardas cúbi-
cas, constituyendo aquella cifra un 
" record" , pues desde que la construc-
ción del canal pasó á manos de los 
norteamericanos no había excedido 
nunca el total de las escavaciones de 
un millón de yardas cúbicas. 
E X P O R T A C I O N E S M E X S Ü A X E S 
P O R E L H U E R T O D E L A H A B A N A 
1 9 0 7 . 1 9 0 6 . 
En el 



















Kn el me» Desde 
de Apslo lanero 
Abonos, sacos 538 
Tercerolas JOü 100 
Bocoyes 20 124 
Medios 80 80 
A G U A R I ) I E N T E 
D E C A Ñ A . Pi-
pas y bccDyes.. 518 1713 
tercerolas 
medias "40 "2233 
cuartos 40 301 
barriles 377 
garrafones 71 
A L C O H O L , tam-




A N I M A L E S V I -
V O S : tortugas S U 
A S F A L T O , sa-
cos 
toneladas 1700 5640 
ASTAS y pezu-
ñas, sacos 177 ' 1442 
AZÚCAR: 
sacos 178411 980741 
barriles 13 
e-Ajas 1 7 
CACAO, sacos m o 
CAFÉ, sacos 2 
C A R N A Z A , pacas 217 




rriles 104 157 
CONCHAS carey, 
cajas y bultos.. 1 22 
CUEROS S A L A -
D O S , líos 3015 38532 
D U L C E S , cajas y 
barriles 161 962 
E F E C T O S V A -
R I O S , bultos... 1122 10531 
ESP o N j A s, pa-
cas 784 5988 
F R I J O L E S , sa-
cos 
F R U T A S , barri-
les 776 
huacales 5085 573210 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 1959 6634 
G L I C E R I N A , ba-
rriles 50 
GU A N A , pacas 3 
Harina de hue-
sos, sacos 218 
Huesos, sacos... 18 18 
L E G U M B R E S y 
viandas, barri-
les 7 245 62 
huacales 287 196399 101454 
sacos, canastas 
cajas ybultos. 740 3807 
Licores, cajas 16 70 
M A D E R A S : 




atádos 676 8181 
piezas 405 
tozas 1 
Cortes de cajas 30 
Duelas, atados 16 
M I E L D E P U R G A 
tercerolas 24 465 
barriles 204 3705 
galones 710,00!) 16.930,000 14.711,000 
M I E L D E A B E -
J A S : 
tercerolas 25 547 
barriles 329 2367 
huacales 10 129 
Garrafones. 6 
Miraguano, pes 3 
Pájaros , jaulas 
de cotorras 60 
PRO v i s I O N E S , 
bultos 1456 6928 
RON, pipas, bo-
coyes y botas.. 123 243 
medias pipas.. 600 501 
cajas 123 317 
barriles 3 118 
Sebo, brls.. .^ 26 148 
T A B A C O : 
rama, tercios y 
pacas 12999 208430 159607 
barriles y bul-
tos 657 7183 6475 
Torcido, milla-
res ; 20140 75196 149193 
I d . cajas 52 1586 810 
Cigarros mil la-
res de cajillas.. 2583 9999 9825 



























kil6gramo3 11310 G2720 
Pajas 106 
paquetes 200 263 
T R I P A S de res, 
tercerolas 42 213 
Yarey, serones 65 







G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor noruego ' ' Fa lk ius" ira-
portó de Puerto Cabello para los se-
ñores Velez, Danies y Compañía 992 
reses. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR A L E M A N 
" K R O N P R I X Z E S S I N C E C I L I E " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor salió de la Coruña para 
este puerto el día 21 del actual. Se 
espera sobre el día 3 de Octubre próxi-
mo, por la mañana y saldrá el mismo 
día por la tarde.para Veracruz y Tam-
pico. Dicho vapor trae 577 pasajeros. 
E L " S A R A T O G A " 
Procedente de Nueva York fondeó 
en puerto en la mañana de hoy el va-
por americano ' 'Saratoga" conducien-
do ca.rga general y pasajeros. 
E L " J A C O B B R I G H T " 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía hoy el vapor inglés "Jacob 
B r i g h t " procedente de Filadelfia. 
E L " O L E B U L L " 
^Ayer salió para Sagua el vapor no-
ruego "Ole BulT con carga de t rán-
sito. 
E L " C A Y O SOTO" 
Este vapor inglés zarpó de este 
puerto ayer tarde con destino a >Coat-
zacoalcos, llevando carga de tránsito. 
L o n j a d e l Comeroio 
de l a H a b a n a 
V77NTAS EFECTUADAB EOY 
500 sacos harina número 500, $6.90 s|. 
500 id . i d . 300, $6.20 id . 
496 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno. 
108 id . i d . La Beuna, $5.25 id . 
315 id . i d . Tío Paco, $5.00 id . 
207 cajas cognac Moullon, $10.00 caja 
. 15 id . ajenjo Rickar, $9.50 id . 
326 id . velas tíureka, $13.50 las 414 . 
15 id . Champagne Mumm E| . $3 8.00 
caja. s 
22 id . id . id . V2, $39.00 id. 




De Newport, New, en 6 días vapor inglés 
Matteawan, capi tán Simpson tonela-
das 3390 con carbón á la orden . 
De Bridgewater N . E. en 23 días goleta 
inglesa Lesh A. Whidden, capi tán 
Ynness toneladas 231 con madera á 
la orden. 
De Liverpool en 59 días barca noruega 
Francés Hagerap, capitán Torgersen 
toneladas 1394 con cahbón á la orden 
Día 25: 
De New York , en 4 días vapor americano 
Saratoga capi tán Downs, toneladas 
6381 con carga y 160 pasajeros á 
Zaldo y Co; 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Ja-
cob Bright , capi tán Lewis toneladas 
2718 con carbón á L . V. Place. 
De Danrig y escalas en 30 días, vapor 
cubano, guarda costa, Biare, capi tán 
Dreyer, toneladas 384 al Gobierno. 
De Puerto Cabello en 6 días vapor no-
ruego Falkinss, capi tán Sikelsen, 




Para Sagua vapor noruego Ole Bu l l . 
Para Coatzacoalcos, vapor inglés Cayo 
Soto. 
Día 25: 
Para Brunswick barca uruguaya Guer-
nika. 
Para Brunswik, barca española San Anto-
nio. 
APERTURA DU REGISTROS 
Día 25: 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior .por A. E. Woodell. 
BUQUES DESIACHADO? 
Día 24: 
Para Sagua vapor noruego Ole Bul l por 
L . V. Place. 
De t r áns i to . 
Para Coatzacoalcos, vapor inglés Cayo 
Soto por Dussaq y Co. 
Para Brunswick barca española San An-
tonio por C. L . Delmás. 
En lastre. 
Para Brunswick barca uruguaya Guernika 
por J. Balcells y Co. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTUADAS 
Día 5:5: 
De Matanzas, goleta Almanza, pa t rón Ca-
bres con efectos. 
De Matanzas, goleta Dos Hermanas, con 
efectos. 
De Cárdenas , goleta Crisálida, pa t rón Ma-
sot con 40 pipas aguardiente. 
Pe Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
t rón Bellester con 50 pipas, aguar-
diente. 
De Mulata, goleta Sabas, pa t rón Enseña t 
con maderas. 
De Cabo San Antonio, goleta Josefa Me-
néndez, pa t rón Tur con 1400 sacos 
carbón. 
De Manzanillo, goleta Bella Catalina, pa-
t r4n Ferrer con maderas. 
De Sagua goleta Amalia, pa t rón Rublños 
con 800 sacos carbón. 
De Mariel , goleta Julia Laza, Pérez en 
lastre. 
De Nuevitas, goleta aMría Teresa, pa t rón 
Pellicer con maderas. 
De Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa-
t ró Echavar r í a con efectos. 
De Santa Cruz goleta Inesita, pa t rón Abe-
11o con 200 sacos limones. 
DESPAvJÜADOS 
Día 25: . * 
Para Cá , rdenas goleta Rosita pa t rón Ale-
many. Con efectos. 
Para Matanzas, goleta 2 Hermanas, con 
efectos. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, pa t rón 
Bosch, con efectos. 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos pa t rón 
Pujol con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Inesita, pa t rón 
Abollo con efectos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
Saratoga . 
Sres. L . N . J. Laine — B. Dixon Laine 
— Eilzabeth Pietsch — Cristóbal Be-
tancourt — Manuel C. Vázquez —- Gon-
zalo Pique — Rosa Legaspi — Casimiro 
Estrada — Clarence Morgan y familia — 
John Sagarra — Juan y Jorge Giro — Fe-
lipe Prieto — Hilar io Rojas — Carlos 
Cervantes y familia — Francisco Hernán -
dez y familia — Angel Bland y 2 de fami-
lia — A. Manas —Agus t í n F e r n á n d e z — 
Mgdalena Basena — Josefa Rafiras — 
Olimpia Cabello y familia — B. Hurtado 
— Manuel Alverdi — J o a q u í n Barrios 
— Joseph Gelats — José Tabares — Juan 
Pedro — Carlos Fonts — Manuel Ferro 
—Eduardo Méndez — Gonzálo Vieta — 
Federico Castellanos y familia — Miguel 
Tequeros — Emilio A. del Monte — E. 
Gómez — Filomena Gómez — Manuel 
Santeiro — María G. de González —Fran-
cisco Picón — Pedro Frangeschi — Ale-
xander Renaints — Eugenio Lacoste — 
E. Marín Scors —Miguel Varona — Is i -
dro Contó — Miguel Sánchez — Juan A l -
varez — Antonio Cuchi — Francisco Pons 
— Manuel Vergara — 59 más y 17 chinos 
L I S T A 
de las cartas de Espeña detenidas 
A . 
— Alonso, Manuel — 
— Arias, Agust ín — 
- Alcañiz, Tomás — 
Alvarez, Celestino — 
Alvarez, Valent ín — 




Arias, Victoriano — 
Avadin, Antonio — 
Alvarez, Manuel — 
Alvarez, Cipriano — 
Alvarez, Valent ín — 
B. 
Blanco, Mart ín — Bringas, Javier — 
Biana, Francisco — Bustelo, Rosnedo — 
Busto, Antonio. 
C 
Caneiro, Ricardo — Castaño, José — 
Casas, Manuel — Casanovas, José — Ca-
sanovas. Buenaventura — Cardos, Ense-
bio —Cabrera, Netina —Cao, Eleuterio— 
Calvo, Miguel — Castrodera, Anselmo — 
Castro, Quint ín — Crespo, Manuel — Cl i -
ment, T o m á s — Ciiment, Francisca — 
Climent, Francisca — Cerio, Basilio — 
Coirols, Antonio — Coto, Agust ín — Co-
bo, Manuel — Comay, Benito — Compa-
ñó, Domingo — Cuervo, Evaristo — Díaz, 
Evaristo. 
Díaz, Francisco — Díaz, Joaqu ín — 
Donorosa, Manuel —•• Dujan, Y. B. 
E. 
Es tévanez , José — Estévez, Antonio — 
F. 
Farades José — Fernández , Domingo— 
Fernández , Antonia — Fernández , Dolo-
res— Fernández , Plácido — Fernández , 
Antonio — Fernández , José — Fernán -
dez, Constantino — Fernández , José — 
Fernández , Francisco — Fernández , Jua-
na — Fernández , José — Fernández , Pe-
dro — Fernández , Fulgencio — Fernán -
dez, Amadora — Fernández , José — 
Feijoo, Angela — Ferreiro, Dolores — 
Friera, Juan — Forte, Rafael. 
G. 
Gayo, Anselmo — García, Cándido — 
García, Rosa — García, s e / e r í n o — Gar-
cía Pilar — García, José — García, Con-
cha — García, Luis Lorenzo — García, 
Filomena — García, José — García. Ce-
lestino — González, Adolfo — Gonzá-
lez, Ramona — González, Carmen A — 
González, Josefa — González, Balent ín 
— - González, Gerardo — González, Ge-
rardo — González, José — González, 
Juan — González, Dionisio — González, 
Domingo — González, Francisca — Gó-
mez, José — Gómez, José — Gómez, Pe-
dro —Gut i é r r ez , José. 
H . 
Hevia, José — Hidalgo, Angel. 
, . j -
Iglesias, Antonio — Iglesias, Hermi-
nio. 
J. 
Jauffret, Blanca — Jiménez, Bernardo 
— Junquera, José — Junco, María. 
L . 
Lafuente, Andrés — López, Avelino 
— Lorenzo, Saturnino — Llano, Manuel 
— Llazo Nodar, Francisco. 
M. 
Mart ínez, Beremundo—Mar t ínez , Brau-
lio — Mart ínez , M. — Martínez, José — 
Marín, Remedios — Moine, Manuel — 
Mesonero Consuelo — Mellan, Juan — 
Menéndez, Luis — Menéndez, Manuela— 
Menéndez, Manuel — Méndez, Enrique 
—Mijares, Fernando — Mier, Francisco 
— Morales, María — Montero, José — 
Montes, Eladio — Mones, Cesáreo — 
Muros, Manuel. 
N 
Naranjo, Antonio — Noste, Benigno — 
Núñez, Constantino — Núñez, Constanti-
no — Novoa, Manuel. 
O. 
Oliva, Manuel — Oliva, Angel—Oliver, 
Angel. 
P. 
Plaza, Ignacio de — Paradela, Ramiro 
— Parrondo Francisco — Pard iñas , José 
— Pérez , Adela — Pérez , Prudencio — 
Pérez Amadeo — Pérez, Manuel — P é r e z , 
Manuel — Pérez , Anastasia — Peña , Jo-
sé María — Pedro, Manuel — Pina, Fran-
cisco — Piñe ra , Ange'. — Puente, Enr i -
que — Pujol, Ramón. 
Quíntela , Emenda. 
R. 
Rey, Angel — Rey, Manuel — Riba, 
Ricardo — Riba, Ricardo — Rico, Anto-
nio — Rivero, Manuela — odríguez, 
David — Rodr íguez , José — Rodríguez , 
Felipe — Rodríguez , Benito — Rodrí-
guez, Enrique — Rodríguez , Enrique 
— Rodr íguez , Manuel. 
S. 
Sánchez, Manuela — Sastre, Juan —• 
Sastre, Juan — Sánchez, María — .jam-
pedro, Manuel — Santana, Agustín — 
Saez, Bautista — Solares, Guillermo —. 
Silva, Juan — Sotelo, Mariano — Sousa 
María G. — Suárez, Genaro — Suárez, 
Fructuoso. 
Tages, Gerardo — Tr i l lo , Jesús. 
U 
Ul ibar r i , Andrés — Usero, Fernando. 
^ V. 
Vázquez, Ricardo — Valles, Juan —1 
Valero, Nicolás — Viñales, Gonzalo — 
Vilela, Francisco — Vila , Alfonso — Ve-




Or tuño , Juan. 
y S o c i e d a d e s 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A M A 
Esta sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como é. las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una á. cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Alarte 
y Belona). 
14414 2fit-2S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
YAPORES COMEOS 
A N T S S D E 
A N T O I T I O X 0 P E 2 Y Ca 
EL VAPOK 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á u Oyarbicle 
Baldrá para PÜKRTO LIMOIV, COLON, 
SABAMLLA. CURAZAO. I'LKRTO OABfi-
*|L0. LA GUAIRA. CARUPAAiQ. TRIXIDAD, 
Vo-VCK SAN JVA.X DB PUERTO RÍCO. 
LaS PALMAS Dü GRAN CAA Allí A. CADIZ 
y BARCELONA, A las cuatro de la tarae. 
sobre el 3 de Octubre llevando la correspon-
«kncia pública. 
ifil^<imite pasajero» para Puerto Liman, Ce-
^abaulilu, Curuzuo, Puerto Cabello 
ln Guaira y Santa Cruz de Tenerife 
tp . ^ carsa gtneral, Incluso tabaco, pa-
Pa ,0<los los puerios de su itinerario y del 
acuiuo y para Ataracaibo con trasoordo en 
curazao. 
di.0 iLos billetes de pasaje serán expedl-
7 "asta las diez del día de salida. 
Cnn s Pólizaa de carga so armaran por el 
^nsignaíar lo antes de correrlas, sin cuyo 
re(luisito serán nulas. 
hfu, reciben los documentos de erabarquo «Bu ej aia So la 0arga á bord0 hasta el día 
*' Octubre. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
CiéS? para New York. Cádiz, Barcelona y 
enova el 9̂ de Septiembre, k las UOCli del 
llevando la correspondencia pública. 
cAf1?116 carga v pasajeros á los que se ofre-
tJeni en tral'0 que esta antigua Compañía 
acreditado en sus diferentes lineas. 
cap i t án Zaragoza 
L llnlento directo. 
*os0hoo.ilIei;es de pasaje solo serán expedl-
« ^ t a ia víspera del día de salida. 
Las pólizas de darga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sarán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga á bordo hasta el 
dia -S. 
La correspondencia solo se recito» en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
cap i t án Fernandez 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 -de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Aúniltc cnrifa y pasnjeroa para dicko puerto 
Loa billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1?. 
WOTA—So -dvJorte ix loa « ñ o r e s pasaje-
ros que en el mueJle de la Machina encoa-
traran los vaperes remolcadores del wenor 
Eantamarina, diipusstos a conducir el pa-
ecje á bordo, mcuianto el p-.go de VEINTK 
CENTAVOtí en plata cada uno, los días de 
salid.! desde las diez hasta las dos da ia 
tarde. 
E l equipaje lo reo!be ffratultaments la 
lancha "Gladiator" eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día ae Ja salida, hasta 
las diez de la maüanu. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro ae bínete ae pasaje y ei punto en donde 
este íué expedido y no serán rcclbldco A 
oordo los bultos en los cuales íal tare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Lies pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos d-i =J equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
quo lleve claramente estampado el nom-
bre / apellida dt su dueño, así corao el dei 
puerto de destino. 
Nota.- -Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, así país, esta línea como pa-
ra todas las domas, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R̂  D. dei Gobierno, de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero eu ei momento üu sacar su 
billete en la casa Consignatariá. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANCEL OTADüY 
C. 7 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JL 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I 8 A 
DJE VAPOKES C O K K E O » 
m i b e I l u l e s á 
^Saldrá FIJAMENTE el 30 de Sep-
tiembre á lad tres de la tarde, el va-
por de doble liéiice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la P a l a , 
Santa Cruz 4e Tenerife 
Las Palmas íe firan Canaria 
Coria, BilCao y SoiiMinlau.' 
Luz'eléctrica en los camarotej de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolea 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. 
Para BILLETES de pasajes para ESPAÑA 
En l í , *102.35, 2: Stí.15 y en 3.1, pd.ió oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
1>ÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O S I S E R 
OFICIOS 18. Teléfono 448. 
H A B A N A . 
P^rn. más comodidad de ios pasajeros 
el remolcaoYir de la Compañía, estará atraca-
do á la Macaina. Pasajeros y equipajes gratis 
C20S4 81-16 
por el vapor alemfin 
El vapor ANDES er d** rápido andar y 
provisto de buenor ccrales é inirelorable 
ventilación, lo que 1© nace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda & loa señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 caoezaa de gran-
des. 
Para más Informes dirigirse & los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCIL 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 198S 26-1S 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán O r t u b e 
saldrá de este p u m o los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O t t i ' J S 
Hernienos Imli ? Gíiniz, Gtita i r á . 2) 
CÍ903 26-22 Aff 
S 
DE 
t i , eu C 
SALIDAS DÜAHABAÜA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
V a p o r H A B A Ñ I T 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, iHayarí, Baracoa* Gaautiiaauio 
ísolo ¿\ ida) y SantíaffO de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos ios uiiu-tes u las 5 ue la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarióu, 
recibieudo carga en comuinaciou con el 
"Cuban Central Kailway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Ciara y Hoaas. 
PHEC1US DE FLETES 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á Sí-^ua y viceversa 
Pasaje en Primera. 
Idem en Tercera 








Habana a Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera $10.60 
Idem en Tercera ó.'áO 
Víveres, fer re ter ía y loza 0.3 0 
Mercader ía [ o.ho 
(Oro americano; 
Tabaco de Caibar iéa y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E i carburo paga como mercancía . 
Carga generai á Hete corrido 
Para Pal mira a^0 .62 
Para Caguaguas á o.57 
Para Cruces y Lajas a o. tí i 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Ciiap„i:-a" e 
ingenio "Ban Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oi l Refining Compauy", y la. "Nue-
va Fábr i ca de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial culd-.do para que 
todos los bultos sean marceaos con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que da r án también constar 
en los conocimientos; puesto que, da-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabuidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
ia falta de cumplimiento de estos reai-4-
foítOS. 
Hr nos público, para, general conoci-
miento, que no se rá admltiao mugan bui-
to que á juicio ae los señores Sobrecargos 
no pueda i r en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
Habana i de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, a. en C, 
f- 14*1 ._ 78-1J1. 
o ¡S . tS. 
L l V-..-jr 
o g - x x O O , 
Capitán dientes de Oca 
. Sa ld rá de Batabanó todos loó LUNES 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estac ión de Villa-
nueva, á las 2 y Í.0 de la tarde para: 
COLÜMA 
Pü'NTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
(Con- trasoordo) 
y CURIES 
Ua.iieudO de este ú l t imo pumo los MIER-
COLES 5 SABADOS á las ü de la ma-
ñana para llegar á Batabanó ios días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatc ión do Vilianueva. 
jr'aia más inlormes acüdase a la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 1482, 78-1JL 
DE 
TiPOEES 
• D E 
CARLOS J . T R Ü J I L K U 
antes 
Menéndez y Gp. de Cientue^oá. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, ei 
M i é r c o l e s 25 de Septiembre. 
Para más informes dirigirse á la Ago-úa 
en Obispo núm. - i , entresuelos. 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
6 
AK10 DE L A MARINA.—Edición de la tnrdo—Septiembre 25 de lífOT 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
De anoche. 
Estuve primero éB Vtramar tlehrion-
do á U invitación at níisima que se me 
había hecho para una comida. 
Comida con todo el rango Je un 
banquete por su esplendidez y su dis-
tinción. 
La ofrecía ea obsequio de! señor Lr -
ucm-o Plasensia, y (n celebración de sn 
nombramiento de bibliotecario del Ca-
sino Español, un grupo de miembros 
de los más significados y más salientes 
del instituto. 
Se me designó ¿n la mesa el puesto 
de cabecera. 
Una atención más. 
A un la Jo tenía al festejado y á 
otro, al presidente actual del Casino, al 
señor Manu. l Abr i l , el caballero cum-
plido, el amigo excelente, tan culto y 
tan amable. 
La presencia del señor Abr i l bastaba 
á sancionar la simpatía del homenaje. 
Allí estaba también el que todos pro-
claman como el secretario insustituible, 
el señor Oíarrido, el antiguo colega y el 
amigo de siempre. 
Y estaban también alrededor de 
aquella mesa, tan sencilla á la vez que 
tan elegante, los señores Merelo, Cano-
sa, Artiz. Moscoso, Wintzer, Giralt y 
el joven doctor Ignacio Benito Plasen-
eia, hermano de Ernesto, que compar-
tía, de modo tan visible, las satisfácelo, 
nes del acto. 
Acto de afecto y de simpatía. 
x Fueron momentos muy amenos, muy 
agradables loa que transcurrieron para 
todos, y para mí especialmente, en la 
Bala de Míramar. 
Y no podía ser por menos tratándo-
se de una reunión de amigos tan cultos, 
tan amables lodos. 
Para que nada pudiese alterar el en-
canto de la comida hasta los brindis se 
suprimieron. 
A qué hacerlos anoche? 
La comida, en su significación mis-
ma, era ya un brindis, y el mej^r y el 
más lisonjero que podía hacerse en ho-
nor del festejado. 
De Miramar al Cerrio. 
Xo me impidió lo desapacible de la 
noche llegar hasta aquella linda quinta 
d.: Edelberto Farros para saludar á las 
dos Mercedes de la ca.sa, á la señora 
Echarte de Díaz y á la señora Amias 
de Lawton, damas que completan con 
la amabilísima dueña de aquella man-
sión, la señora Enriqueta Echarte de 
Farrés , la trinidad más simpática y 
más encantadora. 
Tenían aquellos salones el aspecto 
de una soirée por lo animado y selecto 
del concurso que en ellos reuníase. 
Una concurrencia que era toda del 
gran mundo. 
Las dos Mércelos fueron objeto, con 
ocasión de sus días, de muchas é ine-
quívocas muestras de afectuosa simpa-
tía. 
Yo les reitero mis felicitaciones. 
* 
* * 
Otra Merced estuvo de fiesta. -
Me refiero á la elegante y bell,a seño-
ra Montalvo de Martínez, tan Celebra-
da en la buena sociedad, donde brilla 
por su hermosura, su gracia y su dis-
tinción. 
A su casa veraniega :le Marianao 
acudieron, á despecho de la inclemen-
cia del tiempo, muchas de sus amista-
das del mundo habanero. 
Todos tuvieron para la interesante 
dama uua frase y un saludo. 
Y,^ además, los votos más cumplidos 
y más cariñosos por su felicidad. 
En perspectiva... 
Prepárase una matinée en el Yacht 
Club para el .lomingo próximo coino 
fiesta de socios. 
A estos se les faculta para hacer las 
invitaciones. 
TTn compañero de duelo. 
Y duelo Intenso que sufre el amigo 
queridísimo .Joaquín Gil del Keal, el 
ameno y kido Traspunte dé las cró-
nicas teatrales, á quien acaba de lle-
gar desde Asturias la nueva terriblj? 
del fallecimiento de un sobrinito de 
su adoración. 
Era éate el niño José Antonio Ro-
dríguez y Gil del Real, una criatura 
que era un primor de gracia, de inte-
ligencia y de simpatía. 
Hace pocos meses lo veíamos partir, 
con sus amantísimos padres, para la 
villa de Avilés. 
Allí 1c ha sorprendido la muerte. 
Una tumba halló en donde sus en-
sueños infantiles tantas alegrías espe-
raban. 
Pobre criatura! 
Llegó Harry Clark. 
Viene á hacer los preparativos de 
una corta temporada en el Nacional 
con una Compañía de Variedades Ame. 
rica na. 
Temporada que solo comprenderá 
del 19 al 30 de Ü?tubre. 
Hoy. 
Noche teatral. 
La reaparición de Piquer, el simpá-
tico, el siempre aplaudido Piquer, en la 
escena de Albisu. 
Estreno del baile de la Matchirha 
Eléctrica, por la bella Carmela, en Ac-
tualidades. 
Y la función de moda del Nacional. 
A la que no fallaré. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
TEATROjVLBISÜ 
Hoy 25 de Septiembre, función corrida. 
Reaparición del aplaudido primer 
barí tono cómico 
con las zarzuelas 
L a Revoltosa y 
L't Sr((. Capitana, 
Noclies Teaíralej 
P A Y R E T 
Dos notables cintas en colores, de 
gran duración, interesantes asuntos y 
lujosamente presentadas, figuran en 
ilos programas de Enrique Rosas para 
la función que ofrece esta noche en el 
elegante teatro Payret. 
Titúlase la primera Cuentos Orien-
tales (1,700 pies) y la segunda una 
nueva impresión reformada que ha he-
cho Pathe de La Cenicienta (1,500 
pies). 
Además leemos unidos á los dos an-
teriores títulos, los siguientes: En el 
puesto. F in del desertor. Pesca de la 
ballena. Venganza de dependientes. 
Doña Perjuicios, Córdoba á la luz de 
la luna, ¡Oiga!, ¡Oiga!, Fabricación 
del papel. Cría del avestruz y E l amor 
y el interés. 
Xos dice Vkentico Lanz director del 
Sexteto Torroella que ameniza las tan-
das cinematográficas de Payret, que 
hoy ejecutará nuevos valses y danzo-
nes. 
A L . B 1 S I J 
A primera hora La suerte loca. Des-
pués La kevoltosa y La señora capita-
na con euyas obras hará su reapari-
ción el notable actor José Piquer tan 
conocido del público. 
Los aplausos que alcanzó Piquer en 
la feliz interpretación del Felipe de 
La Revoltosa, las bellezas de una par-
titura siempre oída con gusto, y el 
heeho de cantar la Baíllo la parte co-
rrespondiente á la Mari-Pepa, son 
otros tantos motivos para asegurar un 
lleno cual si de un estrepo se tratase. 
E l viernes próximo, beneficio del ba-
rítono señor Tapias, volverán al car-
tel obras tan aplaudidas como E l po-
bre Valbuena y La reina mora en las 
que hizo Tapias verdaderas creaciones 
de los personajes á él encomendados. 
Popular se hizo el dicho de Pepe el 
trancpiilo y popularísimo el estribi-
llo de "huevos con tomate" con que 
el señó Miijurlange sazonaba las sor-
presas que le olían á lío. 
En preparación otro beneficio, el 
del maestro Romeu que según dice 
Amadís ha elegido E l barherillo de 
Lavapirs y La peseta enferma para 
su función de gracia. 
Estrénase hoy en Martí la película 
más hermosa de la casa de Pa thé : La 
lucha por la vida. 
En ella puede apreciarse lo que la 
hombría de bien suele valer muchas 
veces; la historia, conmovedora, es 
sencillísima; un pobre, un infeliz, un 
miserable, de alma grande y muy her-
mosa, que á fuerza de trabajo y hon-
radez y abnegación y heroísmo, des-
de la miseria llega á la opulencia, su-
biendo los escalones que hay entre la 
una y la otra, con la frente levanta-
da, paso á paso. 
Además de la lucha por la vida, 
irán E l buen abuelo. E l gorro del gra-
nadero, y otros muchas. 
A C T U A L I D A D E S 
Por f in . esta noche se verificará en 
Actualidades el estreno de la Matchi-
cha cliciriea, desempeñada por la Be-
lla Carmela y el maestro Jiménez, bai-
lable que obtuvo en París un gran éxi-
to. 
Tenemos noticia de que la Matchi-
cha eléctrica se pondrá en escena con 
todos los requisitos que pide la obra 
para que el efecto sea completo. 
La matchicha eléctrica se exhibi-
rá en la tercera tanda. 
Eu la primera y cuarta bailará la 
Sevillanita y en la segunda veremos 
otra vez uá Mammia por la Bella 
Carmela v el maestro Jiménez. 
G. 
E í o s p a l a b r a s , S e ñ o r a , 
Si su corsetera no atina íl hacerle ft Vd. un cor-et cíimodo y tras de cobrarle 
carosc ve Vd. obUrada A osar una prenda que más bim es un G A R R O T E Q U E 
MORTIFK' V E L CUERPO Y 8E LO E N F E R M A , avísenos Vd. y le 
enviaremos nuestros modelos DRüIT-DEVANT á su casa pura que los pruebe y 
una vez probados le ase^uiumos á Vd, que no usará otros. 
.Nuestros corset» son los modelos im'is cómodos y elegantes y por tal cir-
cunstancia todas las damas elegantes de la Habana lo usan. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r ¿ S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
LA CASA DE LOS REGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C 1992 26-13 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
He allí el cuadro de pelotaris con-
tratado por la Empresa del Frontón 
Jai-Alni. para jugar durante la tem-
porada que comenzará en el mes do 
Octubre próximo. 
Cuadro de pelotaris de la tempora-
da próxima: 
DELANTEROS 
Isidoro, Petit Pa.siego, Gárate, Lece-
ta. Sánchez, Ur ru t i . Erdoza menor, 
Claudio. Chiquito de Eibar, Escoria-
za y Urresti. 
ZAGUEROS 
Abando, Arnedillo, Machín, Lizarra-
ga, Ayesberán, Ermua, Cambo, Odrio-
zola, Alberdi mayor. Erdoza mayor, 
Elias, Echeverría y Michelena. 
4 Cuentos orientales, colores, 1900 pies. ^ 
^ La Cenicienta, colores, 1500 pies. $ 
La pesca de la ballena. \ 
H O Y E I N P A Y R E T 
J POR ENRIQUE ROSAS. ; 
135, donde Pote, al famoso librero, 
posee un conjunto variadísimo de pe-
riódicos de modas entre fes que se des-
taca Chic Parisién, préoiosO, á todo 
luju y selecto. 
t P A R I S 
j B E R L I N 
B a s e - B a l l 
Rojos y Azules 
Mañana jueves se efectuará ?1 se-
gundo desafío entre las novenas 
"Rojos" y "Azules" , las cuales ífi 
proponen jugar tan bien como en a i 
primer encuentro. 
E l match comenzará á l^s tres. 
Soberbio desafío 
De ta l se puede calificar d (pie ha-
ce poco llevaron á cabo en los Esta-
dos Unidos, los clubs " D a n v i l e " y 
"Lynchburg" , pertenecientes á la 
"Vi rg in i a League". 
E l score de ese desafío es como 
sigue: 
L Y H G H B U B G 
AB. C. H. B. A. !. 
MícKen a, rf 6 0 1 
Bowen,, ss 7 0 2 
Hooker, cf 7 0 2 
Anthony. If 7 O 
K i r k p k , 3b 7 1 1 
Evans, e 7 0 2 
Wynne, 2b . 6 0 1 
Eline, p . . 6 0 1 
8 0 
4 0 
Totals . 59 1 10 51 24 0 
DAXVII.LB 
AB. C. H. B. A. í. 
Powell, rf 6 0 0 3 2 0 
Doyle, 2b 7 0 1 5 8 0 
Hicks, Ib 7 0 2 26 0 0 
Reinh't, ,3b 6 0 0 1 10 0 
Fisher, ss 7 0 2 4 7 2 
Tydeman. If '. 6 0 1 3 1 0 
Ryán, c 6 0 0 7 1 0 
Lavinder, p. . . . . . . 6 0 2 0 6 0 
Totals. 58 0 10 51 35 2 
DAX IL.LB 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — o 
Î YXCHBUUG 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 
Stolen bases: Anthuny. 
i Sacrifice hits: Powell, Reinhart, Anthony, 
Holt. 
Two base hits: F isher , Lavinder, McKen-
na, Wynne, K i r k p a t r i k . 
Struck out: Lavinder 7, Kl lne 3. 
Wild pich: Lavinder. 
Hit por pltchers: McKenna, Wynne. 
Time: 3.15. 
Umplre: Coloí lower. 
A los pocos días volvió el "Danvi -
l e " á efectuar otro desafío par>c::d.' 
al anterior con el "Richmond". cuya 
anotación por entradas es la si-
guiente : 
Richmond: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01—1. 
Danvile: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Es de notar en esos dos desafíos que 
si bien el " D a n v i l e " no ha podido 
anotar en los 30 iunini^s flne ha j u -
gado ninguna carrera, sus contrarios 
se han visto apurados para hacer 
una cada uno. 
Tan magníficos juegos son los que 
agradan á los aficionados al simpáti-
co base ball. 
MENDOZA. 
TEATRO MARTÍ 
Tres laudas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematógrafo Pathé.— Variedades. 
Estrenos de películas todos los dias. 
Luucta 10 cts. Tertulia o cts. 
PUBLICACIONES 
Chic Paris ién. 
E l último número de Chic Parisién 
es una novedad de mérito entre los pe-
riódicos de modap;. 
Edición de lujo que ofrece les mo-
delos más elegantes que pueden pedir-
se en trajes de damas y niños. 
La novedad francesa, inglesa y ame-
ricana, lo aceptan como el patrón per-
fecto del buen gusto. A ello se debe 
la predilección que merece y la distin-
ción que obtiene de cuantas familias 
visten con lujo y caprichosamente. 
, Recomendamos su adquisición en 






Las fábricas de estas importan- A 
tísimas ciudades, no dan abasto á ^ 
los pedidos hechos para los grao- ^ 
des almacenes de La Filosofía. f 
í ^ A l E T Í L I C A 
TEATROS. — E l Nacional, como todos 
los miércoks, estará hoy de gala. 
Allí, en la espléndida sala de nues-
tro primer teatro, bril lará el público 
de las noches de moda, siempre selecto 
y siempre distinguido. 
Hay tres tandas. x 
Tandas en las que alternan las vistas 
fijas y las de movimiento, amenizando 
el espectáculo, como de costumbre, la 
música del sexteto de Torroella. 
En Payret habrá esta noche nuevas 
vistas, todas de Graumout ó de Pathé, 
pertenecientes á la última remesa que 
reciibió la Empresa Mejioana de Enri -
que Rosas. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en la reaparición de José 
Piqiur, actor y cantante que goza de 
grandes, antiguas y bien ganadas sim-
patías entre el público habanero. 
La empresa ha combinado el espec-
táculo diviéndole en tres partes. 
1. a La suerte loca. 
2. a La revoltosa. 
3. a La señora capitana. 
E l papel Je Mari-Pepa en La revol-
tosa está á cargo de Consuelo Baíllo. 
Función corrida. 
Los carteles de Martí anuncian el es-
treno de las películas tituladas E l go-
rro del granadero. E l buen abuelo y La 
lucha por la vida, considerada esta úl-
tima como una de las mejores que han 
salido de los talleres de Pathé. 
En Actualidades cuatro tandas las 
de hoy colmadas de atractivos. 
A l final de la tercera se presentará 
la bella Carmela con SJU pareja, el 
maestro Jiménez, para bailar la 
chkha Eléctrica. 
Es lo más notable del repertorio de 
la gran bailarina. 
Y en Alhambra llena el cartel Un 
asturiano en Casa Blatua, zarzuela en 
un . acto original de los hermanos Ro-
breño, música del maestro Ankerman 
y decoraciones del gran escenógrafo 
Arias. 
Noche completa. 
P E N S A M I E N T O . — 
No es un misterio lo que en esta vida 
nos causa ese placer que al fin nos mata: 
es la i lusión que sí, al sentirla, es grata, 
nos deja, al marchitarse, el alma herida. 
Inaac AIOBS*. 
TRISTE DESTINO.—-Cuenta la ilustre 
escritora inglesa Catalina Ohaldes que 
una mañana penetró en un estudio 
cuando el artista hacía inauditos es-
fuerzos para explicar á una pareja de 
viejos la postura que había de adoptar 
para hacer un cuadro representando la 
despedida de un marinero, que va á em-
barcarse, y su mujer. 
Procuraba el pintor enseñar al an-
ciano como había de coger entre sus 
manos la cabeza de su compañera y be-
sar sus caibellos. 
Los septuagenarios modelos mostra-
ban la misma ignorancia que un chiqui-
llo de la escuela. 
—Imagínese usted—gritaba deses. 
perado el artista—que se está despi-
diendo de su mujer. 
—•Nunca la he tenido—respondió in-
genuamente el anciano, mientras su pa-
reja se ruborizaba como una colegiala. 
—O de su madfe,—añadió el pintor, 
perdiendo la paciencia. 
—Se murió hace 50 años ó más, y ya 
no .me acuerdo de ella. 
—¿Pero habrá usted tenido algún 
amorío, ó se acordará de alguna mujer? 
—insistió el sufrido pintor. 
—No; siempre he huido de ellas,— 
declaró el veterano marinero. 
—'¿Ni siquiera tiene usted una per-
sona, una cosa de su agrado, que cuidar 
y que querer?—siguió el exasperado 
amo del estudio. 
—'Sí; en Escocia tuve un perro,—re-
plicó de pronto el viejo. 
—Bravo, muy bien; pues figúrese us-
ted que se está despidiendo de 61... . 
1 —Imposible—contestó el flemático 
modelo—un día se escapó el ingrato 
animal y no le he vuelto á ver. 
Inúti l es decir que el desgraciado 
pintor tuvo que dedicarse á buscar por 
todo Londres un matrimonio viejo que 
supiera .despedirse con cariño, lo cual á 
medida que aumenta la edad es más di-
fícil. 
SUEIÍOS.— 
¡Ved cómo duerme de inquientud ajeno! 
E n vano en el hogar, de luto lleno, 
su encono ceba la falaz fortuna: 
ni ambición ni recelo le importuna, 
¡no hay en la vida s u e ñ o mfts sereno 
que el sueAo de la cuna! 
¡Ved cómo-duorme en an callado asilo! 
E n vano del dolor le amarga el filo, 
en vano el huracán furioso' zumba, 
en vano el universo so derrumba: 
¡no hay en la tierra s u e ñ o más tranquilo 
que el sueño de la tumba! 
Fed«rlco Dalart. 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más seiicillii dî  plicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Actuar y üb rap i a . 
t2*-7 3t 
LoR AFTOMÓVILES DEL KAISER.—El 
Emperador de Alemania posee emoo 
¡mi..móviles, de los cuales cuatro son 
de ooDslrueeiéo oaciohal} el quuito ea 
italiano, regn.lo de Víctor .Manuel [11, 
y ea el favorito del Kaiser. 
En este coche, recorrió el Emptr.i-
dor el año pasado la distancia que me-
dia entre Hannover y Ilamburgo en 
poco más de tres horas. Como el tra-
yecto es de unos trescientos kilómetros, 
necesitó marchar á una velocidad -de 
cerca de 100 por hora. 
Los automóviles del Kaiser están 
pintados de amarillo obscuro y em-
plea en su servicio siete chauffeurs. En 
las caballerizas del palacio imperial de 
Berlín hay 350 caballos y 300 eanna-
jes, la mayor parte de los cuales no 
usa el soberano alemán. 
EDISON.—Los periódicos de Par ís y 
de Londres han publicado extensos te-
legramas dando cuenta del agotamien-
to^nervioso que padece el gran inven-
tor Edisin. 
Nadie ignora la infatigable laborio-
sidad de este hombre que puso en el 
estudio todo el esfuerzo de una volun-
tad sobrehumana. 
E l inventor del fonógrafo y de cen-
tenares de prácticas ap-licaciones de la 
electricidad se halla hoy rendido port-
el trabajo continuado de tantos años, 
Los médicos se han visto obligados 
á ordenar á Edison que abandom lia 
estudios y se retire al campo en ab-
soluto aislamiento. 
Estas noticias han causado verdade-
ra impresión en todas partes, pues ss 
creía al gran inventor, á juzgar por 
sus últimas declaraciones, en la pleni-
tud de su vida y de sus fuerzas. 
E l exceso de trabajo rinde al coloso 
de la electricidad; su cuerpo ha caí-
do en la temible postración nerviosa 
más peligrosa que ninguna otra en-
fermedad porque hiere y-mata como 
el rayo. 
Edison, pasaba en estos últimos 
tiempos tres y cuatro meses seguidas, 
oculto tn un despacho que tiene en 
sus grandes talleres. Durante esos 
días no visitaba á nadie, entregado á 
una labor implacable. 
Los progresos de la telegrafía sin 
hilos, el descubrimiento de las ondas 
hertzianas, le habían interesado hasta 
el punto de que esos estudios han que-
brantado su salud. 
Ahora se encuentra con sus hijos, en 
una casa de campo, dedicado sólo á 
trabajos corporales, y en el mundo en-
tero se hacen fervientes votos para 
que el gran inventor recobre la salud 
perdida. 
I D I L I O . — 
Se despereza lánguido y corrió 
el solitario parque á la alborada 
tibia de Abril: 
Juegan las mariposas; las abejas 
en las corolas húmedas , 
liban su miel, 
y despiertan los nidos y las flores 
al beso de la luz. 
E n el antiguo estanque 
que las obscuras ovas invadieron, 
vierte sus claros hilos 
la taza rebosante 
del viejo surtidor, 
y, acaso melancólicos, 
abstraídos, su imagen miran en el inquieto 
verde cristal, 
un lirio de blancura inmaculada, 
un granado de flores encendidas 
y un vetusto ciprés. 
Y en el recogimiento fecundo de la augusta 
dulce quietud, 
se han amado un instante tiernamente 
mi alma y el jardín. 
Vicente Medina. 
POR E S O S MUNDOS.—El buque sub-
marino Ocio pus ha batido el record 
del tiempo en lo que se refiere á ha-
llarse sumergido en el fondo de los 
mares, y de las experiencias que rea-
lizó dá cuenta el número del presente 
mes de la revista Por Esos Mundos-
Contiene, además, informaciones 
ilustradas con fotografías y dibujos 
acerca del Imperio de Marruecos, E l 
planeta Marte, Cómo se navegaba en 
los tiempos bíblicos, Por qué han I'0-
bres y ricos, Los teatros de Madrid 
en 1850, Recuerdos de la Revolución 
y de Garibaldi, llamado por los suyos 
UEroe del due nwndi. E l ferrocarril 
giroscópico, los cuentos En el seno de 
Abraham, La mañana de Wartélóo, 
Los dos granaderos. Hojas de la vida, 
y E l collar de Solambó, continuación 
de la novela Amor de dama y amol-
de esclava, Horóscopo de Septiembre, 
el artículo cómico E l sombrero del no-
vio, Actualidades, Poesías Curiosida-
des, Inventos. 
Encuéntrase de venta Por esos Mun-
dos en la gran agencia de publicacio-
nes La Moderna Poesía. 
Quedan pocos ejemplares. 
E x E L O T E R O . — 
En aquel rincón del valle 
donde ella hilaba su rueca 
yo la adoraba fumando 
pectoral de La Eminencia! 
LA N O T A F I N A L . — 
Entre agentes de policía: 
—Es sorprendente, señor Inspector, 
que todas las profesiones, todos los 
oficios, tengan sn Patrón? cuya fiesta 
se celebra. A nosotros nos falta eso. 
—Está usted en un error. Nosotros 
tenemos también nuestro Patrón. 
—¿Cuál es? 
—¡Josu^. que dotuvo al sol! 
• i mm3&- <y<« 
D I S P E l u A Ü O " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olv.danos á nuestros 
niños, porque nos í'altc. la leche con-
densada, el arroz y el azú,..a, 
distribuímos diariamente 
aplica d las pejrsona, buenas re i t i taEj 
tHMirro, Habana 58, sor • ''• 
•lúe hacen mucha lalt;i 
cbos nifior! pobre ? n.i \ 
hambre. Dios se lo pagará v ] 
i ísimas criaturas las bendáci 
RESISTIO c i m 
Septiembre 21 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blan 
yítima. I». 
Distrito Sur. — 2 varónos blanco rl 
timos; 1 hembra mestiza natural ' ^ 
1 Distrito'Este. — 1 hembra blanc* 
¡ral; 1 vardn blanco natural; '2 v"1^! 
Lláncoj fc^UimOti. ' " ,aroii<i 
Distrito Oeste. — 2 varones blanco» i 
t turales. á ^ 
DEFUNCIONES fl 
1 Distrito Sar. — Mateo Allonde-i j l 
¡Habana, Aguila 1 9 S . Debilidad ce-
Andrés Méndez, 23 años id, Cha^z Sa 
TüberouloSls pulmonar. 
i Distrito E,-,te. — Ensebio Moralo" 
días. Habana, Merced 1 0 2 , Debilidad'JB 
Igénita; :feSoJfoCordero, 17 años ici vm1' 
! Gas 125, Tuberculosis pulmonar, Ta 
i Distrito Oeste. .— Víctor Ceferfno J 
días, Habana^ San Ja • . y inodio iví 
1 bilidad congenlta; María renisñdoz'' ¡9 
Id. AJruntctmíentQ 18, Mal de Bright-'áiS 
jandriua Ramírez, 42 anos. Í ¡ . \ 1 n '; 
i bcrcakisis imlmonar; A.Dtorio Estove» n 
¡ años, P. del Río, 1-a Purísima, r... JJI 
:Sis pulmonar; Angela Hernández, 23 año¡ 
Habana San Lconnrdo 2. Afección ore¿ 
•nic; Neit Castro. 27 años, Ar^.-ntina R 
iLagueruela, Tubercftlosls pulmonar. 
R E S U D E N 
Nacimientos TQ 
Defunciones jn 
UOS P E N I N S U L A R E S desean colocaifi 
una de manejadora 6 crlatlu de mano y S 
otra do cocinera; no tiene Inconveniente ea 
ir a l campo; ambas tienen quien las ^aran. 
tice y son formales. Informan Monte núras 
ro 12, altos del café E l Angel. 
15762 lt-25-;jd-2í 
EL JEREZANO 
H O T E L , C A F E V R J ^ T A U l i A l d 
do Francisco C. Laiaaí. 
CENAS A 4 9 C 3 ; í f i 7 J J 
todas las nooae <'114^ 1 L t L. 
HOY: Aporreado de tasajo. 
Pescado en blanco. 
Arroz blauco. 
Postre, pan y c ifá. 
Extra Arroz con pollo 
Hay jfazipacho á t o l i ; horai. 
Los del campo 110 olviden quo aquí 
tienen su casa llegando X la Habana. 
Telélbno Ó515. Kioja Laíua^ 
15901 fi-Ml 8t-. 
i 
V e n d o s i l l o u e s de 
B a r b e r í a . 
O B I S P O N. 29, 
: o p o t o s í 
C 2133 t6-25 
OBRAS üEL DH, C. HORTA 
Aritmétic-a comercial universal, 'fratv 
do de Teneduría de libros, Correspoutlen* 
cia comercial (1000 cariaí-:). Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Direi^lón del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y ¿9 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de.la 
República. 
12 442 alt SSt-lAg.^ 
GARAGE PiRISlK " 
GALIANO Y NEPTÜNO 
Se alquilan a u t o m ó v i l e s franceses par» 
paseos por el campo y la ciudad. Tclcton* 
número 1225. 
1475a , 26t-2St^ 
I P A K A P R O L O N G A R L A VID— viva en I» 
Víbora. SI usted no tiene casa y quicio 
cerse de una barata venga 4 "<'rme y le aire 
como adquiera usted un solar por diez pe»» 
I mensuales y luego le fabrico la casa. F- » 
Valdés, Empedrado 31. Te lé fono 687, P* ' 
| tudo 1143. tf 
' LA TRANQÜILITAT 
FONDA Y FOSADA, OBRiP- 'AS í 
13567 t26-J7ag___^ 
E L I E J 0 
PARA 
LENTES Y ESPEJUELOS 
„ ...r̂ rwOrVll lil Vi: 
T i r f t - a!fl! A c l l M 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
j ) , 
y que conserva Invista 
Sh! producir m o e ^ 
e,s un compuebto «eB 
cato de sosa de caí, 
ahimina y <*iaoH nw-
tánecs Es blHm:-hor-ro, homogéneo, -su. bog 
tujaé, ni estrías. ; : 
críitá] i's incoloro ^ u , 
dad extra-blanco h 
cristales s e m i t i n o * ^ 
Koylos, son muy ' 
ios, t .u. e a » es '» ^ 
ca que no venció, ^ 
lo tendemos ios eJ^r 
Mancos y Piedl^ 
Brasil P'",u',a 
u.en. ron «rn.adu a^ 
uikel , plata *'blU**M, 
enchupt de 01 u,4" 1 
Kado .> oro m,lclz.ü', rf* 
pertinente, t oda -^ 
ses; aparatos cit 1 j 
mensura y p o l a r i ^ l t í , | 
Exito coló ddjsPaqalta Bomero (La 
Ben, Mor ia) é Isabel Vargas (La 
Sevil.. ni 1.; 
Xucvus bailes y couplofs 
toUos lo s d í a s . 
Pidan nuestro cat&lpgO ilustrada 
M E N B Á R Í 
A P A R T A D J ; OBISFQ 
C. 1936 
dt l D I A It i v> l> U L. A A H ' 
Teuientc liey > l'rudo. 
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HOT-HEADED CABRERA 
•̂ e are sorry to hear that President 
Estrada Cabrera, of Guatemala, places 
tbe prívate iüterests of his friend, ex-
president Bonilla, of Honduras, and 
desire of replacing him in power 
ftbove the general peace and welfare 
0f Central America. 
A few days after all the representa-
tivas of the Central American repu-
blics signed at Washington a proto-
col in which they bound themselves 
before the United States and México 
to keep the peace in their turbulent 
gection, President Cabrera threatens 
Honduras with war, merely to put Bo-
nilla again in his palace at Teguci-
galpa from wherc he was expelled 
recently by. the triumphant army of 
Kicaragua. 
Personalities and greed of power 
always superseding the larger and 
more important interests of the com-
monwealth! 
A hard job, indeed, for México and 
for the United States, to bring to rea-
gon Central American politicians! 
MAGOON WILL AID 
HORTIGULTURAL SHOW 
Has Expressed an Interest in the 
Work of the Society Which Plans 
Exposition. 
PLANS PROGRESSING 
Leading Business Concerns Wil l Be 
Asked to Help To Benefit 
Cuba. 
LANDIS WILL KEEP 
ATTORNEY'S PROMIS 
Chicago & Alton Enjoys Immunity 
Bought with Evidence Ag^inst 
Standard Oil. 
By Associated Press 
Chicago, III . , Sept. 24.—Judge 
Landis, of the federal court, today 
decided that the Chicago and Alton 
railroad will not be prosecuted for 
granting rebates to the Standard Oil 
Company. 
While the trial of the Standard 
Tras on the prosecuting attorney pro-
mised the railroad immunity from 
prosecution in exchange for evidence 
against the trust. There was some 
doubt as to whether Judge Landis 
would re .̂ognize this promise, but he 
has done so. 
"The Cuban Horticultural Society" 
18 working out plans for the exhibi-
tion of Cuba products which will be 
held during the coming month of Ja-
nuary. 
"The Society," said Colonel Harvey 
to a represehtative of the Diario's 
English Pages yesterday. ''has n^ 
money and very few of ita membeis 
have time to give to the work of ar-
ranging this modest little exposition 
of ours. Yet I feel that eventual-
ly we shall get together material 
enough to make a creditable show. 
We will have exhibits of cañe, tobác-
eo, citrus fruits. vegetables, cigars, 
preserved fruits, jellies. etc., these lat-
ter the output of local factories and 
among them will also be exhibits pre-
parad by private parties. 
"The assembling of these articles 
and the arranging of them in attrac-
tive shape entails considerable ex-
pense, as will the proper caring for 
them dnring the time of the exposi-
tion. I do not know how this expense 
is to be met. but I trust the means 
will be provided. 
" A suitable location for the exhi-
bit is not easy to find, but we have 
a place under consideration now 
which may prove available. 
" I had an interview with Covernor 
Magoon on the sub.iect of this exposi-
tion, and found'him very favorably 
disposed toward the plan. He will 
give us vahiable ateistánóe. 
"The Experiment Station at San-
tiago de las Vegas will assist ds in 
evpry way possible. and its faculty, 
trained and eduoated as that body is, 
is in a position to make that assistance 
very valuable. 
"The prospeets for the exposition 
are .bright. thongh we are not blind i 
to the difficulties in the way. There i 
is much preliminary work to be done.! 
and I am the only member of the | 
executive committee resident in Hava-
na, so a good deal of the labor falls 
on my oíd shoulders. However. I have 
a very valnable assistant in Prof. H. 
C. Hennickson. who is in business 
here, and who like myself is deeply 
interested in agricultural pursuits. I t 
is purely a labor of love on our part, 
but we are none the less desirous for 
and determined to have, a favorable 
outeome for this plan for an exposi-
tion. 
"We will ask the railways of the 
island to assist us in transportation 
and we mean to cali on some of the 
leading business., concerns, bank, 
steamship companies, etc., for assis-
tance. This is a matter of interest to 
the community in general. There is 
no graft, no private 'booming' in it, 
but rather an honest endeavour to 
advance the interests of Cuba and 
place the possibilities the island of-
fers in an advantageous light before 
people whose appreciation of those 
possibilities will redound to the bene-
fit of the island." 
EMPEROli WILLIAM 
GOOD JOORNALIST 
He Might Have Become One Had 
He Not Been Born to the 
Purple. 
The Emperor William's complaint 
in one of his recent addresses—the 
one delivered at Münster—that dur-
ing the course of his reign many peo-
ple had wittingly and unwittingly 
eaused him bitter pain, has naturall^ 
excited curiosity and some apprehen-
sion in court circles. 
When a mouarch publicly laments 
the fact that the has been misunder-
stood, those who have followed his 
lead begin to feel anxious. Some of 
the newspapers. hint that as the Em-
peror went thus far, he might as well 
have been a little more explicit. 
Others boldly hint that the responsi-
büíty rests with the Emperor himself. 
The Frankfurter Zeitung inquires: 
"Has the. Emperor himself not" of ten 
given occasion for active criticism?" 
In his public utterances he has placed 
the military upon a plañe higher thau 
that of the civilian element, he has 
bidden the discontented spirits shake 
the flust of G'ermany from off their 
feet, he has clepreciated serious works 
or art. he has spoken lightly of the 
Eeichstag, and has branded the So-
cial Democracy as a band of traitors 
and enemies of their own country, 
which. according to him. they disown. 
Journalists he has described as "the 
failures of public schooW." The same 
paper remarks that if the Emperor 
had not been born in the purple he 
might have become a journalistj "and 
in time assuredly quite a good journa-
list." 
"What," queried the very youníx 
man, "is the secret of hnppinesá?" 
"The secret of happiness." answered 
the sage of Sageville, "is not to let 
your trouble bother you any more 
than they bother your friends."— 
(Chicago Daily News.) 
VEDADO WATER WORKS 
QUESTIONJN OOÜNGÍL 
Special Committee's Report on Sub-
ject Rejected 11 to 5.—Spirited 
Debate. 
PURCHASING ITS OWN 
Domínguez Roldan Is of Opinión 
that City Gwns Pro-oerty I t Is 
About to Buy. 
After a spirited discussion, which 
lasted long after 6 p. m., the report 
of the committee on the water ser-
vice, recommending the purchase of 
the Vedado waterworks, was rejected 
by 11 votes against 5, at yesterday's 
session of the City Council. 
The term granted by Governor Ma-
goon to the City Council for the con-
sideration of the memorándum sent 
by the Provisional Governor, recom-
mending the purchase, expired yes-
terday, amd friends and opponents of 
the measure were ready for the last 
battle. The Mayor, who was pre-
pared to take an active part in the 
discussion, sat next to Marques de 
Esteban, who presided over the ses-
sion. 
The discussion was oponed by the 
Mayor with a speech in which he said 
that he deemed the purchase neces-
sary and advantagous. He referred 
to the presidential decree of the. lOth 
of June, 1905. arguing that the pur-
cliáse could be made without abolish-
ing this decree. 
Councilman Bérriz asked that the 
sentence of the Supieme Court on 
the appeal of the holders of the fran-
chise shonld be read. The secretary 
read the appeal and then Sr. Berriz 
asked permission to present a motion* 
Sr. Bruzon pro ved, by the regulations 
and by-iaws, that such motiofn was 
out. of order. 
Sr. Domínguez Roldan spoke 
•against the proposed purchase. refer-
ring to the same as contrary to the 
best interests of the city. He said 
that ifwas quite likely that the city 
would find itself in, the position of 
Ijiiyi'ng its own property, and that it 
would ccrtainly be found out, at 
least. that tho holders of the fran-
chise are indebted to the Council in a 
considerable sum of money. The pur-
ph^p price of $457.000 wos, in »Sr. 
Roldan's opinión, excessive, other 
apprnisement having fixed a lower 
amount. He did not think that a full 
explanation of the whole question. i f 
it were presented to Governor Ma-
goon. could be considered an act of 
contempt. 
Councilman Sánchez Toledo stated 
that the City Council was obliged to 
próvido water for the residents of Ve-
dado, and that such was the moral 
consideration predominating in Gov-
ernor Magoon's memorándum. 
Councilman Hernández Cartaya ex-
pressed the opinión that as kxng as 
the presidential decree is in forcé, 
the expiration of the franchise must 
be considered a fact. He earnestly 
requested the council to enlighten 
Secretary Taft and Governor Ma-
goon on the subject, adding that as 
competent lawyers, they could not 
but take the right view of the ques-
tion. 
Councilman Sandoval answered 
Sr. Cartaya, stating that it had not 
been conclusively shown that the 
purchase price was excessive, and 
that Governor Magoon's recomenda-
tion was sufficieint proof of the ad-
visability of the purchase, as the 
Governor has competent advisers to 
enlighten him on all public ques-
tions. 
Sr. Azcarate spoke against the 
proposition. He went over the his-
tory of the comcession, and as^erted 
that in his opinión the franchi'se had 
expired. 
The report was finally submmitted 
to a vote and rejected by eleven vo-
tes against five. 
The votes against the proposition 
were: Councilman Cartaya, Romero, 
Batet, Nuñez Pérez, Azcarate, Roura, 
Berriz, Roldan, Hernández, Bruzon 
•and Montalvo. 
The vote in favor of the measure 
were those of Councilmen Marques 
de Tejada, Toledo, Velasco amd La-
velle. 
In compliance with Article 30, it 
was resolved to appoint a committee 
composed of three of the Councilmen 
who voted against the me-asure, for 
the purpose of presenting a report on 
the matter. Sres. Cartaya, Bruzon 
and Azcarate were appointed. 
FEARFÜL FL000S IN 
MALAGA PROVINCE 
Heavy Rains Cause Rivers to Owerflow 
their Banks. —Heavy Loss 
of Life. 
SEARCHING FOR DEAD 
Current of Waters Is Bearing Bodies, 
Live Stock and Furniture 
to Sea. 
Ex-Queen Desires to Marry Music 
Teacher. W i l l Securc Her Full 
Allowance. 
By Associated Press. 
Vienna, September 24.—It is report-
ed in of ficial circles here that Princess 
Montignoso, divorced wife of the King 
of Saxony, expeets to be accouched 
soon and is anxious to marry the fa-
ther of the child, Toselli, a music 
teacher. I t is stated that arrange-
ments have been made between the 
Princess and the Saxon court, where-
by she will send her legitímate daugh-
ter, who is a child of the King, to 
Dresden, and in return she is to re-
ceive her full allowance from the 
cóurt, which might be stopped in case 
of the remarriage of the Princess. 
Special to the Diario 
Madrid, Sept. 24.—Heavy rains 
have fallen in Malaga province, caus-
ing floods which have devastated the 
city of the same ñame and all that 
vicinity. The Guadalmedina and 
Guadalhorce rivers overflowed their 
banks, inflicting great dan^age. . The 
waters rose t i l l they touched the 
cathedral in Malaga city. 
Madrid, Sept. 25.—Details of the 
havoc wrought by floods at Malaga 
show that the disaster was horrible 
in the extreme. Thirty bodies have 
been recovered and unquestionbly 
the death list exceeds that number. 
Search is being made for other bo-
dies. The current of the water is 
carrying live stock, househoid fur-
nishings, etc., all out to sea. 
Many families are homeless and iu 
diré distress. 
The city council met jn extra ses-
sion to take relief measures. 
Traffic is at a standstill and the 
city presents a desoíate aspect. Many 
houses have fallen in. Telegraph l i -
nes are down and trains are not runn-
ing. 
Eeports from outlying distriets 
indicate that loss of life and pro-
perty there has been heavy. 
Madrid, Sept. 25.—News from 
the provinces indicates that Malaga 
was not the only región to suffer 
from serious effeets of the terrific 
storm. Considerable damage has 
been done in Valencia. Several per-
sons were struck by lightening. 
PRIVATE SOLDIERS SHOT 
By Associated Press. 
Lodz, Russia, Sept. 24.—Two prí-
vate soldiers were shot today by or-
der of the military governor for at-
tacking and robbing people on the 
streets. 
WIRELESS STATIONS I N PRUSSIA 
The army authorities have decided 
to erect forty-eight test stations for 
wireless telegraphy in Prussia. with 
the intention of eventually utilizing 
the system solely for military pur-
poses. 
M E P T U M O 1 7 0 1 7 2 . SL F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R I E T O R S . 
WIIEL AlfAMZ í M I i 
ABOGADO Y NOTABIO 
Abogado de l a E m p r e s a D i a r i o de 
Marina, y Abogado y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
DOCTOR ANTONIO RIVÁ 
Especialista cu las l¿n£ermedades del Fe -
?ho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
Miércoles y Viernes de 12 á. iJ en Campana-
no 75. Para pobres los lunes. 
15234 B2-17S 
D r . C . E . F i n l a v 
S*9e<:iiiiJ«ia eu eulcriHeuuucu Uc íus «jo» 7 de iu» cIiVom. 
tíabíneto, Ncptuno 4*.—.i-siétono líOft. 
Conauiuu db i u «-
Oomiclllo: 7a ICalaada] 66-V «aaao-Telf . «313 
^ ^ i B í g r 26-1S 
il y Víctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O R I S S dü A R M A S 
Prado 9 3 A - a l t o s ae i ' a y r e t . 
» C2019 6 -̂3 Ag 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientea y Balear. 
Consultas de 12 á 2 f Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes .—Paít icularca de 2 á 4. 
Manrlaue 73, 'Icié.out» 1334. 
C. 1957 26-1S 
COSME DE LA TORRIENTE 
. A B O G A D O 
San Ignacio 60 de 1 á, 5. Teléfono 179. 
U. 26-1S 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 2008 26-1S 
Dr. J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos 
Pecho. Tratamiento do la Tuberculosis 
las inyecciones de Tubercul iza del Doc-
">r Jucobj, (de Bruselas.) 
.uiaguóstlco preciso por el examen de la 
Tratamiento del Asma. 
v.onsUiado 1̂ 8 Consultas de 12 A 3. 
15067 I 18-18S 
D R . E R A S T U S W I L S O i M 
Médico-Cirujano-UeBtlata 
Calzada del Monte número 51, altos. 
ban8 61 decano de los dentistas de la H a -
Pre î Dient«B postizos de todas clases y 
26-11S 
A l e j a n d r o T e s t a r •q^ont 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l í r ^ a n a 69. entre Obispo y Obrapía. 
8-4S. 
3 X r - ú i . í i o s z , 
C I E U J AK O - D E N T i S T A 
• & ^ " f c 3 > ^ i a L i a xí- l l O 
• t i 
tas de0? ^enirtticos. elixir, cepillos. Consul-
2^-10 St 
DR. T A M A Y 0 
^'Tl!11'18 de 12 & 2'todos 108 días, en 
9̂20 Te lé fono 1811. 
ÍW 78-12S 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ao lúa enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, ü a y o s 
X, Hayos ijinaen. e t c .—Pará l i s i s per i fér icas , 
deullidad general, i-aquitiamo, dispepsias y 
e n í e r m e d a o e s de seiloras, por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Ga lván ica y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Kayoa X y K a d i o s r a í l a s , de 
todas clabua. 
CONSUETAS D E 12% á 4. 
ÍJ.MPKDR.ADO 73. Telefono 3154 
12528 78-12JL 
Dr. Juan P. Castañeda 
AliO(ÍA.DO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
A i E D l C u - C l K U J A N U 
Amistad M.—Tel l íonp ia»7 .—Consul tas de 
1 a 3. Vías urinarias—Enfermedades ue las 
mujeres.—Para poüres: Uispensano "Tama-
yS'c. 1974 26-1S. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATJSDÜATICO D E lu\ UN 1 V E K b l D A D 
EafcrmciinUt-a del Pecho 
B K O A < ¿ C l O S 1 G . U i G A - \ T A 
NAK1Z Y OIDOS 
ft'li.PTUaO l^V. , n t»E 12 a 
PÁra enfermos pobres de Garganta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañaaa . 
C. 1952 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad eu dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103. es-
quina á San José. 
C. 2009 26-1S 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia i i s tn eu las v ías urmorias 
Consultas Euz 15 de 12 a 6. 





Habana. De 11 % i . 
26-1S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
CirnJane Ucutlata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1959 
Médico Cirujano 
AGUIEa NUMEHO 7*. 26-1S 
DR. JOSE A. FRESNO " • 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 a, 3. 
ASUSTAD 67. V&IJSFONO 1130 
C. 1960 26-1S , 
DR. fl. i L Y A R E Z A R T I S 
ENFEliMEDADaS Dlfi EA GiUXÜAtfTA NAKiZ " ÜIDÜS 
Consiiltaa de 1 á 3, ¡üonsulado 111 
C. 1950 26-lb 
t i " . J 3 0 X > 
CliiÜJA^ÍO DiüNTiaTA 
H a regresado á, esta capital y ofrece sus 
servicios profesiona-cü. 
Uciuauu &iuu. aó, «jAiTenuelOB. 
C. 1942 26-1S 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A r m a r 31« Baaco Gsvaftol, prJnel^sl. 
Te lé fono nüm. 12». 
C. 1765 26-lAe. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PEUTO GARCIA Y OESTES FERRARi 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artzltismo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg ías , dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 ü. 5 p. m. 
C. 1972 26-1S 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 ú 3. — Qucod 31. esquina \ 
ARuacate. — Telefoiio 010. G. 
DR. GAL VEZ G U I L L E l 
Especial ista en siUils, lierniuo, impoten-
cia y esteriiidao.—Habana numero 49. 
C. 2015 2G-1S 
o u t E - i a x - A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A Q U I E A BS. T E E E F O N O 1742 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLSSSIS 
CIRÜJ1A G E . N E H A l . 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás nüm. X Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-1S 
Dr. K. (Jhomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3 — Teléfono 354. 
EG1.UU ISL-tl. 'J. (altos) 
C. 1947 26-1S 
CIRUJANO D^fífTISTA 
í x t m o c l o n e s «In dolor, cen el empleo de 
aiíe9té«ico3 Inofensivos, d« éxito seiruro y 
•in nlngdn peligro. Especialidad en danta-
duras da puente, coronas de oro etc., CoilouI-
teay operaciones de 8 ít S. Gabinet*: Haba-
Mk M OMtf «souiim k O'Vpi'tv 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
Dr. NICOLAS G. de BGSAS 
CIEUJANO 
Kspe^alista en enfermedades de geñoraa, ci-
rujii» general y partos. Consultas ie 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfcao "lOC. 
C- 1940 26-lS 
P 1 E E . — S I F I E 1 S . — S A I S - G R E 
Curaciones rápidas por s í t e m a s moderní-
simos. 
jéafls Muría B E De 12 a •* 
C 19Í6 - . ^ t i i J i y i ^ L . . . 26-lS 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y rauicai. E i enfermo puede 
coi i l icüar en sus ucupacienco, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimiento» propios y especiales. 
De 11 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. A G U I A R 126 
C. 201U 26-lS 
] j R . & 0 1 T Z A L 0 AKOSTE'jUÍ 
jieiuuu d« la Casa da 
Beaenccncla 7 Materaidoil. 
Especialista en las enformedades de los 
mnoa, médicas y quirurtticae. 
Consultas do 11 a E 
A G C i A R 1UÍ>J/». ' i l i i i^FONO 824. 
C. 1955 26-lS 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de F a r i s por el a n á l i s i s del augo gástr ico . 
C O N S U E T A S D E 1 á 3. F K A E O 54. 
C. 1971 26-lS 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Dr. ABRAHAM PEREZ MÍEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la escuela de Medicina. 
San MíkblI aiUw. 
Horas de consulw: de 3 á k.—¿cléfono J569. 
C lí'GT 26-lS 
C. 15? 
DR. JÜAN JESÜS ¥AÍ-fl£S 
' í tW Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 121 
26-lS 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Ciara 25. 
C. 19&.t 26-15 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V i a i Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 1962 26-lS 
Miguel Rodrigué y Anillo 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Enfermeuitues ue los ¿ulmoues y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial do 
la Tuberculosis por las inyecciones de T u -
berculina del D r . Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sííilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á i , San p i -
colas 85. 
12036 " 78-23JJ. 
ANALISIS de ORINE 
LaDoratorio Urológ ico del Dr. Vlldósoia 
(Fundado ea 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoKtelu 1̂ 7. enixe Muralla y Teniente R e * 
2Ü-1S C. 1968 
DE. ADOLFO EEYJSS 
Enfermedades del Estóiuag-o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s í Y a r a e n t e 
Diagnostico por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ei pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antón»o 
de Par í s , y por el anailsis de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tardo. — L a m p a -
ril la. 74, ftjtos. — Telé fono 874. 
C- 1958 . 26-lS 
S.Gaiicio Belloyirango 
A B O G A U D . H A B A N A o o 
T E L E F O N O 703 . 
C- 1975 26.13 
DR. Ú. A. V A L D E S ANCIANO 
Catedrát ico Titular de la Universidad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y del 
corazón. — Consultas de 12 á" 2. ($5.30) San 
Lázaro 221. 
14481 26-3S 
Dr. Adolfo G. d e B u s t a m a n t r ^ 
Ex-Interno del Hnpital Internationnl 
de P a r í s 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
sultas de 12 á. 2.—Rayo 17. 
14660 26-53. 
J. PÜIG Y VENTÜKA 
J. G. DE EüSTAMANTB 
Y 
F. MUÑIZ Y VIGNES 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 83 9. 
C. 2069 26-83 
Vías urínar-as. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfliJ'j. hldropele. Te lé fono 287. De 
12 á, 3. J e s ú s Liaría número 33. 
C. 1945 26-13 
Dr. J . ¡Santos üeniáMez 
O C U L I S T A 
Cananliac ea Prado .lOC 
cuacado de Villaan^Ta, 
2C-13 C. 19Gt> 
-V-
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereo ióg lco de la Crónlca-
M/Sdico-yuirúrgica de la Habana. Se practi-
can aná l i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P R A D O lüó . 
C. 2020 26-lS 
D E . F S I N C I S C O J . D E Y E L A S G a 
iinieruiv;aa.ae3 uei Conuuiu, i-uuuu*.c«, 
Aerviotwu, Pl».l y Vei iéreo-«i i iat ica«.-Consul-
:as de 13 a 1.—Días festivos, d« 12 4 i — 
Trocaaero 14.—'ie ié íouo 469. C 1944 26-lS 
DR. JOSE A R T U R O FI60ERASÍ 
cirujano-djedntjsta 
Espec ia l i s ia en piezas protés icas — P r i -
mrr dentista de ;as Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepc ión , ' —Consultas de 12 & ó, Teniento 
Rey 84. — Te lé fono 3137.—Habana. 
C- 26-13 
DR. F. JÜSTÍNIANI C H I C O S 
Jdédico-Cirujauo-^Hausta 
^ 1Jfeí, 26-13 
DR. fiüSTAVi) mtl 
Ejifermodades del cerebro y üe los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%, próx imo 
á Rema, de 12 a 2.—Teléfono 1839. 
26-lS 
B l d o c t o r iví. V i e t a 
HOMEÓPATA 
Obrapía núm. 57 
Especialista en las enfermedades del 
estómago é intestinos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. 
Avisará s uregreso por la" prensa y 
correo. 
13434 15-8 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ex_InterQo, de Cirugía , del Hospital "Mor 
cedes'1. — Amistad 54 — De 1 á, 3 p. m. Te-
lé fono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
sarlo "Tan/ayo." 
C- 2081 • 26-14S 
CURACION de TODAS las ENFERIEDADdS 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Par» conocimiento de las curaciones reali-
zadas léase " L a Nueva Ciencia!!, revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
26-17 St 
J é 
DTArrO D E L A M/i?INA.—Edición (le la tarde—Septíombre 2í) ac VJUI 
NEW MAN-O'-WAR 
ENTERS HAVANA HARBOR 
The Baire, Especially Built for This 
Government. Makes Pcrt from 
Danzig. 
The revenue cutter Baire, speoially 
built for Cuba in the shipyards at 
Danz i¿ (íorniany, arrivod in port 
this morniiig. 
The B a i r e measures 183.G8 boam, 
breadth, 23.61. and depth of hold, 
12'10; (ircift, 8'20, and displacement, 
500 lons. Hor entines are 1000 h, p., 
and hfr speed fifteen miles an hour. 
Bhe carrics 120 tons of coal. There 
are comfortable quarters for officers. 
Tlie vossel carries a Maxim rapid fire 
pnn. and two others. The cost of the 
vessel was $118,000. 
Captain Luis Florez is in eommand. 
Sr. Enrique L . Chaluz is ohief en-
gineer. 
CONSULS M A D E TO ORDER 
No more green consuls are to be 
sent abroad to represent America if 
the plans of the State Department at 
Washington whieh have just been put 
in practice realize expectations. Ever 
glnee the establishment of the Ame-
rican eonsular service, it has been 
customary to allow a newly appoint-
ed eonsul thirty days with pay before 
h aving America for bis post. A room 
in the department has been equipped 
as a complete working American con-
sulate, suitable to transact the busi-
ness of an American cónsul in any 
part of the world, civilized or uncivi-
íized. Appointees are no longer per-
miíted to spend that thirty days' 
period in their ô vn way. but are 
required to report every day at the 
State Department for duty, and to 
spend a certain number of hours in 
this model consular office, receiving 
instructions and acquainting them-
gelves with every practical detall of 
a consul's daily work. The best of 
instruetion is provided. 
H E A L T H I N CUBA IS GOOD 
Washington, September 25.—The 
sanitary conditions at the various ar-
my posts throughout Cuba are very 
food, according to the report of the 
chief surgeon of the army of Cuban 
pacification. These conditions, it is 
laid, have steadily improved since 
the oceupation by United States 
troops. Eighteen deaths oceurred 
áuring that time, principally from 
typhoid fe ver. The ratio of deaths to 
the command was 3.695 per tiious-
and of mean strength. 
DOCTORS REPUSE TO 
ATTEND ANY DUELS 
Think That by Declining They Will 
Put Stop to Affairs of 
Honor. 
The doctors of Palermo disapprove 
of duelling and they will henceforth 
refttse ¡to attend all affairs of honor. 
Such is the news that comes to París 
from Italy says the Paris Herald. 
Duelling. say the doctors, is a 
relie of the semi-barbarous civili 
/;;t;()n of the Middle Ages and should 
nnl be allowed in modern times. 
By refusing their services to duel-
lisls, explains the "Liberté." they 
will, as they express it, "do away 
with the evil, by suppressing the re-
medy for its consequences." The pro-
posad has attracted atention in Fran-
ce and the "Liberté" has obtained the 
opinión of various doctors on this 
qnestion. 
Professor Berger says that. though 
he disapproves of duelling on princi-
pie, he can in no way blame the sur-
geons who attend them. for it is 
obvious that their refusal to be pre-
sent would not prevent two men from 
fighting if they were determined to 
do so. 
Dr. Paul Reclus considers that the 
doctors of Palermo might as well sug-
gest a strike of all army surgeons. 
Dr. Doyen thinks that the attitude 
taken by the Italian doctors is unte-
nable. since they attend automobile 
races, which, as a rule, are more 
deadly than duels. 
Dr. Jacques Bertillon, on the other 
hand. considers that the Palermo doc-
tors are absolutely right, both in prin-
cipie and action. 
Dr. Lucas Championniere thinks 
that a doctor has no business in trying 
to reform existing conditions and that 
his duty is to attend to all who, need 
his a id. 
M. Thomeguex, the well-known 
swordsman, says that the doctors can 
do as they wish, for if they refuse 
their services, duellists will do 
without them. 
T H E A M E R I C A ' S C U ? 
Curiosity as to wheíher Sir Thomas 
Lipton maáe any stipulation in his 
new challenge for the America's cup 
is unabated in yachting circles in 
America and Europe. No official in-
formation will be given out until the 
challenge reaches New York, but it 
is learned from excellent authority 
that Sir Thomas imposes neither con-
dition ñor stipulation. contenting him-
self with the formal challenge and j 
leaving questions of rules and condi-; 
tions for the decisión of the defender, j 
GENERAL MEDICAL 
CONGRESSJN SESSION 
Municipality of Berlín Welcomes 
Delegutes.—Guests at Sumptuous 
Banquet. 
Special to the Diario 
Berlin. Sept. 25.—The General Me-
dical Congross has oponed here, with 
a thousand delegates from all quar-
ters of the earth, present. The muni-
cipality tenderod the delegates a 
magnificent reception and a sump-
tuous banquet. The Cuban represen-
tatives ame here.—Lauda. 
C H A R T S W E R E F A U L T Y 
A contract has been made for the 
salvage of the Standart, the Russian 
emperor's yacht which ran upon a 
rock near Horsoes, Finland. It will 
cost $64,500. The surprising discove-
ry has been made that the Russian 
navy has known for some time of the 
existence of the pyramid of rock on 
which the Standart was impaled. It 
was discovered last year by Russian 
trawlers. was duly reported to the 
Admiralty, and is shown on the new 
Admiralty charts of the Pinnish archi-
pelago now being printed. The charts 
by which the Standart was being 
piloted liad, hqwever, not been cor-
rected. 
TO R E F O R T I F Y V L A D I V O S T O K 
A dispatch to the Bourse Gazette 
from Vladivostok states that defence 
works costing $19,000,000 are to be 
undertaken there and in the neigh-
borhood. Vladivostok will be more 
strongly fortified and improvements 
will be made to the naval port at 
Nikolayevsk, on the Amur, near its 
mouth. Immense barraeks will also 
be constructed at Khabarovsk. at the 
junction of the Amur and Ussuri riv-
ers. 
G E R M A N BALLOONISTS 
JAPAN'S GREAT ARMY 
ON AMERICA'S SHORES 
Editor Guernsey of The Mexican He-
rald Says Army Officers Ac-
company Immigrants. 
Capt. Von Abercron. the well-
known aeronaut. accompanied by Her-
rén Erbsloeh and Heckel, left Bremen 
yesterday on board the North Germán 
Lloyd steamer Kronprinz AYilhelm 
for New York, on their way to St. 
Louis. where they will take part in 
the balloon contests. They take with 
them their balloons, ^ommern and 
Abercron. 
"Out of a job?" "Yes—and they 
put a woman in my place." "Gee! 
Well, I ' l l tell yon—why don't yon 
marry the woman?"—(Geveland 
Plain Dealer.) 
Mr. Frederick R. Guernsey. editor 
of the Mexican Herald, the leading 
nowspaper published in English in the 
City of México, who is now visiting 
the United States, has written for 
the Boston Herald an article on the 
Japanese in México, in whieh he 
makes some remarkable statements. 
He says in part: "The Japanese come 
into México by hundreds every few 
weeks, most of them being veteran 
soldiers who bring with them their 
war service medals. They are accom-
panied. oftentimes, by Japanese mili-
tary officers who speak English or 
French. This fact has attracted the 
attention of foreign consuls and diplo-
mats in ]\Iexico. and there is much 
speeulation as to the significance of 
this very singular class of immigra-
tion. People who have recently visit-
ed the northwestern Mexican state of 
Sonora have told me that there are 
from 7.000 to 8,000 Japanese ex-soldi-
ers scattere-d over that state, divided 
into groups, each with a superior of-
ficer in command. Tt has been sus-
pected in European diplomatic circles 
in México City that. in case of a sud-
denly precipitated war between Ja-
pan and the United States, these Japa-
nese soldiers would, ín some way, sud-
denly find themselves possessed of 
arms and ammunition and would cross 
over into the United States fnlly armed 
and equiped. There are said to be at 
the present moment. in some central 
city of México, two Japanese gene-
ráis, who are directing the movements 
of these thousands of men. Tt is a 
fact that there are 30,000 to 40.000 
able-bodied Japanese on the west 
coast of the United States, and it can-
nnt be doubted that in case of war 
with the United States they will be 
valuable material in the organization 
of a Japanese armv on ' American 
soil." 
Mr. Guernsey is by no means a 
"y^llow editor," and the fact makes 
his statements worthv serious consi-
deration, no matter how sensational 
they seem at first glance. 
Handsnme eustomer (in art store) 
— " I ' d like to get something that 
would make a suitable present for- a 
young man." Salesman—"If you will 
pardon the suggestion, I think a nice-
ly framed portrait of yourself 
would—" Handsome eustomer—"O, 
he wouldn't care for that. He's my 
husband, you know."—(Chicago Tri-
bune.) 
SUCCESSFUL FLIGHT 
OF DIRIGIBLE BALLOON 
Count Ferdinand Zepplin Sails Over 
Five States at Thirty-Five Miles 
an Hour. 
By Associated Press. 
Berlin, September 24.—Count Ferdi-
nand Zeppelin today made the most 
successful ascensión with a dirigible 
bailón that has been made thus far. 
The ballonist remained in the air 
four hours and seventeen minutes, 
completely circumnavigating Lake 
Constance and passing over five dif-
ferent states at a speed estimated at 
thirty-five miles per hour. 
The airship easily outdistanced 
steamers laden with observers fol-
lowing it on the lake. 
W I L L HONOR F E R R A R A 
A moeting in honor of Dr. O r e s t s 
Ferrara and Sr. Pennino will be held 
tomorrow evening at No. 69 Zequeira 
street, at which several prominent 
liberáis will speak. Handbills an-
nouncing the meeting have been cir-
culated broadeast, in which the public 
is informed that "the future pre-
sident of the repubic, Major General 
José Miguel Gómez, will preside", 
and that Generáis Estenoz. Loinaz 
del Castillo, Ensebio Hernández, José 
Lara Miret and José de Jesús Mon-
teagudo will deliver eloquent speeches. 
The 26th of September has been 
chosen for holding this meeting be-
cause it is the date on which two 
years ago "young Pennino was ex-
pelled from this country as a permi-
cious foreigner", whose only crime 
"was to defend liberty, justice and 
demoeracv." 
FIRE THIS M0RNIN6 
ILCIENFÜEGOS 
Flames Originated in Grocerv Ci 
" L a Honradez."-Subdued 
an Hour. 
Special to the Diario 
Cienfuegos, September 2 5 I 
broke out at half past one thi. m e I 
ing in the grocery store " L a Ho<,rn" i 
dez" on the córner of Santn i'?^" 
tore 
and Cristina Streets 
totally destroyed. 
The firemen worked valiaJí 
C!hiefs Méndez and Guerrero load 
them. The flames were soon localjS 
and put out after an hour's 
fighting. " na^ 
Pumarieí?n 
M E Í T D E Z - G A R C I A 
Sr. Rob( .Méndez, prosc^uti] 
attorney of Pinar del Rio. and M 
García, daughter of Sr. Pelayo Q f̂ 
cía, a well know attorney and nota 
public of Ilavana, were married 
Monday evening at the horae of th 
bride's parents, in Vedado. ̂ ian^ 
friends wish the young couple all 
happiness. 
A P R A Y E R 
Purge out of every heart the lurk-
ing grudge. Give us grace and 
strength to forbear and to persevere. 
Offenders, give us the grace to accept 
and to forgive offenders. Forgetful 
ourselves, help us to bear cheerfully 
the, forgetfulness of others. Give us 
courage and gaiety and the quict 
mind. Spare us to our friends, soften 
us to our enemies. Bless us, if / it 
may be, in all our innocent endeavors. 
It it may not, give us the strength to 
encounter that which is to come, that 
we may be brave in peril, constant in 
tribulation, températe in wrath, and 
in all changes oí fortune, and down 
to the dates of death, loyal and lov-
ing one to another. 
R O B E R T L O U I S S T E V E X S O X 
The differenee between an epithet 
and an epitaph is that one is applied 
to a man before he is dead and the 
other after.— (Phüadelphia Record.) 
A T T H E T H E A T E ^ S 
National Theatre.—San Rafael ann 
Prado.-—Moving pictures.—Regiilaj. 
performance this evening at 815 
prices $1.20 to 10 cts. per act. ~ ' 
Payret Theatre Prado córner oí 
San José.-Moving Pictures in hourly 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At the lioad of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing at 8 o'clock: L a suerte loca. La 
Revoltosa, L a Señora Capitana. Prices 
$1.00 to 5 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserr». 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
¿.cts. L a Bella Carmela, and Isabel 
Vargas, song and dance artists. 
Recadar performance beginning at 
7'45. ^Prices 60 to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only)' 
—Consulado comer of Virtudes, 
Regular performance this evening 
at 8'15, Un Asturiano en Casa Blan-
ca; 9'30, repetition of same. 
Salón Novedades.—Prado and Vir- € 
tmics Sircáis.— Moving pictures u 
hor.rly acts. 
Marti Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts. begifioing. at t 
• Vlock. 
G R A M O C A F E A N D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
Come to the E S T H E R College. on Tues-
Say, Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We also gls-e Spanish lessons to 
Mnerlcan ladles or chlldren. For |4 s'-lver. 
We take chlldren from 4 to aeven years, 
i t modérate prices. Payment in advance. 
!4 Obispo Street, upstairs. 
C. 2107 26-20S 
A 609D BAR6AIN 
Expect lns to leave the Island. its owner 
lales a eplendid bordlnghouse Wltn 41 
rooms, all with bá lcony to the streets. The 
louse is newly built. located in the most 
rentrlc quarer of the city and has a con-
,iact for six years. F o r particulars cali at 
«íeptuno ^A. 
15112 13-15S 
L A E S T R E L L A 
B A J f f U F A C T O R Y O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S F E C T I O K A R Y A H D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARSEST IN THE ISLAND 
V U L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
6 2 , I N F A N T A 8 2 , H A V A N A . 
j , i m i » í m i ACEITE PARA ALUMBRADO 
O B b P O I d Y 21 
ü a c e paguo yaje »»i came, tai'iuia carias üt. 
crédito y tí lfá icu-a» a i o n * y «ar^a VIÍIA 
fcuore las niuciivai--: p.azaa oe esia isla y 
ias üe Franc ia . in l̂Aterra., AJoiiiajüa. i iaá;a 
i^maaob i'muos. a iéj i .u , A i y i j . ... ramii* 
ideo, Cnina, j a p ó n , y «obru iodab laa ci^ua-
dcs j pueblub de España, luía» 
.«. . . . e HaUa. 
-̂ 147a Iófi-Ul. 
^ 3 
OS DE A r g ü í LLÍJ 
Í Í A N Q U I J U O S 
KliCABMfiá Si. HABiKi 
. JJepobUos y vjucuucj Coi i i tmes . — .l>ep6-
SILOI» ue valores, nuoienuose ca i to Uei «Jo-
bro y üeiai t í iou ue uinaenaoi* e nuei eau».— 
i T c i i a . . . y x'iKnoracion üe valores y i r u -
ios. — Compra y venia ue valeres puüucoá 
¿ industria.es. —Compra y venta, ua letras 
üe cambios. —Cooro ue letras, eupouea, e f i . 
por cuenta agena.—Ciros soore las princi-
pales p.azs.s > también sobre lúa pueblos da 
Kspaña. is las Balsares y cananas .— 
por Caoles y Car las üe Crédito. 
G 147» i s e - u i . 
t , U ' j L Í h i L L Y . 
B o c k 
A G U I L A 
0 I G A R 
& C o , 
D E O R 
E T T E S 
T 1 1 
Y E M A 
ESPECIAL 
de Jarros 
! Co lumnas 
y Macetas. 
Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CJHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P l í l C E : 10 CJfJTTS. 
15-2 
C. 1979 26-1S 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BáLGELLS Y GOMP. 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hace^ yü^os p;jr ei cable y «irán letras 
* corla y la i^a vista sobre Mew l vrJt 
L.oadre», i 'arls y aouro touu.a lu» c a p i u . ! ^ 
y pueblos oe Kspaña é is ias Ualenro» y 
Cananas . t 
Asenten da la CompaBIa de Seguros con-
txa inoendloa. 
C 1477 166-1J1 
do ti-iuiio. 
C U Ü U letras sobre L«ondrc», í sew TorK. 
New uiicaiii'. i luai i , Turm. rfom», Venecia-
u'iorencia.. iSapoies, L,isüoa, uporto Gibrai-
tar, Bremen. ^iamouritw. i'arls, ü a v r e , ÍNan-
let, Burdeos, Marsella, cau íz . i.yon. Méjico, 
Seracru^, toan Juan de ¿'uerio Klco. e l e 
sobre todas las capitales y puertos soorc 
Palma de Mallorca, 1 iblsa, M*uon y tíaatM 
Di u¿. .ue Tencrile. 
sobre _i.atiá.u/.ai>. Carue;ci», rtcuieüios. Santa 
Clara, Caibarieu, toa^tia la Crande, T r i n i -
dad. CleniueKoa, fc>«(.ncii rtplntus. Santiait J 
de Cuba, Cie<fo do Avila, Jdauzanliio Pi-




«. um ou-'ciw.a oti j.11*» 
U4¿w»« oía Átimu 111 IUAÍ 
ulur* I V I ^ Ó Ü Í M U Ü on ii 
lUuricdi eitiUltMcciíiiii tía 
iSi^iA>x, en ói iituidida 
i'aA'H evitar ía-lsiftcaf» 
ciuu«$S| . - i ^ üfcUüS nev*1 
rali e.si:iiu¿j;iaifc> eu 1** 
i . L Z B i a L , L A : S i i^yea 
ia ciqueca éAtUkVA iiU* 
¡ . / ...v ia marca ac t*-
ünca 
que es uueatro exemsi-
>o Ubo y t>c perácy:uiW 
coa iodo el rigor ae i» 
Ley a lus lalsuicadcros 
El Áceíís Luz Brillaiis 
que olrecemos al pú-
blico y que uo cieue ri-
val, es el producto ti© 
una tabricacióu espe-
Ciaiy que pie^uTaei aspecto üe atfua ciara, p"aucieua" " " ^ ^ / ^ 
TiEKMOáA, Biu nimio m mal olor, que muia nene ^ S S ^ n ^ ^ t o 
puriíicaUo. t » t e aceite po.^ée la ífrau veutoja tle uo > ^ « ^ ® ^ « l i S 
rompei-se las lamparas, cualidad muy recomeudaoie, pnucipalmeute f A I Í A 
E L USO J>E L A S F A F I L I A S . R >T„ ^ ^ T J , A V T - P marp-v E L B -
A d v c r t e u c . a á l o s cousuiuidores: L A LUZ¡ } i K l . l j h ^ ^ ; í ^ ( ? ^ . \ : L 
F A M T E , es isual, si no superior ea eoudlcioues luinuncas, al de mtjoi cuso 
importado del extraujero, y se vende á precioá uiuy rea uciuos. v^ da 
Tambiéu tenemos un completo surtido de i¿/wV Z I N A S f * * M I X A , M 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, a pi ecio» re 
ducidos. . _ _ _, . ^ r . , . v -
The West India O H B M U l a j C>.--Ol3iux: S c % . V r \ i C V., >, 
i 
26-1» 
Casa uri^insimeMie establecida ea 1̂ 44 
Oirán letras & i» vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados ün'doa 
y dan especial atención. 
I T R A N S f í i R ¿ r t ü i i S FOR E L CABL 
^ 476 78-iJi. 
! M . C E L A T S Y C o m p . 
lOt», A U L i A U IOS, esquina 
A A M A l i l i t l t A 
Hacen pagos por el cable, tacilitaQ 
tanas ti«; crédito y giran letras 
a corla y larga visca 
sobre .Nueva l o r a . Wu'na oneans. Vera-
cru í . Méjico, «an juau ue Puerto meo i^on-
dres, fans, liuideos. i^you, iáayona. Jbiam-
burno, itoma, iSapoies. mnan, Uenova Mar-
sella, ü a v r e . Cena, Ñ a m e s . Saint Uuinun 
Uiopp^ lolouse, Venocia, Florencia Xuriu 
Alasimo, eu . as( como sobre todas la« o»-
Pltaiea y provincias as 
1->IM.SA 1. I S L A S C A N A R I A S 
^ 1>4a ibtt-12Ag. 
ZALDO 1 COMF. 
ia*oeu v a » o « por el cab:o, ü i i a u letiaa « 
corta y i a i « a vista y uaa c a n a s ue creulto 
sobre iNew xoriw, i i l aac i i i a . iNcvv Urifans 
San l* 1 aucisco, Lonai eo. i'aris. Ma-ino' 
Barcelona, y denias capitales y cit.uadej 
nnportanies de ios i^atauos Oniaos, Méjico 
y Europa, as: como sobre toaos los pa bioa 
ue Bspana y capital y puertos de Alejico 
ü n combinac ión con los señores K. &. 
Hoiiln etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
denea para la compra y venta de valorea A 
acciones cotizables en la Bolsa ds dieba ciu-
dad, cuya cotis&ciones ss reciban por cabla 
dlarlamaiu*. 
CX 14,U 7g-lJU 
} 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A » 
I M I M E T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D * 
E N XiA I S C A B E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
Tele fono N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó r L t e l e g r á f i c a , ' H U E V A H I E L O . 
3 3 ^ 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ÜN PESO. 
3íí , San Rafael 32. Otero. Colorainas y Cp. Teléfono 144S. 
Premiada con medalla de bronoe en la Qltinn. E i p o s i o i ó n do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
